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FALL TERM
O rie n ta tio n , new  s tu d en ts  (evening)
F a ll te rm  in s tru c tio n  beg ins, all classes 
R e g is tra tio n , new  stu d en ts  
R e g is tra tio n , o ld  stu d en ts  
T h an k sg iv in g  recess:
In s tru c tio n  su spended  (1:10 p . m . )  
In s tru c tio n  resu m ed  (9:05 a . m . )
F all te rm  in s tru c tio n  ends (1 :10  p . m . )  
C h ristm as recess:
R e ad in g  p e rio d  
F in a l ex am in atio n s beg in  
F in a l ex am in atio n s end  
Intersession  begins
S P R IN G  TERM
S p rin g  te rm  in s tru c tio n  begins (9 :05  a . m . )  
R e g is tra tio n , o ld  stu d en ts  
R eg is tra tio n , new  stu d en ts  
In s tru c tio n  susp en d ed  (1:10 p . m . )
S p rin g  recess:
In s tru c tio n  resu m ed  (9:05 a . m . )  
In s tru c tio n  ends, all classes (6 :00  p . m . )  
F in a l ex am in atio n s b eg in  (all classes)
F in a l co n v o ca tio n  of th e  Class of 1969 
F in a l ex am in atio n s en d  
C o m m en cem en t D ay
T , S ep t. 3 
W , S ep t. 4 
T h ,  S ep t. 5 
F , S ep t. 13 
S, S ep t. 14
W , N ov. 27 
M , D ec. 2 
S , D ec. 21
M , J a n .  6 
W , J a n .  8 
T ,  J a n .  21 
W , J a n .  22
T h ,  J a n .  30 
S, F eb . 1 
F , J a n .  31 
S , M a r. 29
M , A p r. 7 
W , M a y  14 
T h ,  M a y  15 
S, M ay  24 
F , M a y  30 
M , J u n e  9
• T h e  d a te s  s h o w n  i n  t h e  c a l e n d a r  a r e  s u b je c t  to  c h a n g e  a t  a n y  t im e  b y  o ffic ia l a c t i o n  
o f  C o r n e l l  U n iv e r s i ty .
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Emeritus.
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Professor in A dm inistration of the Law, Emeritus.
R obert Arm strong A nthony, B.A., B.A. Juris., M.A., LL.B., Professor of Law.
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H arry  B itner, A.B., B.S., LL.B., Professor of Law.
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of Law.
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W illiam  Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D., Professor of Law.
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David Louis R atner, A.B., LL.B., Professor of Law.
Ernest F. Roberts, Jr., B.A., LL.B., Professor of Law.
Faust F rank  Rossi, A.B., LL.B., Associate Professor of Law.
R udolf B erthold Schlesinger, LL.B., Dr. Ju r., W illiam  Nelson Cromwell 
Professor of In terna tional and C om parative Law.
Allen E. Sm ith, B.A., LL.B., V isiting Associate Professor of Law (spring 
term , 1969).
R obert S. Summers, B.S., LL.B., V isiting Associate Professor of Law (fall 
term , 1968).
Gray T horon , A.B., LL.B., Professor of Law (on leave, fall term , 1968). 
Ernest Neal W arren, A.B., LL.B., Professor of Law (on leave, spring term , 
1969).
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Louis Peter C ontiguglia, B.A., LL.B., A uburn , New York.
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Alexander Pirnie, M em ber of Congress from New York, W ashington, D.C.
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New York.
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Cornell University
T H E  LAW  SC H O O L
Since its fo u n d in g  in  1887 th e  C o rn e ll  L aw  School lias re ta in e d  th e  id ea l 
a n d  h as e n d ea v o red  to  acco m p lish  th e  p u rp o se  s ta te d  by P re s id e n t 
A n d re w  D . W h ite  in  a n tic ip a tio n  o f th e  S choo l’s e s tab lish m en t: " O u r  
a im  sh o u ld  be  to  k eep  its in s tru c t io n  s tro n g , its  s ta n d a rd s  h ig h  a n d  so 
to  sen d  o u t, n o t sw arm s o f h astily  p re p a re d  p e ttifo g g ers , b u t  a fa ir  
n u m b e r  o f  w e ll- tra in e d , la rg e -m in d e d , m o ra lly  based  law yers in  th e  best 
sense, w ho, as th ey  g a in  e x p e rien c e , m ay be classed as ju r is ts  a n d  becom e 
a b lessing  to  th e  co u n try , a t  th e  b a r, o n  th e  b e n ch , a n d  in  v a rio u s  p u b lic  
b o d ies .” T h e  p r im a ry  p u rp o se  of th e  School is to  p re p a re  law yers w ho 
can  re n d e r  effective service to  th e ir  c lien ts ; w h o  a re  in te re s te d  in  a n d  
cap a b le  o f  fu r th e r in g  lega l p rog ress a n d  re fo rm ; a n d  w ho, above  all, 
w ill be  conscious o f  a n d  eag er to  fu lfill th e  tra d i t io n a l  ro le  o f  th e  law yer 
as a  le a d e r  in  h is c o m m u n ity  a n d  as a  d e fe n d e r  o f o u r  h e r ita g e  of 
freedom .
SCOPE AND AIM OF TH E CURRICULUM
T o  a id  in  th e  fu lf illm e n t o f th is  p r im a ry  p u rp o se , th e  law  facu lty  has 
b u ilt  a  c u rr ic u lu m  d es ig n ed  to acco m p lish  severa l specific su b sid ia ry  
aim s. P ro m in e n t  a m o n g  these  is su p p ly in g  th e  s tu d e n t  w ith  a w o rk in g  
k n o w led g e  o f th e  e x is tin g  leg a l system  a n d  lega l p r in c ip le s  a n d  doc­
trin e s. T h a t  c lien ts  c a n n o t be  effectively  served  o r  lib e r tie s  p re se rv e d  
by law yers lac k in g  such k n o w led g e  is o b v ious. T h a t  th e  law  c a n n o t be  
im p ro v e d  by a tto rn ey s  h a v in g  o n ly  a  v ag u e  a n d  fra g m e n ta ry  k n o w led g e  
of c u r re n t  lega l in s t itu t io n s  is e q u a lly  clear.
T h e  c u rric u lu m  is, o f course, d e s ig n ed  to  acco m p lish  o th e r  su b sid ia ry  
a im s of n o  less im p o rta n c e . S tu d e n ts  p u rsu in g  i t  w ill be  t r a in e d  in  leg a l 
reaso n in g . T h e y  w ill becom e aw are  b o th  o f th e  v ir tu e s  a n d  d e fec ts o f 
th e  e x is tin g  legal o rd e r. T h e y  w ill be  re m in d e d  o f th e  econom ic, p o l i t ­
ical, a n d  social th in k in g  w h ich  is alw ays c o m p e tin g  fo r re c o g n itio n  a n d
yron Taylor H all
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im p le m e n ta t io n  th ro u g h  law . T h e y  w ill be  p re p a re d  to  b ecom e m o re  
c o m p e te n t to  co u n se l w isely a n d  to  re aso n  im p a r t ia lly  a n d  so u n d ly  
c o n c e rn in g  c u r re n t  p u b lic  issues.
I n  th e  fu r th e ra n c e  o f a ll these  ends, stress is p u t  u p o n  th e  o r ig in  o f 
lega l d o c tr in e s  a n d  ru le s  a n d  u p o n  th e  fac to rs  w h ich  in flu en ce  ch an g e ; 
th e  social p u rp o se  a n d  sign ificance  o f  leg a l p r in c ip le s ; a n d  th e  ro le  
p lay ed  by th e  law  as th e  o n ly  ra tio n a l  m e th o d  fo r  th e  d e te rm in a tio n  of 
d isp u tes , p u b lic  as w ell as p r iv a te , in te rn a t io n a l  as w e ll as d om estic .
E x p e rien c e  has d e m o n s tra te d  th a t  th e  b est leg a l t r a in in g  is n o t  
g a in e d  fro m  stu d y  d e v o te d  p r im a r ily  to  th e  d ecisio n s a n d  s ta tu te s  o f 
an y  s in g le  s ta te . Such specific t r a in in g  in  law  school is n o t  re q u ir e d  to  
e n a b le  th e  s tu d e n t  to  q u a lify  fo r ad m iss io n  to  th e  b a rs  o f th e  v a rio u s  
sta tes, a n d  i t  is co n fid e n tly  asse rted  th a t  a  b ro a d  t r a in in g  in  th e  m e th o d s  
a n d  s p ir i t  o f law , s u p p le m e n te d  by  g u id a n c e  in  th e  e x a m in a tio n  of 
loca l p e cu lia ritie s , p ro d u c es  a m o re  effective a n d  h ig h e r  ty p e  o f law yer 
th a n  can  be  p ro d u c e d  by in s tru c t io n  o f  n a r ro w e r  scope.
Faculty Advisers
V ario u s m e th o d s  a n d  p rac tices  h av e  b e e n  a d o p te d  fo r  th e  p u rp o se  of 
in d iv id u a liz in g  in s tru c t io n  to  th e  fu lle s t e x te n t  p ra c tic a b le . E ac h  s tu ­
d e n t  is assigned  early  in  th e  first y ear to  som e m e m b e r  o f th e  fa cu lty  as 
p e rso n a l ad v ise r  th ro u g h o u t  th e  L aw  School course. A ll s tu d e n ts  a re  
p r iv ile g ed  a t  an y  tim e  to  call u p o n  m em b e rs  o f  th e  fa cu lty  in  th e ir  
offices fo r  d iscussion  a n d  assistance in  c o n n e c tio n  w ith  p ro b le m s a ris in g  
in  th e ir  re sp ec tiv e  courses.
Moot Court
M o o t C o u r t w ork , d e s ig n ed  to  a ffo rd  tr a in in g  in  th e  use  o f th e  law  
lib ra ry , th e  analysis a n d  so lu tio n  o f  leg a l p ro b lem s, th e  d r a f t in g  of 
b riefs , a n d  th e  p re se n ta tio n  o f o ra l a rg u m e n ts , is r e q u ire d  o f a ll first 
y ear s tu d e n ts  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  P ra c tice  T r a in in g  course, a n d  is 
elective  fo r second  y e a r s tu d en ts .
U p p e rc la ss  M o o t C o u r t  p re sen ts  severa l ro u n d s  o f  b r ie f  w r i t in g  a n d  
o ra l a rg u m e n t in  th e  th ird , fo u r th  a n d  fifth  term s. I t  is o rg a n iz ed  in  
th e  fo rm  o f a  b ra c k e t e lim in a tio n  c o m p e tit io n . F ro m  th e  c o m p e tito rs  
a re  se lec ted  th e  M o o t C o u r t  B o ard , th e  C o rn e ll  L aw  School M o o t 
C o u r t  C h a m p io n  T e a m , a n d  a te a m  to  r e p re se n t  th e  school in  in te r-  
law -school c o m p e tit io n . P rizes a re  a w a rd e d  a n n u a lly  to  th e  s tu d e n ts  
ju d g e d  to  ra n k  h ig h es t in  th is  w ork . Ju d g e s  a re  se lec ted  fro m  th e  b e n ch  
a n d  b a r, facu lty , a n d  m e m b e r  o f  th e  M o o t C o u r t  B o ard .
In ternational Legal Studies
T h e  In te r n a tio n a l  L eg a l S tu d ies P ro g ra m  w as d e v e lo p e d  w ith  th e  
g e n e ro u s  s u p p o r t  o f  th e  A r th u r  C u r tis  Ja m e s  F o u n d a t io n  a n d  th e
M oot Court A rgum e
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la te  M y ro n  C. T a y lo r , L L .B . 1894. S tu d e n ts  a re  o ffe red  a p ro g ra m  of 
c o n c e n tra te d  s tu d y  in  th e  in te rn a t io n a l  leg a l field , as d e sc rib e d  else­
w h ere  in  th is A n n o u n c e m e n t.  A  n u m b e r  o f fo re ig n  scho lars  a n d  s tu d e n ts  
com e to  I th a c a  fo r  re sea rch  a n d  study . T h e  F o rd  F o u n d a t io n  h as  m ad e  
su b s ta n tia l  lo n g -te rm  g ra n ts , th e  p ro ceed s  o f w h ich  h av e  la rg e ly  b e e n  
used  to  c o n d u c t facu lty  se m in a rs  in  th e  field  o f c o m p a ra tiv e  law  a n d  
su m m er co n feren ces in  th e  field o f p u b lic  in te rn a t io n a l  law , a n d  to  b r in g  
d is tin g u ish e d  fo re ig n  v is itin g  p ro fesso rs to  C o rn e ll.
I n  th e  fa cu lty  sem inars, scho lars fro m  o th e r  c o u n tr ie s  jo in  w ith  
m em b ers  o f th e  C o rn e ll  law  fa cu lty  to  e x p lo re  a n d  c o m p a re  v a rio u s  
b ra n c h e s  o f th e  law  in  each  o f th e  c o u n tr ie s  re p re se n te d . A  m a jo r  
c o m p a ra tiv e  s tu d y  d e a lin g  w ith  th e  fo rm a tio n  o f c o n trac ts , w h ich  has 
em erg ed  fro m  these  sem in ars , h as re ce n tly  b e en  p u b lish e d .
In  th e  su m m er co n feren ces, law yers in  p r iv a te  p rac tice , g o v e rn m e n t 
officials, teachers, a n d  law  s tu d e n ts  m e e t to g e th e r  fo r  severa l days in  
I th a c a  to  d iscuss a  g e n e ra l to p ic  o f c u r re n t  im p o r ta n c e  in  th e  field  of 
p u b lic  in te rn a t io n a l  law . T h e  tra n sc r ip ts  o f th e  p ro c ee d in g s  o f these  
co n feren ces a re  p u b lish e d  by  th e  L aw  School.
CORNELL LAW REVIEW
T h e  R e v ie w  (fo rm erly  c a lled  th e  Q u a rte r ly )  h a s  b e e n  p u b lis h e d  c o n ­
tin u o u s ly  since 1915 a n d  is o n e  o f  th e  o ld e r  n a t io n a l  law  review s. 
P u b lish e d  six tim es a n n u a lly , i t  is e d ite d  by  th ir d  y e a r h o n o r  s tu d e n ts , 
w ho , o n  th e  basis o f  th e ir  law  school acad em ic  s ta n d in g , a re  in v ite d  to  
c o m p e te  a f te r  th e ir  first year. T h e  R e v ie w  c o n ta in s  c ritic a l a n d  a n a ly tic a l 
a rtic le s  w r it te n  b y  p ra c tic in g  law yers, scho lars, ju d g es , a n d  p u b lic  
officials. D iscussions o f d e v e lo p m en ts  in  th e  law , in  th e  fo rm  o f co m m en ts  
a n d  n o tes  o n  c u r re n t  p ro b lem s, a re  p ro v id e d  by  seco n d  a n d  th ir d  y ear 
s tu d e n ts  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f th e  e d ito rs . R ev iew s o f s ig n ifican t 
bo oks a re  also  p u b lish e d . R e v ie w  e x p e rie n c e  o ffers in d iv id u a liz e d  
t ra in in g  in  th e  use o f  leg a l re sea rch  m ate ria ls , in  th e  m a rsh a lin g  a n d  
analysis o f a u th o rit ie s , in  c ritica l a n d  in d e p e n d e n t  th o u g h t  re g a rd in g  
lega l p ro b lem s, a n d  in  a ccu ra te  a n d  concise ex p ress io n .
CORNELL LEGAL AID CLINIC
T h e  C o rn e ll  L eg a l A id  C lin ic  p ro v id es  assistance  to  p e rso n s  w h o  are  
u n a b le  to  e m p lo y  a  law yer b ecause  o f f in an c ia l reaso n s . T h e  C lin ic , 
w h ich  has offices in  M y ro n  T a y lo r  H a ll,  is staffed  by s tu d e n ts  in  th e  
L aw  School. U n d e r  th e  p e rso n a l su p e rv is io n  o f th e  C lin ic ’s d ire c tin g  
a tto rn e y , a  m e m b e r o f  th e  staff o f  th e  L aw  School a n d  a  p ra c tic in g  
tr ia l  law yer, s tu d e n ts  in te rv iew  a p p lic a n ts , c o n d u c t in v es tig a tio n s  a n d  
leg a l re sea rch , a n d  p ro p o se  a  cou rse  o f a c tio n  in  each  case. T h e  d ire c t­
in g  a tto rn e y  rev iew s a n d  a p p ro v es  th e  p ro p o se d  a c tio n  o r  adv ice . P u r ­
su a n t to  s ta tu te , th ird  y e a r m em b ers  o f th e  C lin ic  w h o  rece ive  c o u r t
Cornell Law R evit
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a p p ro v a l a re  p e rm it te d  to  m ak e  tr ia l  c o u rt  a p p e a ra n c e s  in  c e r ta in  
cases. T h e se  s tu d e n ts  p e r fo rm  a ll th e  fu n c tio n s  o f  t r ia l  co u n se l u n d e r  th e  
su p e rv is io n  o f  th e  d ire c tin g  a tto rn e y  w ho  is p re se n t to  sup erv ise  th e  c o n ­
d u c t o f  th e  tria l. I n  a ll o th e r  cases r e q u ir in g  c o u rt a c tio n , th e  d ire c tin g  
a tto rn e y  re p re se n ts  th e  c lie n t in  c o u r t  a cc o m p a n ied  by th e  s tu d e n t  in  
ch arg e  o f th e  case.
In  a d d it io n  to  th e  c iv il cases, th e  L eg a l A id  C lin ic  m ay  re p re se n t 
in d ig e n t  p r iso n e rs  b e fo re  a p p e lla te  co u rts  a n d  in  p o stc o n v ic tio n  p ro ­
ceed ings in v o lv in g  co ram  n o b is  a n d  h a b ea s  co rp u s. T h e  s tu d e n ts  in te r ­
v iew  th e  p riso n e rs , w h e n  feasib le, a n d  p re p a re  th e  p lea d in g s  a n d  briefs. 
W ith  th e  co n se n t o f th e  c o u rt a n d  p a rtie s , a  s tu d e n t  m ay  o n  occasion  
b e  p e rm it te d  to  m ak e  th e  o ra l a rg u m e n t o n  a p p e a l  in  in te rm e d ia te  
co urts . S tu d e n t m em b ers  also  h av e  th e  u n iq u e  o p p o r tu n ity  o f w o rk in g  
w ith  loca l a tto rn ey s  assigned  by th e  c o u r t  to  r e p re se n t  in d ig e n t  p e rso n s  
accused  o f c rim e. T h o se  s tu d e n ts  c o n d u c t in v es tig a tio n s  a n d  leg a l re ­
search  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f th e  assigned  a tto rn ey s . A n  im p o r ta n t  
p a r t  o f  th e  C lin ic  p ro g ra m  is th e  re g u la r ly  sc h e d u le d  coffee h o u rs  a n d  
lu n c h e o n s  a t te n d e d  by g u es t speakers. Such ac tiv itie s  a re  specifically  
p la n n e d  to  e n r ic h  a n d  c o o rd in a te  th e  p ra c tic e  e x p e rie n c e  w h ich  th e  
s tu d e n ts  rece ive  in  th e  C lin ic  office.
O TH ER STUDENT ACTIVITIES 
Cornell Law Student Association
E ach  s tu d e n t  b e lo n g s to  th e  C o rn e ll  L aw  S tu d e n t A ssocia tion . D u es o f 
$22 d e d u c te d  fro m  th e  in it ia l  re g is tra tio n  fee a re  a p p lie d  o v e r th e  th re e  
years o f L aw  School to  v a rio u s  C L SA  sp o n so red  ac tiv ities . Such ac tiv ities  
in c lu d e  th e  p u b lic a tio n  o f th e  C o rn e ll L a w  F o ru m ,  o p e ra t io n  o f th e  
L aw  School b o o k sto re , a n d  v a rio u s  social a n d  e d u c a tio n a l  even ts.
A  m a jo r  re sp o n s ib ility  o f th e  C L SA  is th e  fu n c tio n in g  a n d  a d m in is ­
tra t io n  o f  th e  h o n o r  system , w h ich  has served  th e  L aw  School fo r  m o re  
th a n  fifty years.
C LSA  re g u la r ly  o rg an izes p r iso n  v isita tio n s .
T h e  C L SA  is th e  s tu d e n t  g o v e rn m e n t o f  th e  L aw  School. Officers a re  
e lec ted  a n n u a lly  by  th e  s tu d e n t  body .
Cornell Law Forum
T h e  F o ru m ,  p u b lish e d  fo u r  tim es a y ear, is th e  law  s tu d e n ts ’ n e w sp ap er. 
I t  c o n ta in s  new s item s c o n c e rn in g  th e  L aw  School a n d  a lu m n i a n d  is 
d is tr ib u te d  free  to  th e  s tu d e n ts , facu lty , a n d  m em b ers  o f th e  S ch o o l’s 
a lu m n i asso c ia tion . T h e  F o ru m  w o n  first p lace  in  th e  1965, 1963, a n d  
1961 A m erican  L aw  S tu d e n t  A sso c ia tio n  N e w sp a p e r  C o n tes ts  a n d  second  
p lace  in  1967, 1966, 1960, 1959, 1957, a n d  1956.
Legal A id  Clin
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O ther Organizations
T h e re  is a c h a p te r  o f th e  O rd e r  o f  th e  C o if a t  th e  L aw  School. T h e  
O rd e r  o f  th e  C o if is a n  h o n o ra ry  society  to  w h ich  a few  o f  th e  h ighest- 
ra n k in g  s tu d e n ts  m ay  be  e lec ted  in  th e  th ird  year.
T w o  n a tio n a l  p ro fess io n a l f ra te rn it ie s  fo r law  s tu d e n ts  hav e  c h ap te rs  
a t  th e  L aw  School: C o n k lin g  I n n  o f P h i D e lta  P h i, w h ich  e s tab lish ed  
th e  F ra n k  I rv in e  L ec tu re sh ip , d e sc rib e d  o n  p. 51, a n d  th e  W o o d ro w  
W ilso n  C h a p te r  o f P h i A lp h a  D e lta , w h ich  e s tab lish e d  th e  R o b e r t  S. 
S tevens L ec tu re  Series, d e sc rib ed  o n  p . 53.
T h e  St. T h o m a s  M o re  G u ild  is a n  o rg a n iz a tio n  o f  C a th o lic  law  s tu ­
d en ts . I t  h o ld s  re g u la r  m ee tin g s  a n d  C o m m u n io n  b reak fa s ts  to  w h ich  
o u ts id e  sp eak ers  a re  u su a lly  in v ite d . A tte n d a n c e  a t  these  m ee tin g s  a n d  
b reak fa s ts  is o p e n  to  a ll.
T h e  O ld  E zra  In v e s tm e n t C lu b  is a n  o rg a n iz a tio n  o f  s tu d e n ts  in te r ­
ested  in  le a rn in g  m o re  a b o u t  th e  w o rk in g s o f th e  stock  m ark e t. M o n th ly  
m ee tin g s  a re  h e ld  to  w h ich  g u est sp eak ers  a re  in v ite d . T h e  c lu b  ow ns 
v a rio u s  shares o f stock  p u rc h a se d  w ith  m em b e rs ’ dues.
T h e  L aw  W iv es’ A ssocia tion , w h ich  m ee ts  a t  least o n ce  each  m o n th , 
sp onsors v a rio u s  social a c tiv itie s  a n d  lec tu re s  th ro u g h o u t  th e  school year.
PLACEMENT SERVICE
Som e s tu d e n ts  have  d e fin ite  p o s itio n s  in  p ra c tic e  assu red  th e m  u p o n  
g ra d u a tio n . O th e rs  a re  ab le  to  d isco v er o p e n in g s  th ro u g h  th e ir  ow n 
efforts, b u t  m ost n e e d  assistance. W h ile  th e  L aw  School m akes n o  p re ­
tense  o f g u a ra n te e in g  an y  o f its g ra d u a te s  a  p o s it io n , i t  does e n d ea v o r  
to  co unse l a n d  assist th e m  in  th is  m a tte r . T h is  assistance  is p ro v id e d  by 
a  P la c e m e n t Office u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f a n  A ssociate  D e a n  w ho  
serves as D ire c to r  o f P la ce m en t.
T h e  p la c e m e n t p ro g ra m  has b e e n  ex ceed in g ly  successful in  p lac in g  
b o th  m en  a n d  w o m en  in  p r iv a te  p rac tice , in d u s try , a n d  p u b lic  service. 
T h e  loyal a n d  effective c o o p e ra tio n  o f in d iv id u a l  C o rn e ll  law  a lu m n i 
th ro u g h o u t  th e  c o u n try  has c o n tr ib u te d  in  a n  im p o r ta n t  w ay to w a rd  
th e  a c h iev e m en t o f th is  reco rd .
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Myron Taylor Hall
M y ro n  T a y lo r  H a ll,  m ad e  possib le  by  th e  g if t  o f  M y ro n  C . T a y lo r , 
L L .B . 1894, fu rn ish e s  sp le n d id  fac ilitie s  fo r  te a c h in g  law  a n d  fo r  lega l 
re sea rch , a n d  b e a u tifu l  su r ro u n d in g s  in  w h ich  to  w ork . P ro v is io n  fo r 
th e  c o m fo rt a n d  co n v en ien ce  o f s tu d e n ts  in c lu d e s  cub ic les a d ja c e n t to  
th e  l ib ra ry  stacks fo r q u ie t  study , a s tu d e n t  o rg a n iz a tio n  ro o m , se p a ra te  
lo u n g es  fo r  m en  a n d  w o m en , a n d  a  sq u ash  c o u r t fo r  law  s tu d e n ts .
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Charles Evans Hughes Law Residence Center
T h ro u g h  a g if t o f §1,000,000 fro m  M y ro n  C. T a y lo r , L L .B . 1894, su p ­
p le m e n te d  by a d d it io n a l  fu n d s  fro m  o th e r  sources, a re sid en ce  c e n te r  
fo r  u n m a rr ie d  law  s tu d e n ts  has b een  recen tly  c o n s tru c ted  a d ja c e n t  to  
M y ro n  T a y lo r  H a ll. I t  is n a m e d  in  h o n o r  o f C h ie f  Ju s tic e  C h arles  
E vans H u g h es , a m e m b e r o f th e  C o rn e ll  L aw  School facu lty  fro m  1891 
to  1895, w h e n  M y ro n  T a y lo r  was h e re  as a  s tu d e n t. C o n s tru c tio n  of 
H u g h e s  H a ll  was b e g u n  in  th e  sp r in g  o f 1962, a n d  th e  b u ild in g  was 
o p e n e d  in  S ep tem b er, 1963. I t  houses a p p ro x im a te ly  120 sing le, m ale  
law  s tu d e n ts  in  a  v a rie ty  o f acco m m o d a tio n s  in c lu d in g  singles, d o u b les , 
a n d  suites. T h e  d in in g  ro o m  serves th e  C e n te r ’s re s id e n ts  a n d  is o p e n  
to th e  e n tire  L aw  School s tu d e n t  body , th e  facu lty , a n d  th e  staff. F u r th e r  
in fo rm a tio n  a n d  a p p lic a t io n  fo rm s m ay  be o b ta in e d  by  w ritin g  th e  D e ­
p a r tm e n t  o f H o u s in g  a n d  D in in g  Services, D ay H a ll.
Libraries
T h e  lib ra ry  o f th e  L aw  School c o n ta in s  m o re  th a n  210,000 vo lum es. I t  
is so a rra n g e d  as to  p e rm it  each  s tu d e n t  d ire c t access to  bo o k s in  th e  
stacks as w ell as in  th e  R e a d in g  R o o m . I ts  co llec tio n  o f re p o rts  o f 
A m erican  sta te  a n d  fe d era l c o u rts  a n d  of th e  re p o r ts  o f th e  B ritish  
C o m m o n w ea lth  o f N a tio n s  is co m p le te . I t  has  co m p le te  sets o f a ll lega l 
p e rio d ica ls  in  th e  E n g lish  lan g u ag e . I t  c o n ta in s  a n  e x ce lle n t co llec tio n  
o f tex tb o o k s, d igests, a n n o ta tio n s , a n d  en cycloped ias. I t  is o n e  of th e  few  
re p o sito rie s  o f th e  reco rd s a n d  b rie fs  filed in  th e  S u p rem e  C o u r t  o f  th e  
U n ite d  S ta tes a n d  in  th e  N ew  Y ork C o u r t  o f A p p eals . In  th e  field  of 
fo re ig n  law , especially  civil law , th e re  is a n  e x ce lle n t co llec tio n , a n d  it  
is c o n stan tly  e x p a n d in g .
F ive spec ia l co llec tio n s a re  o f p a r tic u la r  in te re s t:
T h e  E a rl  J . B e n n e tt  C o llec tio n  o f S ta tu te  L aw  is p ro v id e d  by  th e  
g if t o f E a rl  J .  B e n n e tt , L L .B . 1901, a n d  em b races a b o u t 6,000 vo lu m es 
o f th e  session law s of th e  states, a m o n g  th em  m an y  ra re  vo lum es.
T h e  M y ro n  C. T a y lo r  C o lle c tio n  of th e  L eag u e  o f N a tio n s  p u b lic a ­
tio n s  w as g iv en  by M y ro n  C. T a y lo r , L L .B . 1894.
T h e  E d w in  J .  M a rsh a ll C o lle c tio n  o f w orks o n  e q u ity  w as b e q u e a th e d  
to  th e  U n iv e rs ity  by E d w in  J. M arsh a ll, L L .B . 1894.
T h e  J o h n  A r th u r  J e n n in g s  C o lle c tio n  o f c u r re n t  s ta tu to ry  co m p ila ­
tio n s  is th e  g if t o f J o h n  A r th u r  Je n n in g s , L L .B . 1919, o f R o ch este r, 
N ew  Y ork.
T h e  D e an  E m e ritu s  R o b e r t  S. S tevens C o lle c tio n  o n  C o rp o ra tio n s , 
E q u ity , a n d  T a x a tio n  is th e  g if t o f  th e  L aw  School Class o f 1941, to  
h o n o r  D ean  Stevens.
T h e  L aw  L ib ra ry ’s co llec tio n  is a id e d  a n d  e n ric h e d  by th e  fo llo w in g  
n a m e d  e n d o w m e n t fu n d s:
R o b e r t  B u rn s, L L .B . 1907 J o h n  C. H ow es. L L .B . 1934
H a ro ld  T .  E d w ards, L L .B . 1910 P ro fesso r H e rb e r t  D. L au b e , 
T h o m a s  B. G ilch ris t, L L .B . 1906 F acu lty , 1929-1960
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I ra  M . O lsan , C lass o f 1920 
P h i A lp h a  D e lta  L aw  F ra te rn ity  
G eo rg e  J . T an sey , B .L. 1888 
M y n d erse  V an  C leef, B.S. 1874 
G eo rg e  R . V an  N am ee ,
L L .B . 1902
E. E. W illev e r, L aw  L ib ra r ia n  
1911-1936 
P ro fesso r L y m an  P. W ilson , 
F acu lty , 1921-1951 
E d w in  J . M arsh a ll, J r . ,  L L .B . 1937
T h e  U n iv e rs ity  L ib ra ry  system , c o n ta in in g  m o re  th a n  2,800,000 
v o lum es (exclusive  of th e  L aw  L ib ra ry ), is accessib le to  law  s tu d en ts .
HEALTH SERVICES AND MEDICAL CARE
H e a lth  services a n d  m ed ica l care  fo r  s tu d e n ts  a re  c en te re d  in  tw o C o rn e ll 
facilities: th e  G a n n e tt  M ed ica l C lin ic  (o u t-p a tie n t d e p a r tm e n t)  a n d  th e  
Sage H o sp ita l. S tu d e n ts  are  e n ti t le d  to  u n lim ite d  v isits a t  th e  C lin ic . 
A p p o in tm e n ts  w ith  in d iv id u a l d o c to rs  a t  th e  C lin ic  m ay  be  m ad e  by 
ca llin g  o r  co m in g  in  p e rso n  to  th e  C lin ic . A n  acu te ly  ill s tu d e n t  w ill 
be  seen p ro m p tly  w h e th e r  he has a n  a p p o in tm e n t  o r  n o t. S tu d e n ts  a re  
also  e n ti t le d  to  la b o ra to ry  a n d  x  ray  e x a m in a tio n s  in d ic a te d  fo r d ia g ­
nosis a n d  tre a tm e n t, h o sp ita liz a tio n  in  th e  Sage H o s p ita l  w ith  m ed ica l 
care  fo r a m ax im u m  of fo u r te e n  days each  te rm , a n d  em ergency  su rg i­
cal care. T h e  cost o f  these  services is covered  in  th e  G e n e ra l Fee.
O n  a v o lu n ta ry  basis, in su ra n ce  is av a ilab le  to  su p p le m e n t th e  serv­
ices p ro v id e d  by th e  G e n e ra l Fee. F o r  fu r th e r  d e ta ils , in c lu d in g  charges 
fo r  spec ia l services, see th e  A n n o u n c e m e n t  o f G en era l In fo rm a tio n .  
If, in  th e  o p in io n  o f th e  U n iv e rs ity  a u th o rit ie s , th e  s tu d e n t’s h e a l th  
m akes it u n w ise  fo r  h im  to  re m a in  in  th e  U n iv e rsity , h e  m ay  b e  r e ­
q u ire d  to  w ith d raw .
MOTOR VEHICLES
T h e  U n iv e rsity  does n o t e n co u ra g e  s tu d e n t  use o f m o to r  veh ic les b u t 
recognizes th a t  in  c e r ta in  cases th e re  m ay  be im p o r ta n t  reaso n s w hy 
a s tu d e n t  need s a  m o to r  veh icle. U n iv e rs ity  re g u la tio n s  a p p ly  to  all 
types o f m o to r  vehicles, in c lu d in g  au to m o b ile s , m otorcycles, m o to r  
bikes, a n d  m o to r  scooters.
E very  s tu d e n t w h o  ow ns, m a in ta in s , o r  fo r  h is ow n b en efit o p e ra tes  
a m o to r  veh ic le  in  T o m p k in s  C o u n ty  m u st re g is te r  it w ith  th e  Safety 
a n d  Security  D iv ision , even  th o u g h  th e  veh ic le  m ay be also reg is te red  
by facu lty , officers, o r  em ployees. F re sh m en  in  u n d e rg ra d u a te  d iv is io n s 
a re  n o t  p e rm it te d  to  ow n, m a in ta in , o r  o p e ra te  m o to r  veh ic les in  
T o m p k in s  C o u n ty . A ll s tu d e n ts  m u st re g is te r  m o to r  veh ic les w ith in  
th e  p re sc rib ed  tim e  fo r  U n iv e rs ity  re g is tra tio n  a t  th e  b e g in n in g  o f th e  
fa ll te rm  (e x c e p tio n :  s tu d e n ts  w h o  a re  n o t  th e n  su b jec t to  th is  ru le  b u t  
la te r  becom e su b je c t to  it m u st re g is te r  veh ic les w ith in  five days a f te r  
beco m in g  so su b ject). S tu d e n ts  e n te r in g  th e  U n iv e rs ity  fo r th e  sp r in g  
sem ester o r  re e n te r in g  a f te r  a p e r io d  o f absence  m u st re g is te r  m o to r
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vehic les w ith  th e  Safety  a n d  Security  D iv isio n  a t  th e  tim e  of, o r  w ith in  
th e  tim e  fo r, g e n e ra l re g is tra tio n .
Every  s tu d e n t  w h o  h as a m o to r  veh ic le  m u st co m p ly  w ith  th e  fo llo w ­
in g  re q u ire m e n ts :  (1) th e  s tu d e n t  m u st be  leg a lly  q u a lif ied  to  o p e ra te  
a  m o to r  veh ic le  in  N ew  Y ork S ta te ; (2) th e  veh ic le  m u st be  re g is te red  in  
N ew  Y ork S ta te  o r  lega lly  q u a lif ied  to  b e  o p e ra te d  o n  th e  h ighw ays of 
N ew  Y ork  S ta te ; (3) th e  veh ic le  m u s t be  effectively  in su re d  ag a in s t p u b lic  
l ia b ility  fo r p e rso n a l in ju ry  a n d  p ro p e rty  d am ag e  fo r th e  m in im u m  of 
S I0,000 -  $20,000 -  $5,000, fo r  th e  d u ra tio n  of: such  re g is tra tio n  a n d  
w h ile  th e  veh ic le  is u n d e r  th e  c o n tro l o f th e  re g is te r in g  s tu d e n t;  (4) th e  
re g is tra tio n  fee co v erin g  th e  fa ll a n d  sp r in g  term s, o r  any  p a r t  th e re o f, 
is S4 a n d  is d u e  a n d  p ay ab le  in  th e  T r e a s u r e r ’s Office on  th e  sam e d a te  
as tu it io n  a n d  o th e r  fees; in  th e  case o f la te r  reg is tra n ts , th e  fee w ill be 
d u e  w ith in  a  w eek a f te r  such  re g is tra tio n . A fine is lev ied  if th e  veh ic le  
is n o t  reg is te red  w ith in  th e  specified  tim e.
N o  s tu d e n t  m ay  p a rk  h is m o to r  veh ic le  o n  th e  cam p u s fro m  8 a .m . 
to  5 p . m .  M o n d ay  th ro u g h  F rid ay , o r  fro m  8 a . m . to  1 p . m .  S atu rdays. 
C e rta in  a reas a re  re s tr ic te d  tw en ty -fo u r h o u rs  a day; such  a reas in c lu d e  
“n o  p a rk in g ” zones, d o rm ito ry  p a rk in g  areas, a n d  a reas lis ted  as l im ite d  
a t  a ll tim es to  h o ld e rs  o f specific p e rm its .
Specia l a rea  p a rk in g  p e rm its  a re  issued  o n ly  a f te r  c a re fu l c o n s id e ra ­
tio n  by th e  Safety  a n d  S ecurity  D iv ision  Office. E x te n u a tin g  c irc u m ­
stances (physical d isab ilitie s , etc.) a re  th e  basis fo r  th e  issuance o f these 
perm its .
T h e  s tu d e n t’s re g is tra tio n  in  th e  U n iv e rs ity  is h e ld  to  c o n s titu te  
a n  a g re e m e n t o n  his p a r t  th a t  h e  w ill a b id e  by a ll its ru les  a n d  re g u la ­
tio n s  w ith  re g a rd  to  traffic a n d  p a rk in g  o r  suffer th e  p e n a lty  p re sc rib ed  
fo r an y  v io la tio n  o f them .
C o rre sp o n d en c e  re g a rd in g  m o to r  v eh ic les sh o u ld  be  ad d ressed  to  the  
B o ard  o n  T raffic  C o n tro l, G-2 B a rto n  H a ll.
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B e g in n in g  s tu d e n ts  w ill be  a ccep ted  o n ly  in  th e  fa ll. T h e  school reserves 
th e  r ig h t to  ch an g e  a t any  tim e  its  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  a n d  its ru les  
re sp ec tin g  ad m iss io n , c o n tin u a n c e  in  th e  school, o r  g ra d u a tio n . T h e  
p re se n t e n tra n c e  re q u ire m e n ts  a re  set fo r th  below .
REQUIREMENTS
T h e  Doctor of Law (J-D.) Degree
A p p lica n ts  fo r  ad m iss io n  as c a n d id a te s  fo r  th e  J .D . d eg ree  a re  r e ­
q u ire d  to  p re se n t ev id en ce  o f th e  re ce ip t o f a B a ch e lo r’s d eg ree  fro m  a n  
a p p ro v e d  college o r  u n iv ers ity .
A  s tu d e n t  w ho  h as b een  d ro p p e d  fro m  a n o th e r  law  school a n d  w ho 
h as  n o t  b een  re in s ta te d  is n o t  e lig ib le  fo r  ad m iss io n  to  th e  L aw  School 
as a  re g u la r  o r  spec ia l s tu d e n t.
Law Student’s Qualifying Certificate
A n  a p p lic a n t  fo r  ad m iss io n  to  th e  J .D . course  w h o  p la n s  to  e n te r  on  
th e  s tre n g th  of a d eg ree  n o t  a p p ro v e d  by th e  S ta te  E d u c a tio n  D e p a r t­
m e n t as a  p re la w  d eg ree , such  as a tech n ica l d eg ree  in  a g r ic u ltu re  o r 
e n g in e e r in g , m u st o b ta in  a  L aw  S tu d e n t Q u a lify in g  C e rtifica te  fro m  th e  
N ew  Y ork  S ta te  D e p a r tm e n t o f E d u c a tio n . T h e  p re re q u is ite  to  such  a 
certifica te  is th e  c o m p le tio n  of courses w h ich  in  th e  ag g reg a te  c o n s titu te  
a t  least th e  e q u iv a le n t  o f  th re e  acad em ic  y ears o f w o rk  in  college, in ­
c lu d in g  a t  least forty-five sem ester h o u rs  in  th e  l ib e ra l a rts  a n d  sciences. 
T h is  re q u ire m e n t m u s t be  fu lfilled  ev en  th o u g h  a s tu d e n t  does n o t  
in te n d  to  p rac tice  in  N ew  Y ork, a n d  is in  a d d it io n  to  any  s im ila r  re q u ire ­
m en ts  w h ich  m ay  be im p o sed  by  an y  o th e r  s ta te  in  w h ich  h e  is p r e p a r ­
in g  to  p rac tice  (see pag e  25). T h is  re q u ire m e n t is se p a ra te  fro m  th e  
re q u ire m e n ts  fo r  ad m iss io n  im p o sed  by th e  L aw  School, a n d  possession 
o f a L aw  S tu d e n t Q u a lify in g  C e rtifica te  does n o t  in  itself in su re  a d ­
m ission.
S tu d e n ts  w h o  p u rsu e  tech n ica l p ro g ram s b e fo re  s ta r tin g  in  law  are  
f re q u e n tly  a b le  to  e a rn  th e  Q u a lify in g  C ertifica te  w i th o u t  le n g th e n in g  
th e ir  p e r io d  o f s tu d y  b e y o n d  th a t  n o rm a lly  re q u ire d  fo r th e ir  tec h n ica l 
degrees. T h e  S ta te  D e p a r tm e n t o f E d u c a tio n  w ill a llow  c re d it  to w ard  
its certificate  fo r  w o rk  in  th eo re tic a l m a th e m a tic s  a n d  th e  physical 
sciences as o p p o se d  to  courses w h ich  a re  p r im a rily  tech n ica l o r  voca­
tio n a l in  n a tu re . T h e  courses in  E n g lish  u su a lly  re q u ire d  of such  s tu ­
d e n ts  can  n e a rly  alw ays be  c o u n te d . T h e  b a la n ce  re m a in in g  can  o f te n  
b e  m e t by th e  s tu d e n t’s a llo c a tin g  h is  e lective  h o u rs  to  su b jec ts  such  as 
econom ics, g o v e rn m e n t, h isto ry , p h ilo so p h y , psychology, a n d  sociology. 
T o  m ak e  c e r ta in  o f e a rn in g  a certifica te , ho w ev er, s tu d e n ts  p u rsu in g
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tech n ica l p ro g ram s sh o u ld  w rite  to  th e  C h ie f  o f  th e  B u re a u  o f P ro fe s­
s io n a l E d u ca tio n , S ta te  E d u c a tio n  D e p a r tm e n t,  A lb an y , N . Y. 12201, fo r  
adv ice  c o n c e rn in g  th e ir  p ro g ram s o f  s tu d y  b e fo re  th ey  e m b a rk  u p o n  
th em  o r  as soon  th e re a f te r  as possib le .
F o rm a l a p p lic a t io n  fo r  th e  Q u a lify in g  C e rtifica te  m ay  be  m a d e  w h en  
th e  a p p lic a n t  be lieves th a t  h is p re la w  s tu d y  is co m p le te . F o rm s a n d  in ­
s tru c tio n s  sh o u ld  be  o b ta in e d  fro m  th e  B u re a u  o f  P ro fe ss io n a l E d u c a tio n  
sh o rtly  b e fo re  th a t  tim e.
Law School Admission Test
T h e  C o rn e ll  L aw  School, to g e th e r  w ith  m an y  o th e r  law  schools, is 
c o o p e ra tin g  w ith  th e  E d u c a tio n a l T e s tin g  Service in  th e  d e v e lo p m e n t 
a n d  a d m in is tra t io n  of th e  L aw  School A d m issio n  T e s t.  T h e  m o st im ­
p o r ta n t  p a r t  o f th e  test is d e s ig n ed  to  m easu re  a p ti tu d e  r a th e r  th a n  
k n o w led g e  o f su b je c t m a tte r , a n d  th e re fo re  n o  sp ec ia l p r e p a ra t io n  is 
necessary. I t  is g iv en  o n  c e r ta in  specified  d a te s  d u r in g  th e  y e a r  a t  tes t 
c en te rs  th ro u g h o u t th e  c o u n try , a n d  a t c e r ta in  overseas cen ters . A 
c a n d id a te  m u st tak e  th is tes t in  su p p o r t  o f  h is  a p p lic a t io n  fo r ad m iss io n . 
T h is  score is used  to  su p p le m e n t h is  co llege reco rd , re c o m m e n d a tio n s , 
a n d  o th e r  fac to rs  th a t  d e te rm in e  h is  ad m iss io n . A n  a p p lic a n t  sh o u ld  
w rite  to  th e  L aw  School A d m issio n  T e s t,  E d u c a tio n a l  T e s t in g  Service, 20 
N assau  S tree t, P r in c e to n , N .J . 08540, re q u e s tin g  a n  a p p lic a t io n  b la n k  
a n d  in fo rm a tio n  b u lle t in .  D u r in g  1968-69, th e  tes t w ill b e  a d m in is te re d  
o n  th e  fo llo w in g  d a te s: S a tu rd ay , A u g u s t 3, 1968; S a tu rd ay , N o v e m b er 
9, 1968; S a tu rd ay , F e b ru a ry  8, 1969; S a tu rd ay , A p r il  12, 1969; S a tu rd ay , 
A u g u st 2, 1969.
C o m p le te d  a p p lic a t io n  b lan k s  a n d  fees m u s t b e  rece iv ed  by  th e  
E d u c a tio n a l T e s tin g  Service th re e  w eeks b e fo re  th e  a d m in is tra t io n  o f 
th e  test.
Health Requirem ents
T h e  B o a rd  of T ru s te e s  o f th e  U n iv e rs ity  h a s  a d o p te d  th e  fo llo w in g  
h e a l th  re q u ire m e n ts  a n d  h as ru le d  th a t  fa ilu re  to  fu lfill th e m  w ill re su lt  
in  loss o f th e  p riv ile g e  o f re g is te r in g  th e  fo llo w in g  te rm . T h e  re sp o n s i­
b ility  fo r  fu lf illin g  these  re q u ire m e n ts  rests u p o n  th e  s tu d e n t.
A  sa tis fac to ry  certificate  o f  im m u n iza tio n  a g a in s t  sm a llp o x , o n  th e  
fo rm  su p p lie d  by th e  U n iv e rsity , m u st be  su b m itte d  b e fo re  re g is tra tio n . 
I t  w ill be  a cc ep te d  as sa tis fac to ry  o n ly  if  i t  certifies th a t  w ith in  th e  last 
th re e  years a successful v a cc in a tio n  h as b een  p e rfo rm e d . I f  th is  re q u ir e ­
m e n t c a n n o t  be  fu lf illed  by th e  s tu d e n t’s h o m e  p h y sic ian , o p p o r tu n ity  
fo r  im m u n iz a tio n  w ill be  o ffered  by th e  C o rn e ll  m ed ic a l staff d u r in g  
th e  s tu d e n t’s first sem ester, w ith  th e  cost to  b e  b o rn e  by  th e  s tu d e n t. 
I f  a  s tu d e n t  has b e en  a b se n t f ro m  th e  U n iv e rs ity  fo r  m o re  th a n  th re e  
years, im m u n ity  w ill be  c o n s id e re d  to  hav e  lap sed , a n d  a  c ertific a te  o f 
re v a c c in a tio n  m u st b e  su b m itte d .
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S tu d e n ts  a ccep ted  fo r ad m iss io n  w ill be  re q u ire d  to  su b m it h ea lth  
h istories  on  fo rm s su p p lie d  by th e  U n iv e rs ity . T h e y  m u st su b m it new  
h e a lth  h is to rie s  if  r e tu rn in g  to  th e  U n iv e rs ity  a f te r  m o re  th a n  a  y e a r’s 
absence.
E very  s tu d e n t  is r e q u ire d  to  hav e  a chest x  ray. O p p o r tu n i ty  is g iven  
to  satisfy th is  re q u ire m e n t d u r in g  th e  s tu d e n t ’s first w eek  o n  cam pus. 
T h e  cost o f th e  x  ray  e x a m in a tio n  is in c lu d e d  in  th e  G e n e ra l Fee.
W h e n  a  s tu d e n t  has b een  aw ay fro m  th e  U n iv e rs ity  fo r m o re  th a n  a 
year, th e  x  ray  re q u ire m e n t w ill n e ed  to  b e  m e t ag a in , a t  h is  ow n 
ex pense.
I t  is s tro n g ly  re co m m e n d e d  by th e  U n iv e rs ity  H e a l th  Services th a t  
a ll g ra d u a te  s tu d e n ts  hav e  im m u n iza tio n  aga inst te ta n u s  b e fo re  e n te r in g  
th e  U n iv e rsity . H o w ev er, in it ia l  a n d  a ll b o o ste r  te ta n u s  to x o id  im ­
m u n iz a tio n  w ill be m ad e  a v a ilab le  to  a ll g ra d u a te  s tu d e n ts  a t  th e  
G a n n e t t  C lin ic  fo r  a n o m in a l charge .
Selection of Students
F ro m  th e  a p p lic a n ts  fu lf illin g  th e  re q u ire m e n ts  lis ted  above, a se lec tio n  
o f those  to  be a d m itte d  w ill be  m ad e . E v id en ce  of th e  a p p lic a n t’s m e n ta l 
ab ility , c h a ra c te r, a n d  p e rso n a lity  w ill be  co n sid e re d  in  d e te rm in in g  his 
p ro b a b le  fitness fo r th e  law  a n d  in  p assin g  u p o n  h is a p p lic a tio n  fo r 
adm ission . Such ev id en ce  is d e r iv e d  fro m  a  tra n s c r ip t  o f  th e  a p p lic a n t’s 
u n d e rg ra d u a te  reco rd , th e  in fo rm a tio n  su p p lie d  in  answ ers to  th e  q u e s­
tio n s c o n ta in e d  in  th e  a p p lic a t io n  fo rm , th e  a p p ra isa ls  w h ich  th e  a p ­
p lic a n t  is re q u e s te d  to  h av e  fu rn ish e d  by a t  least th ree  m em b ers o f th e  
facu lty  o f h is u n d e rg ra d u a te  college, a n d  th e  L aw  School A dm ission  
T e s t  score.
Deposit and Application
E ach  a ccep ted  c a n d id a te  is re q u ire d  to  m ak e  a  $50 re g is tra tio n  d e p o sit 
(see pag e  28).
A n  a p p lic a t io n  fo r ad m iss io n  w ill be  fu rn ish e d  by th e  D ire c to r o f 
A dm issions o f th e  L aw  School u p o n  re q u es t. A ll a p p lic a n ts  fo r  ad m iss io n  
as c an d id a te s  fo r  a  d eg ree  o r  as sp ec ia l s tu d e n ts  m u st fill o u t  th is  fo rm . 
E ach  a p p lic a tio n  m u st be a c c o m p a n ied  by a $15 a p p lic a t io n  fee.
Registration W ith  Bar Authorities
T h e  ru le s  o f c e r ta in  sta tes o th e r  th a n  N ew  Y ork, re q u ire  th e  filing  
o f w r i t te n  n o tic e  o f in te n t io n  to  b eg in  tb e  s tu d y  of law  o r  re g is tra tio n  
w ith  th e  c o u rt  o r  b a r  e x am in e rs  a t th e  t im e  th a t th e  s tu d y  o f law is 
b eg u n . As soon  as h e  dec id es to  s tu d y  law , a  s tu d e n t  sh o u ld  o b ta in  
in s tru c tio n s  fro m  th e  p ro p e r  a u th o r it ie s  (u su a lly  th e  s ta te  b o a rd  o f law  
e x am in ers  o r  th e  c le rk  o f th e  c o u rt o f h ig h es t ju r isd ic tio n )  in  th e  sta te  
in  w h ich  h e  in te n d s  to  p rac tice . F a ilu re  to  c o m p ly  w ith  such  in s tru c tio n s  
m ay delay a d m iss io n  to  th e  bar fo r  a su b s ta n tia l p erio d .
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ADVANCED STANDING
A s tu d e n t  w h o  h as satisfied  th e  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  fo r  re g u la r  s tu ­
d en ts , a n d  w ho  has successfully  c o m p le te d  o n e  o r  m o re  term s o f law  
w o rk  in  a law  school o f a p p ro v e d  s ta n d in g , a n d  w h o  can  r e tu r n  to 
th a t  school, m ay  in  th e  d isc re tio n  o f  th e  facu lty  be  a d m itte d  to  ad v an c ed  
s ta n d in g  o n  such  c o n d itio n s  as th e  facu lty  m ay  p re sc rib e . A d m issio n  
w ith  a d v an c ed  s ta n d in g  b e y o n d  th e  first sem este r o f  th e  second  y ear is 
g ra n te d  o n ly  in  cases o f e x c e p tio n a l m erit.
SPECIAL STUDENTS
A p p lic a n ts  w h o  c o u ld  fu lfill th e  e n tra n c e  re q u ire m e n ts  fo r  ad m iss io n  
as c a n d id a te s  fo r  a  d eg ree , b u t  w h o  d o  n o t  w ish to  b ecom e such , m ay  in  
th e  d isc re tio n  o f th e  fa cu lty  be  a d m itte d  as spec ia l s tu d e n ts  to  w o rk  
in  such  fields as they  m ay  choose. A p p lic a n ts  w h o  h av e  n o t  c o m p le te d  
th e  re q u ire d  a m o u n t o f p re la w  study , b u t  w ho  a re  tw e n ty -th ree  years 
o f  age o r  o ld e r  a n d  w hose m a tu r i ty  a n d  e x p e rie n c e  in d ic a te  th a t  th ey  
co u ld  p u rsu e  th e  s tu d y  o f law  successfully , m ay, in  e x c e p tio n a l cases a n d  
in  th e  d isc re tio n  o f th e  facu lty , b e  a d m it te d  as sp ec ia l s tu d e n ts  n o t 
c a n d id a te s  fo r a  deg ree .
In  m an y  sta tes law  s tu d y  p u rsu e d  by  a  s tu d e n t  w h o  is n o t  a  c a n d id a te  
fo r  a  law  d eg ree  c a n n o t  b e  c o u n te d  to w a rd  fu lf il lm e n t o f th e  re q u ire ­
m en ts  fo r  ad m iss io n  to  th e  b a r  e x a m in a tio n .
PRELEGAL STUDIES
T h e  C o rn e ll  L aw  School does n o t  p re sc rib e  a  p re le g a l course  w h ich  
m u st be  u n ifo rm ly  a d h e re d  to  by  those  p re p a r in g  them selves fo r  a 
c a re e r in  th e  law . L aw  to u ch es n e a r ly  every  p h a se  o f h u m a n  activ ity , 
a n d  co n se q u en tly  th e re  is p ra c tic a lly  n o  su b je c t w h ich  can  b e  su m m arily  
e x c lu d ed  as w ho lly  w ith o u t  v a lu e  to  th e  law yer. H o w ev e r, c e r ta in  c a r­
d in a l  p r in c ip le s  w h ich  sh o u ld  g u id e  th e  p re le g a l s tu d e n t  in  th e  se lec tio n  
o f h is  college courses can  be  s ta ted . H e  sh o u ld :
(1) P u rsu e  p e rso n a l in te l le c tu a l  in te res ts . In te re s ts  begets sch o larsh ip , 
a n d  a s tu d e n t  w ill d e riv e  th e  g re a te s t b en efit fro m  th o se  s tu d ies  w h ich  
a ro u se  o r  s t im u la te  h is in te re s t.
(2) A tte m p t to  a cq u ire  o r  d ev e lo p  p rec is io n  o f th o u g h t. O f first im ­
p o r ta n c e  to  th e  law er is a b ility  to  ex p ress h im se lf  c learly  a n d  co g en tly , 
b o th  o ra lly  a n d  in  w ritin g . E m p h asis  sh o u ld  th e re fo re  b e  p lac ed  o n  
courses in  E n g lish  l i te ra tu re  a n d  co m p o s itio n  a n d  in  p u b lic  sp eak in g . 
L og ic  a n d  m a th e m a tic s  d e v e lo p  ex ac tness o f th o u g h t. E conom ics, h is­
to ry , g o v e rn m e n t, a n d  sociology sh o u ld  be  stressed  b ecause  o f th e ir  
close re la tio n  to  law  a n d  th e ir  in flu en ce  u p o n  its d e v e lo p m e n t;  e th ics, 
b ecause  o f its k in sh ip  to  g u id in g  leg a l p rin c ip le s ; a n d  p h ilo so p h y , b e ­
cause it  in c lu d e s  ju r is p ru d e n c e  a n d  because  o f th e  in flu en ce  o f p h ilo ­
so p h ic  re a so n in g  u p o n  lega l reaso n in g . Psychology  h as its p lace  because
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th e  law yer m u st u n d e rs ta n d  h u m a n  n a tu re  a n d  m e n ta l  b e h av io r. A n  
u n d e rs ta n d in g  of th e  p r in c ip le s  o f a c c o u n tin g  is v ir tu a lly  in d isp en sab le . 
Som e k n o w led g e  of th e  sciences, such as chem istry , physics, b io logy, a n d  
physio logy, w ill p ro v e  o f p ra c tic a l v a lu e  to  th e  law y er w ith  a g e n e ra l 
p ractice .
(3) C o n sid e r th e  specia l u til i ty  o f c e r ta in  sub jec ts  to  o n e  t r a in e d  in  
law , w h e th e r  he  be p ra c t it io n e r , judge, leg isla to r, o r  te a c h e r  o f law . 
F o r som e, a b ro a d  scien tific  b a c k g ro u n d — fo r ex am p le , in  a g r ic u ltu re , 
chem istry , physics, o r  e lec tr ica l o r  m ec h an ic a l e n g in e e r in g — w h en  co u ­
p le d  w ith  tra in in g  in law , m ay  fu rn ish  p e c u lia r  q u a lif ic a tio n s  fo r 
spec ia lized  w o rk  w ith  th e  g o v e rn m e n t, o r  in  c o u n se lin g  c e r ta in  types o f 
businesses, o r  fo r a  c a re e r as a p a te n t  law yer.
(4) S tudy  c u ltu ra l  sub jec ts  w h ich , th o u g h  th ey  m ay  h av e  no  d irec t 
b e a r in g  u p o n  law o r  a lega l c areer, w ill e x p a n d  his in te res ts , h e lp  h im  
to  c u ltiv a te  a  w id e r  a p p re c ia t io n  of l ite ra tu re , a r t, a n d  m usic, a n d  m ak e  
h im  a b e tte r  e d u c a te d  a n d  w e ll-ro u n d e d  p e rso n  a n d  citizen .
EXPENSES, F IN A N C IA L  AID, A N D  PRIZES
EXPENSES
T U I T I O N .  T h e  tu it io n  fo r J .D . c a n d id a te s  a n d  sp ec ia l s tu d e n ts  
reg is te red  in  th e  L aw  School is $750 a  term .
A P P L IC A T IO N  FE E . E ach  a p p lic a t io n  fo r  ad m iss io n  m u st b e  accom ­
p a n ie d  by  a $15 a p p lic a tio n  fee in  th e  fo rm  of a  check  o r  m o n ey  o rd e r  
p ay ab le  to  th e  o rd e r  o f C o rn e ll  U n iv ersity .
R E G IS T R A T IO N  D E P O S IT . E ach c a n d id a te  fo r ad m iss io n  to  th e  L aw  
School m u st m ake  a $50 re g is tra tio n  d e p o s it w ith in  th ir ty  days a f te r  
re ce iv in g  n o tice  o f h is a ccep tan ce  o r  by A p r il  1, w h ic h ev e r is la te r. 
S h o rte r  tim e  p e r io d s  a re  a p p lie d  a f te r  M ay 1. In c lu d e d  in  th o se  r e ­
q u ire d  to  m ak e  th is d e p o s it a re  c a n d id a te s  w h o  hav e  p rev io u s ly  m a ­
tr ic u la te d  a t  C o rn e ll  U n iv ersity .
A fte r  th e  c a n d id a te  m a tr ic u la te s  a t  th e  L aw  School th e re  w ill be  
re fu n d e d  to  h im  th e  b a la n ce  in  excess o f th e  fo llo w in g  item s:
T h e  m a tr ic u la tio n  fee o f $28 (w hich , how ever, is n o t  re q u ire d  of 
c a n d id a te s  w ho hav e  p rev io u s ly  m a tr ic u la te d  a t  C o rn e ll  U n iv e r­
sity);
S22 fo r  d u es  to th e  L aw  S tu d e n t A ssocia tion ;
A ny o th e r  U n iv e rs ity  charges to  h is  acco u n t.
T h e  re g is tra tio n  d e p o sit w ill n o t  b e  r e fu n d e d  to  an y  c a n d id a te  w ho  
w ith d raw s h is a p p lic a t io n  b e fo re  m a tr ic u la t io n  o r  w ho  fa ils to m a tr ic u ­
la te , e x cep t w h en  such  w ith d ra w a l o r  fa ilu re  is cau sed  by  o rd e rs  to  
ac tive  d u ty  in  th e  a rm e d  forces o r  o th e r  e x tra o rd in a ry  c ircum stances. 
A p p lic a tio n  fo r  re fu n d  sh o u ld  be m ad e  th ro u g h  th e  D ire c to r  o f A d ­
m issions o f th e  L aw  School.
A N N U A L  FE E . A co m p o site  G e n e ra l Fee of $200 is p a y ab le  each  te rm  
a t th e  tim e  of p a y m e n t o f tu it io n . T h e  co m p o site  fee covers th e  h e a lth  
a n d  m ed ica l services (see page  18 o f th is A n n o u n c e m e n t  a n d  th e  A n ­
n o u n c e m e n t o f G en era l In fo rm a tio n );  th e  p riv ileg es o f m e m b e rsh ip  in  
W illa rd  S tra ig h t H a ll;  th e  use o f  th e  U n iv e rs ity  lib ra rie s ; a n d  th e  use 
o f th e  U n iv e rs ity  a th le tic  facilities, e x c e p t th a t  a m in im u m  ch arg e  is 
m ad e  to  p lay  g o lf o n  th e  U n iv e rs ity  course  o r  to  sk a te  a t  L y n a h  H a ll  
r in k .
IN S T A L L M E N T  P L A N . O n  th e  p a y m e n t o f a S10 service charge, 
s tu d e n ts  m ay a rra n g e  to pay th e ir  tu it io n  a n d  fees in  e ig h t m o n th ly  in ­
s ta llm en ts  c o m m en c in g  w ith  a p a y m e n t in  S e p tem b er. A dd ress  in q u iry  
to  th e  U n iv e rs ity  T re a su re r , D ay  H a ll.
S P E C IA L  FEES. M a tr ic u la te d  s tu d e n ts  w ho  re g is te r  la te  in  an y  te rm  
a re  re q u ire d  to  pay  a fee o f $10.
T u it io n  or any  fees  m ay be ch a n g ed  by th e  U n iversity  B o a rd  o f 
T ru s tee s  to  ta ke  e ffect a t any  t im e  w ith o u t  p re v io u s  n o tice .
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B O O K S. T h e  books th a t  a re  n eed ed  fo r th e  first y ear in  th e  L aw  School 
cost fro m  S90 to  $150. S econd  a n d  th ird  y ear s tu d e n ts  can  e x p ec t to  
find  a seco n d -h an d  m a rk e t fo r som e o f th e  books used  th e  p re ce d in g  
year. By th e  sale o f such  used  books th e  cost o f th e  books th a t a re  c u r­
re n tly  n e ed e d  can  o rd in a r i ly  be  p a r tly  m et.
T O T A L  E X PE N S E S . T h e  n o rm a l ex p en ses fo r a s ing le  s tu d e n t, in ­
c lu d in g  tu it io n , fees, books, ro o m , b o a rd  a n d  in c id e n ta ls , b u t  n o t  in ­
c lu d in g  trav e l a n d  re g is tra tio n  d ep o sit, a re  $3,700 fo r o n e  academ ic  
year. A to ta l  o f a b o u t  $5,200 fo r  ex p en ses sh o u ld  b e  p ro je c te d  fo r  a 
m a rr ie d  s tu d e n t  w ith o u t  c h ild re n  fo r te n  m o n th s . T h e  $3,700 a n d  $5,200 
figures fo r  s ing le  a n d  m a rr ie d  s tu d e n ts , respec tive ly , a re  th e  m ax im u m  
a llo w ab le  exp en ses in  c o m p u tin g  n eed  fo r fin an c ia l a id  a p p lic an ts . T h e  
ta b le  o f e stim a tes b e low  is p ro v id e d  as a g u id e  to  exp en ses fo r sing le  
m ale  s tu d en ts .
E S T IM A T IN G  T O T A L  E X P E N S E S
C o r n e l l  Y o u r
E s t im a te  E s t im a te
T u i t i o n  ........................................................................................................................ $ 1 5 0 0  $ 1 5 0 0
F e e s  ................................................................................................................................ $  4 0 0  $  4 0 0
R o o m  a n d  m e a l s ..................................................................................................  $ 1 2 0 0  $---------
B o o k s , s u p p l i e s  .....................................................................................................  $  150 $---------
C lo th in g ,  l a u n d r y ,  c le a n in g ,  p e r s o n a l  a l lo w a n c e ,  a n d  i n ­
c id e n ta l s  ................................................................................................................ $  4 5 0  $ ---------
T r a n s p o r t a t i o n  ( i n c l u d in g  v a c a t io n s )  ...................................................  $-------- $--------
H O U S IN G . T h e  C h a rle s  E v an s H u g h e s  L aw  R esid en ce  C e n te r  a n ­
n e x ed  to  M y ro n  T a y lo r  H a ll  p ro v id es  d o rm ito ry  h o u s in g  fo r a p p ro x i­
m ate ly  120 sing le , m ale  s tu d e n ts  (see p. 17).
U n fu rn ish e d  a p a r tm e n ts  fo r  367 m a rr ie d  s tu d e n ts  a n d  th e ir  fam ilies 
a re  p ro v id e d  by C o rn e ll  in  th e  C o rn e ll Q u a r te rs  (e igh ty-one a p a r t ­
m en ts), P le a sa n t G ro v e  (n in e ty -fo u r a p a r tm e n ts ) , a n d  H a sb ro u c k  A p a r t ­
m en ts  (193 a p a rtm e n ts ) .
O ff-cam pus h o u sin g  facilities, in  w id e  v a rie ty , a re  a v a ilab le  fo r  b o th  
s ing le  a n d  m a rr ie d  s tu d en ts .
D e ta iled  in fo rm a tio n  on  a ll types o f  h o u sin g  m ay  be o b ta in e d  by 
w ritin g  th e  D e p a r tm e n t o f H o u s in g  a n d  D in in g  Services, D ay  H a ll. 
F o r in fo rm a tio n  on  m o to r  veh ic les a n d  p a rk in g  re s tr ic tio n s , see p. 18.
FINANCIAL AID
T h e  School has a co m p reh en s iv e  fin an c ia l a id  p ro g ra m  w h ich  is d esig n ed  
to  p ro v id e  a p p ro p r ia te  assistance to  s tu d e n ts  w h o  ev id en ce  n eed . A p ­
p lic a tio n s  fo r  fin an c ia l a id  fro m  e n te r in g  s tu d e n ts  m ust, e x cep t in  e x tra ­
o rd in a ry  cases, be  rece iv ed  by th e  A ssis tan t D e an  in  C h a rg e  o f  A d m is­
sions o n  o r  b e fo re  A p ril 15. A p p lic a tio n s  fo r  f in an c ia l a id  fro m  c u rre n tly  
e n ro lle d  s tu d e n ts  m u st, e x ce p t in  u n u su a l  cases, be  rece iv ed  by th e  
A ssociate D e an  o n  o r  b e fo re  M ay 10.
O ffers o f f in an c ia l assistance a re  m ad e  by th e  L aw  School in  five 
fo rm s: (1) loans, (2) g ran ts -in -a id , (3) re g u la r  sch o larsh ip s , (4) n a tio n a l
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sch o larsh ip s , a n d  (5) C h a rle s  E v an s H u g h e s  L aw  R esid en ce  C e n te r  
Fellow ships.
S tu d e n ts  w h o  ev id en ce  n eed  a re  e lig ib le  fo r  a lo an  u p  to  a c u r re n t  
m a x im u m  o f  $1,200 fo r  an y  o n e  acad em ic  y ear. L a rg e r  lo an s  n o t  
su b je c t to  th is l im ita tio n  m ay  be m ad e  in  sp ec ia l cases.
In  m ost instances, offers o f fin an c ia l a id  w ill be  m ad e  in  th e  fo rm  of 
c o m b in a tio n  sch o larsh ip s a n d  lo an s k n o w n  as “g ra n ts -in -a id ,” th e  p ro ­
p o r t io n  o f sch o larsh ip  fu n d s  to  lo an  fu n d s  to  d e p e n d  u p o n  acad em ic  
p e rfo rm a n ce . T h e se  aw ard s a re  d e s ig n ed  to  m ee t a n  a p p lic a n t’s p ro ­
jec ted  n eed  as ana ly zed  a n d  a p p ro v e d  by  th e  U n iv e rs ity ’s Office o f 
S ch o larsh ip s a n d  F in a n c ia l  A id . I t  is assum ed  th a t  a n  a p p lic a n t  has 
ex h au s te d  h is a c tu a l o r  p o te n tia l  resources. A s tu d e n t  is free  to  tak e  
less th a n  th e  o ffered  a m o u n t, b u t  th e  a m o u n t tak e n  m u s t b e  in  th e  sam e 
p ro p o r t io n  o f sc h o la rsh ip  fu n d s  to  lo a n  fu n d s.
T h e  lo an s  a n d  lo an  p o r t io n s  o f g ra n ts -in -a id  d o  n o t  b e a r  in te re s t 
w h ile  th e  s tu d e n t  is re g is te red  in  th e  C o rn e ll  L aw  School. T h e  s tu d e n t  
signs a n o te  in  th e  U n iv e rs ity  T re a s u re r ’s Office, D ay  H a ll,  a n d  m akes 
a rra n g e m e n ts  fo r  in s ta l lm e n t  p ay m en ts , such  p a y m e n ts  to  b e g in  w ith in  
th ree  m o n th s  a f te r  g ra d u a tio n  o r  lea v in g  th e  U n iv e rsity . S im p le  in te re s t 
a t  th e  ra te  o f  fo u r  p e rc e n t p e r  a n n u m  is c h a rg e d  b e g in n in g  a t  g ra d u a ­
tio n  o r  leav in g .
R e g u la r  sch o larsh ip s a re  a w ard e d  to  a p p lic a n ts  w ith  h ig h  acad em ic  
p ro m ise  a n d  m ay be in  a n y  a m o u n t u p  to  fu ll tu it io n .  T h e se  sch o la rsh ip s  
(as w ell as g ran ts -in -a id  a n d  loans) a re  a w ard e d  fo r  a  y e a r  a t  a  tim e  o n ly ,  
w ith  new  a p p lic a tio n s  b e in g  re q u ire d  each  y e a r  a n d  th e  poss ib ility , 
alw ays, th a t  th e  a m o u n t a n d  fo rm  o f  th e  a w ard  m ay  be v a r ie d  fro m  
y e a r to  y ear o n  th e  basis o f f in an c ia l n eed , a cad em ic  p e rfo rm a n c e , a n d  
a v a ilab le  fu n d s.
N a tio n a l  sch o larsh ip s m ay  be  a w ard e d  u p  to  th e  a m o u n t o f $3,500 
a n n u a lly . A lim ite d  n u m b e r  o f these  sch o larsh ip s w ill be  a w a rd e d  to  
p a r tic u la r ly  o u ts ta n d in g  a p p lic a n ts , b u t  n o  m o re  th a n  tw o  such  sch o la r­
sh ip s w ill b e  a w ard e d  to  e n te r in g  s tu d e n ts  f ro m  th e  sam e sta te . T h e se  
sch o larsh ip s a re  a u to m a tica lly  re n ew a b le  if  th e  h o ld e r  o f th e  aw ard  
m a in ta in s  a  2.0 (“ B ”) c u m u la tiv e  average, o r  ra n k s  in  th e  to p  d ecile  
o f h is class. O n  fa il in g  to  m ee t th e  re q u ire m e n t, th e  h o ld e r  w ill have  
th e  s ta tu s  o f an y  o th e r  c u rre n tly  e n ro lle d  s tu d e n t  a p p ly in g  fo r  f in an c ia l 
a id .
T h e re  a re  a l im ite d  n u m b e r  o f C h a rle s  E vans H u g h e s  L aw  R esid en ce  
C e n te r  Fe llow ships, a w ard e d  solely  o n  m e r it  a n d  acad em ic  p ro m ise  w ith  
th e  a m o u n t o f  th e  a w ard  a p p lic a b le  to  ch arg es in  th e  new  L aw  R esi­
d en ce  C e n te r .
T h e  v a rio u s  spec ia l fu n d s  fro m  w h ich  sch o la rsh ip s  a re  a w ard e d  are  
l is ted  below .
H E N R Y  W . S A C K E T T  S C H O L A R S H IP S . T w o  sch o larsh ip s h av e  b een  
e s tab lish ed  fro m  th e  S ack ett L aw  School E n d o w m e n t F u n d . T h e se  
sch o larsh ip s a re  to  b e  a w ard e d  in  th e  d isc re tio n  of th e  L aw  facu lty .
M Y N D E R S E  V A N  C L E E F  S C H O L A R S H IP . T h is  sc h o la rsh ip  is 
a w ard e d  in  th e  d isc re tio n  of th e  L aw  facu lty .
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J O H N  JA M E S  V A N  N O S T R A N D  S C H O L A R S H IP S . T w o  sch o lar­
ships, a v a ilab le  to  s tu d e n ts  a f te r  th e  first year, a re  a w ard e d  o n  th e  basis 
o f fin an c ia l need , c h arac te r, a n d  sch o larsh ip .
C U T H B E R T  W . P O U N D  F U N D . T h is  m em o ria l was c re a te d  th ro u g h  
c o n tr ib u tio n s  m ad e  in  m em o ry  o f C u th b e r t  W . P o u n d  1887, C h ie f Ju d g e  
o f th e  N ew  Y ork C o u r t o f A p p e a ls  a n d  a t o n e  tim e a m em b e r o f th e  
facu lty  o f  th e  C o rn e ll L aw  School.
G E O R G E  W . H O Y T  F U N D . T h is  fu n d  cam e to  th e  LTniversity u n d e r  
th e  w ill o f G eorge  W . H o y t, A.B. 1896. F o llo w in g  M r. H o y t’s w ish th a t  
th e  in co m e be  used  fo r th e  b en efit o f th e  L aw  School, th e  B o a rd  of 
T ru s te e s  v o ted  th a t  fo r  th e  p re se n t th is in co m e be a p p ro p r ia te d  fo r 
sch o larsh ip s in  th e  L aw  School. A p p ro x im a te ly  $2,000 w ill be a n n u a lly  
a v a ilab le  fo r th is  p u rp o se .
C H A R L E S  K. B U R D IC K  S C H O L A R S H IP . E stab lish ed  in  m em o ry  of 
fo rm er D ean  B u rd ick  by a lu m n i w h o  w ere  m em b ers  o f th e  s tu d e n t  so­
c iety  k n o w n  as C u ria .
D IC K S O N  R A N D O L P H  K N O T T  M E M O R IA L . T h is  m em o ria l was 
e stab lish ed  by M rs. S o p h ia  D ickson  K n o tt  in  h o n o r  o f  h e r  son , F irs t 
L ie u te n a n t  D ickson  R a n d o lp h  K n o tt, ALTS. L ie u te n a n t  K n o tt, ra n k in g  
s tu d e n t  in  th e  law  class o f 1944 a t th e  e n d  of his first year, w e a re r  o f th e  
P u rp le  H e a r t  a n d  th e  S ilver S tar, w as k ille d  in  ac tio n  in  Ita ly , O c to b e r  
22, 1943.
T h e  in co m e fro m  th e  m em o ria l w ill be  d e v o ted  to  a id  o th e r  v e te ran s  
in  th e  school.
L E O N A R D  T . M IL L IM A N  C O O P E R A T IV E  L A W  S C H O L A R S H IP . 
T h is  is th e  g ift o f  M r. a n d  M rs. T h o m a s  E. M illim a n  in  m em o ry  of th e ir  
son , E n sig n  L e o n a rd  T .  M illim an , U SN . I ts  v a lu e  is $300, a n d  it  is o p e n  
to  a s tu d e n t  in  th e  L aw  School w ho has a n  a g r ic u ltu ra l b a ck g ro u n d  a n d  
w ho is a  p o te n tia l  sp ec ia lis t in  th e  field o f fa rm e r-p ro d u c e r  co o p era tiv e  
law.
M E L V IN  I. P I T T  S C H O L A R S H IP . A sc h o la rsh ip  fu n d  estab lish ed  in  
m em o ry  o f M e lv in  Ira  P itt,  L L .B . 1950, by h is fam ily , classm ates, a n d  
friends .
F R A N K L Y N  E L L E N B O G E N , JR .,  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP . A 
sch o la rsh ip  fu n d  in  m em o ry  of F ra n k ly n  E lle n b o g en , Jr., a m em b e r of 
th e  class o f 1955, e stab lish ed  by h is p a ren ts , th e  in co m e to be aw ard ed  
to a  law  s tu d e n t, ta k in g  in to  a cc o u n t p a r tic u la r ly  th e  fin an c ia l n e ed  of 
th e  a p p lic a n t.
C H A R L E S  D. B O S T W IC K  L A W  S C H O L A R S H IP . D o n a te d  by M rs. 
C h a rle s  D . B ostw ick, a n d  by M r. J. B. S. J o h n s o n , cou sin  o f M r. Bost- 
w ick, in  m em o ry  o f C h a rle s  D. B ostw ick, L L .B . 1894, o n e tim e  c o m p ­
tro lle r  a n d  tre a su re r  o f th e  U n iv e rsity . A w ard  to  be  m ad e  to  a law  s tu ­
d e n t  by th e  L aw  facu lty .
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H O R A C E  E U G E N E  W H IT E S ID E  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP  
A N D  G E O R G E  JA R V IS  T H O M P S O N  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP . 
T h e se  tw o sch o larsh ip s h av e  b een  e s tab lish e d  by  th e  p a s t a n d  c o n tin u in g  
g en ero sity  o f g ra d u a te s  a n d  fr ien d s  o f th e  L aw  School in  m em o ry  of tw o 
g re a t scho lars a n d  teach ers  w ho served  fo r  m an y  y ears o n  th e  facu lty .
F R A N C IS  K. D A L L E Y  F U N D . E stab lish ed  u n d e r  th e  w ill o f G re t ta  D. 
D a iley  to  a id  a n d  assist w o rth y  law  s tu d e n ts  w h o  m o st dese rv e  fin an c ia l 
assistance.
F O R D Y C E  A. C O B B  A N D  H E R B E R T  L. C O B B  L A W  S C H O L A R ­
S H IP . D o n a te d  by th e ir  sister in  m em o ry  of F ord y ce  A. C o b b , L L .B . 
1893, a n d  H e rb e r t  L . C o b b  of th e  L aw  School class o f 1906. A w ard  to  
be m ad e  to  a law  s tu d e n t  by th e  L aw  facu lty .
H E N R Y  A. M A R K  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP . A fu ll tu it io n  
sch o larsh ip  in  m em ory  of H e n ry  A. M ark , g iv en  by h is son  H e n ry  A llen  
M ark , L L .B . 1935, to  be  a w ard e d  o n  th e  basis o f  f in an c ia l n e ed  to  a 
s tu d e n t  o f o u ts ta n d in g  c h a ra c te r, p e rso n a lity , a n d  in te l le c tu a l  a ch iev e­
m en t.
G E O R G E  J . M E R S E R E A U  F E L L O W S H IP  A N D  S C H O L A R S H IP . 
B eq u est from  th e  e sta te  o f  M rs. E d n a  B eah am  M e rse rea u  in  m em o ry  of 
h e r  h u sb a n d , G eo rg e  J .  M erse reau , fo r  th e  f in an c ia l assistance  o f s tu d e n ts  
in  th e  C o rn e ll  L aw  School w ho, by re aso n  of ch a ra c te r, ab ility , a n d  
fin an c ia l n eed , a re  d eem ed  to  be  e x c e p tio n a lly  dese rv in g .
W IL L IA M  D. C U N N IN G H A M  M E M O R IA L  F U N D . E stab lish ed  from  
th e  e sta te  o f E tt in a  M . C u n n in g h a m . I t  is in te n d e d  as a m em o ria l to  h e r  
h u sb a n d , W illia m  D . C u n n in g h a m , to  p ro v id e  sch o larsh ip s fo r  w o rth y  
s tu d e n ts  o f h ig h  c h a ra c te r, w ith  p re fe re n ce  to  s tu d e n ts  o f th e  L aw  
School.
B E N JA M IN  W . H A L L  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  m em o ria l fu n d  
in  th e  su m  o f $30,000 was e s tab lish ed  by H a r r ie t  G . L y n ch , by  h e r  
w ill, in  h o n o r  o f B e n ja m in  W . H a ll.  T h e  in co m e is to  b e  a w ard e d  y early  
to  a n  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t  in  th e  C o llege  o f A rts  a n d  Sciences, o r  to  
a  g ra d u a te  s tu d e n t  in  th e  L aw  School. In  se lec ting  th e  r e c ip ie n t  o f th e  
sch o larsh ip , d u e  c o n s id e ra tio n  is to  be  g iv en  to  g o o d  c h a ra c te r, need , 
acad em ic  p e rfo rm a n ce , a n d  e x tra c u r r ic u la r  activ ity .
J O H N  A. L Y N C H  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  m e m o ria l fu n d  in  the  
sum  o f $30,000 w as e s tab lish ed  by H a r r ie t  G . L y n ch , by  h e r  w ill, in  
h o n o r  o f J o h n  A. L ynch . T h e  in co m e is to  be  a w ard e d  yearly  to  an  
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t  in  th e  C o llege  o f A rts  a n d  Sciences, o r  to  a 
g ra d u a te  s tu d e n t  in  th e  L aw  School. In  se lec tin g  th e  r e c ip ie n t  o f  th is 
sch o larsh ip , d u e  c o n s id e ra tio n  is to  be  g iv en  to  g o o d  c h a ra c te r, n eed , 
acad em ic  p e rfo rm a n ce , a n d  e x tra c u r r ic u la r  activ ities , in  p a r tic u la r  
a th le tic  activ ity .
C E D R IC  A. M A JO R  S C H O L A R S H IP . A sc h o la rsh ip  o f $1,000 e s ta b ­
lish ed  in  m em o ry  o f C ed ric  A. M a jo r, L L .B . 1912, by  th e  M a jo r  F o u n d a ­
tio n , to  be  a w ard e d  a n n u a lly  to  a n  o u ts ta n d in g  th ir d  y ea r law  s tu d e n t.
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A L F R E D  M . S A P E R S T O N  S T U D E N T  A ID  F U N D . A fu n d  e s tab ­
lish ed  in  h o n o r  o f A lfred  M . S ap e rsto n , L L .B . ’19 by m em b ers o f his 
im m e d ia te  fam ily , to  be  u sed  fo r lo an s  a n d  sch o la rsh ip s  lo r  law  s tu d e n ts  
u n d e r  th e  su p e rv is io n  of a n d  a t  th e  d isc re tio n  of th e  D ean  o f the  
law  school.
Self-Support
T h e  stu d y  of law  d e m a n d s  so m u ch  of th e  s tu d e n t’s tim e  a n d  en ergy  
th a t  it is h ig h ly  in ad v isa b le  fo r h im  to  u n d e r ta k e  to  e a rn  a larg e  p ro ­
p o r t io n  of his exp en ses w h ile  in  a tte n d a n c e  a t th e  L aw  School.
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  o n  th e  su b jec t o f em p lo y m en t, in q u iry  sh o u ld  
be  d ire c te d  to  th e  Office o f S ch o larsh ip s a n d  F in a n c ia l  A id , D ay  H a ll, 
C o rn e ll LTniversity.
PRIZES
B O A R D M A N  T H I R D  Y E A R  L A W  P R IZ E . A T h i r d  Y ear L aw  P rize  of 
th e  v a lu e  o f SI 00, th e  incom e from  th e  g if t  o f Ju d g e  D o u g las B o a rd m a n , 
th e  first D ean  o f th e  L aw  School, is a w ard e d  a n n u a lly  to  th e  s tu d e n t  w ho 
has, in  th e  ju d g m e n t o f th e  facu lty , d o n e  th e  best w o rk  to  th e  e n d  o f his 
second  year.
F R A S E R  PR IZ E S . T w o  prizes, th e  first o f th e  v a lu e  o f $100, a n d  th e  
second  of th e  v a lu e  of $50, a re  th e  g ift o f W illia m  M etca lf, J r . ,  1901, in  
m em o ry  of A le x a n d e r  H u g h  R oss F raser, fo rm er  l ib ra r ia n  of th e  L aw  
School. T h e y  are  aw ard ed  a n n u a lly  a t  th e  b e g in n in g  of th e  college y ear 
to  th ird  y ear s tu d e n ts  w hose law  course  has b een  ta k e n  e n tire ly  in  
C o rn e ll U n iv ersity . T h e y  a re  a w ard e d  to  s tu d e n ts  w ho hav e  m ost fu lly  
ev id en ced  h ig h  q u a lit ie s  o f m in d  a n d  c h a ra c te r  by su p e r io r  a ch iev em en ts  
in  sch o larsh ip  a n d  by tbose a tt r ib u te s  w hich  e a rn  th e  c o m m e n d a tio n  of 
teach ers  a n d  fe llow  s tu d en ts . T h e  aw ard  is m ad e  u p o n  re c o m m e n d a tio n  
o f th e  th ird  y ear class by vo te, fro m  a list o f m em b ers  su b m itte d  by th e  
facu lty  as e lig ib le  by reaso n  o f su p e r io r  sch o larsh ip . T h e  h o ld e r  o f th e  
B o a rd m a n  P rize  is n o t  e lig ib le .
W . D. P. C A R E Y  E X H IB IT IO N . G ift o f W illia m  D. P. C arey , 1926. 
A w ard ed  to  th e  s tu d e n ts  w ho, in  th e  ju d g m e n t o f th e  facu lty , h av e  ex ­
celled  in  legal re sea rch  a n d  w ritin g  d u r in g  th e  th ird  year.
L O U IS  K A ISE R  P R IZ E . G ift o f L o u is  K aiser, L L .B . 1921. A p rize  o f $50 
aw ard ed  to  th e  s tu d e n t  ju d g e d  by th e  facu lty  to  ra n k  h ig h es t in  th e  
up p e rc lass  M o o t C o u r t w ork .
IN T E R N A T IO N A L  A F F A IR S  P R IZ E . G ift o f N a th a n  R o th s te in , 
L L .B . 1934, to  e n co u ra g e  th in k in g  a b o u t  in te rn a t io n a l  affairs by law  
s tu d e n ts  a n d  th e  fo rm u la tio n  o f p lan s  a n d  devices fo r  w o rld  peace. F rom  
a fu n d  o f $250, a p rize  o r  prizes w ill be a w ard e d  fo r th e  best w o rk  d o n e  
by s tu d e n ts , w ith  facu lty  a p p ro v a l, in th e  field o f in te rn a t io n a l  affairs.
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J O H N  J . K E L LY , J R .,  M E M O R IA L  P R IZ E . T h is  a n n u a l  a w ard  of 
$250 is g iv en  by a n  a n o n y m o u s  d o n o r  in  m em o ry  o f J o h n  J .  K elly , J r . ,  
L L .B . 1947, to  th e  s tu d e n t  w ho, in  th e  ju d g m e n t o f th e  D ean , b est ex ­
em plifies q u a lit ie s  o f sch o larsh ip , fa ir  p lay , a n d  g o o d  h u m o r.
N A T H A N  B U R K A N  M E M O R IA L  C O M P E T IT IO N . T h e  first p rize  
is $250, a n d  th e  second  p rize  is $100. A w ard e d  to  th e  s tu d e n ts  w ho, in  
th e  sole ju d g e m e n t o f th e  D ean  of th e  L aw  School o r  such  o th e r  p e rso n  
as h e  m ay  d e leg a te  fo r  th e  p u rp o se , p re p a re  th e  tw o b e s t p a p e rs  o n  th e  
su b je c t o f C o p y rig h t Law .
G U S T A V U S  H IL L  R O B IN S O N  M O O T  C O U R T  A W A R D . G if t  of 
R ic h a rd  Sw an B uell, L L .B . 1937, a n d  L u c ille  P. B uell, h is w ife. T w o  
m ed a ls  to  b e  a w ard e d  to  th e  tw o  w in n e rs  o f th e  T h i r d  Y ear M o o t C o u r t 
C o m p e titio n .
C O R N E L L  L A W  S C H O O L  CLASS O F  1936 E V ID E N C E  P R IZ E . A 
fu n d  c rea te d  by th e  C lass o f 1936 to  e s tab lish d  a  p rize  to  be  a w ard e d  
an n u a lly , to  th e  C o rn e ll  L aw  School s tu d e n t  ach iev in g  th e  h ig h es t g ra d e  
in  th e  course  in  E v idence .
T H E  C U R R IC U L U M
C a n d id a te s  fo r  th e  d eg ree  o f D o c to r  o f L aw  (J.D .) m u st sa tis fac to rily  com ­
p le te  e ig h ty -fo u r h o u rs, exclusive  of fa iled  courses, a n d  n in ety -six  weeks 
of law  study.
F o r first y ear s tu d e n ts  th e re  is a p re sc rib ed  p ro g ra m  o f w ork. T h e  
y ear o p en s  w ith  a  sh o rt o r ie n ta t io n  p ro g ram  a n d  a n  in tro d u c tio n  to 
th e  te c h n iq u es  o f law  study . T h e n  fo llo w  basic courses in  th e  m a jo r  
a rea s o f law : co n trac ts , p ro c ed u re , p ro p e rty , p u b lic  law , to rts , a n d  
p ra c tic e  tra in in g , all o f w h ich  a re  re q u ire d .
Second y ear re q u ire d  courses in c lu d e : C o m m erc ia l L aw  (fo u r hours), 
B usiness E n te rp r is e s  (six ho u rs), C r im in a l L aw  (th ree  h o urs), In co m e  
T a x a tio n  ( th ree  h ours), L egal A c c o u n tin g  (tw o ho u rs), a n d  T ru s ts  a n d  
E states (six ho u rs). E ach second  y ear s tu d e n t m u st tak e  a t  least th ree  
second  y ear re q u ire d  courses each  sem ester o f h is second  year.
E lectiv e  courses m ake  u p  th e  re m a in d e r  o f th e  p ro g ram  fo r th e  
second  y ear a n d  fo r  th e  e n tire  th ird  year.
D u rin g  th e  second  a n d  th ird  years, s tu d e n ts  m ay n o t re g is te r  fo r less 
th a n  tw elve h o u rs  o r  m o re  th a n  fifteen  h o u rs  in  an y  o n e  te rm , n o r  
few er th a n  tw enty-six  h o u rs  in  an y  o n e  academ ic  year. E x cep tio n s  to 
these  ru les  re q u ire  th e  co n sen t o f th e  facu lty .
T h is  p ro g ram  th o u g h  d e fin ite ly  p la n n e d  a t  th e  d a te  o f th is  A n n o u n c e ­
m e n t ,  is su b jec t to  change .
F IR S T  Y E A R  C O U R S E S  
In tro d u c tio n  to  th e  S tu d y  o f L aw
PROGRAM FOR 1968-69
Fall
C o n trac ts  
P ro c e d u re  I 
P ro p e rty  I 
P u b lic  L aw  
T o r ts
P rac tice  T r a in in g
H o u rs  S p rin g
3 C o n trac ts
3 P ro c e d u re  I
3 P ro p e rty  I
3 P u b lic  L aw
3 T o r ts
1 P rac tice  T r a in in g
H o u rs
3
3
3
3
3
S E C O N D  Y E A R  R E Q U IR E D  C O U R S E S
L egal A c co u n tin g  
T ru s ts  a n d  E states
C o m m erc ia l L aw  
C rim in a l L aw
Fall
B usiness E n te rp rise s
H o u rs  S p rin g
3 B usiness E n te rp r ise s
2 C o m m erc ia l L aw
3 Inco m e T a x a tio n
2 T ru s ts  a n d  E states
3
H o u rs
3
2
3
3
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S E C O N D  O R  T H I R D  Y E A R  E L E C T IV E S
F all F lours
A n ti tru s t  a n d  T ra d e
R e g u la tio n  I 2
In su ra n c e  2
In te rn a tio n a l  L aw  2
L a b o r  L aw  3
L aw  a n d  P o v e rty  2
L eg a l H is to ry  2
L o ca l G o v e rn m e n t 3
T a x a tio n  o f B usiness
E n te rp r ise s  3
S p r in g  H o u rs
A d m in is tra tiv e  L aw  3
A d m ira lty  3
A n ti tru s t  a n d  T r a d e
R e g u la tio n  I I  2
C o m p a ra tiv e  L aw  3
C o n t in e n ta l  L aw  of F am ily  
a n d  Successions (S em in ar) 2 
C rim in a l P ro c e d u re  3
D om estic  R e la tio n s  2
E sta te  a n d  G if t  T a x a tio n  2
In te r n a tio n a l  L aw  S em in a r 2
Ju r isp ru d e n c e  2
L a n d  F in a n c in g  3
L a n d  U se P la n n in g  3
R em ed ies  3
T H I R D  Y E A R  E L E C T IV E S
F all
C o n flic t o f Law s 
E v id en ce  
P ro c e d u re  I I
H o u rs  S p r in g
3 C o m p a ra tiv e  S tate
3 P ro c e d u re
3 C re d ito rs ’ R ig h ts  &
S ecu red  T ra n s a c tio n s  
F e d e ra l Ju r isd ic tio n  
P ro c e d u re  II
H o u rs
P R O B L E M  C O U R S E S
Fall H o u rs
C o m m erc ia l P ra c tice  2
C o m p u te r  Science a n d
th e  L aw  2
C o n su m er P ro te c tio n  2
C o rp o ra te  P rac tice  2
E sta te  P la n n in g  2
F id u c ia ry  A d m in is tra tio n  2 
L itig a tio n  o f B usiness 
D isp u tes  -  D o m estic  a n d  
In te rn a tio n a l  2
Social a n d  E co n o m ic
A spects o f  F am ily  L aw  2 
T r ia l  a n d  A p p e lla te
A dvocacy 2
T o r ts  P ro b le m s 2
S p r in g
C ivil R ig h ts  8c C ivil 
D iso b ed ien ce  
E m e rg in g  N a tio n s : L eg a l 
P ro b lem s in  E n g lish  
S p e a k in g  A frica  2
G o v e rn m e n t C o n trac ts  2
In te rn a tio n a l  B usiness 
T ra n s a c tio n s  2
L a b o r  L aw  a n d  A rb itra t io n  2 
L ib e l, S la n d e r  a n d  R ig h t
o f P rivacy  2
P ro b le m s in  L aw  a n d
P sy ch ia try  2
P ro b le m s of U rb a n  D ev e lo p ­
m e n t 2
P ro fe ss io n a l P rac tice  2
S ecu rities  R e g u la tio n  2
H o u rs
2
A First Year Class
38 MEASURE OF W ORK
PRACTICE TRAINING PROGRAM
D u rin g  th e  first year, e ach  s tu d e n t  is r e q u ir e d  to  tak e  P ra c tice  T r a in in g  
I d u r in g  th e  fa ll te rm  a n d  P rac tice  T r a in in g  I I  d u r in g  th e  sp r in g  te rm  
as d e sc rib ed  o n  p . 56. S a tis fac to ry  c o m p le tio n  o f b o th  sem esters of 
P rac tice  T r a in in g  e n tit le s  th e  s tu d e n t  to  tw o h o u rs  o f c red it a n d  is a 
p re re q u is ite  to  g ra d u a tio n . A  s tu d e n t  w h o  does n o t  sa tis fac to rily  
co m p le te  e ith e r  p a r t  o f th e  course  w ill b e  re q u ire d  to  re ta k e  it.
PROBLEM COURSE REQUIREMENT
P ro b le m  C ourses w ill b e  fo u n d  lis ted  o n  p p . 64 -6 8 . E very  s tu d e n t  
is re q u ire d  to  e lec t a t  least tw o p ro b le m  courses p r io r  to  g ra d u a tio n . 
E n ro llm e n t in  each  course  is l im ite d  to  s ix teen  since  th e  success o f th e  
m e th o d  re q u ire s  such  re s tr ic tio n . N o  s tu d e n t  m ay, w i th o u t  th e  p e r ­
m ission  o f th e  A ssociate D ean , tak e  m o re  th a n  o n e  p ro b le m  cou rse  in  
any  te rm  o r  m o re  th a n  th re e  o v e ra ll. In s tru c tio n  is c o n d u c te d  th ro u g h  
th e  su b m itta l  o f office p ro b lem s w h ich  a re  c o rre la te d  fo r  th e  o rd e rly  
u n fo ld in g  o f th e  field  o f law  co v ered  by  th e  course. S tu d e n ts  w o rk  
in d e p e n d e n tly  u p o n  th e  p ro b lem s assigned , a n d  th e ir  so lu tio n s , in  th e  
fo rm  o f m e m o ra n d a  of law , lega l in s tru m e n ts , o r  d ra fts  o r  co rrec tiv e  
leg isla tio n , as re q u ire d , a re  p re se n te d  fo r d iscussion  a n d  critic ism . O n e  
such  p ro b le m  exercise  sha ll b e  th e  e q u iv a le n t  o f th e  L ib ra ry  P ro b le m , 
p rev io u sly  a d m in is te re d  o n ly  to  th ir d  y e a r s tu d e n ts , a n d  in v o lv e  a 
m e m o ra n d u m  o f law  u p o n  w h ich  th e  s tu d e n t  is o ra lly  e x a m in e d  by  th e  
p ro b le m  course  in s tru c to r . T h e  in s tru c to r  m ay  o r  m ay  n o t  e m p lo y  an  
e x a m in in g  co m m ittee , as h e  deem s a p p ro p r ia te .  T h e  g ra d e  o n  th is 
exercise  sha ll b e  c o u n te d  o n ly  to w a rd  th e  p ro b le m  co u rse  g rad e . P ro b le m  
courses a re  d esig n ed  to  su p p le m e n t th e  tr a in in g  a lre ad y  d e r iv e d  fro m  
th e  case m e th o d  o f in s tru c t io n  by  r e q u ir in g  s tu d e n ts  to  b eco m e m o re  
p ro fic ien t in  th e  use o f a  law  lib ra ry , to  a p p ly  th e ir  k n o w led g e , a n d  
to  d e v e lo p  a n d  e m p lo y  th e ir  sk ill a n d  in g e n u ity  in  th e  so lu tio n  o f 
a c tu a l leg a l p ro b lem s. E ach  p ro b le m  course  ca rrie s  tw o  h o u rs ’ c red it.
MEASURE OF WORK
T h e  fo llo w in g  re g u la tio n s  a n d  s ta n d a rd s  fo r  m e a su rin g  th e  w o rk  of 
s tu d e n ts  a re  su b jec t a t  a n y  tim e  to  such  ch an g es as th e  fa cu lty  th in k  
necessary  to  p ro m o te  th e  e d u c a tio n a l p o licy  of th e  School. C h an g es , if 
m ad e , m ay  b e  a p p lic a b le  to  a ll  s tu d e n ts  reg ard less  o f th e  d a te  o f 
m a tr ic u la tio n .
1. Examinations
(a) A ll s tu d e n ts  a re  re q u ire d  to  tak e  course  e x a m in a tio n s . D u r in g  th e ir  
first te rm  a p rac tice  e x a m in a tio n  is g iv en  to  first y ea r s tu d e n ts  to  e n a b le
A Problem  Course
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th e m  to  a p p ra ise  th e  effectiveness o f th e ir  w o rk  a n d  to  d isco v er possib le  
defec ts in  th e ir  m e th o d  o f study.
(b) S tu d e n ts  m ay be e x c lu d ed  fro m  an y  e x a m in a tio n  b ecause  of 
i r re g u la r  a tte n d a n c e  o r  n eg lec t o f  w o rk  d u r in g  th e  te rm .
(c) A n  excused  ab sence  fro m  a  co u rse  e x a m in a tio n  w ill re su lt  in  th e  
m ark  o f “A b se n t,” w hich , if th e  s tu d e n t  h as n o t  b e en  d ro p p e d , m ay  be 
m ad e  u p  a t  th e  n e x t e x a m in a tio n  in  th e  su b jec t.
(d) A s tu d e n t  m ay  n o t  tak e  a  re e x a m in a tio n  in  a  course  fo r  th e  
p u rp o se  o f ra is in g  h is g ra d e  in  such  course, e x c e p t in  th e  case w h en , 
w ith  facu lty  p e rm iss io n , he  e n ro lls  in  a n d  re ta k es  th e  cou rse  fo r  c red it. 
W h e n  a  course  is r e ta k e n  fo r  c red it, b o th  th e  in i t ia l  a n d  su b se q u e n t 
g ra d e  w ill be re flec ted  o n  th e  s tu d e n t’s re co rd  a n d  c o u n te d  in  th e  
c o m p u ta tio n  o f class s ta n d in g .
(e) A s tu d e n t  m ay  n o t  e n ro ll  in  a cou rse  in  w h ich  h e  h as  p re v io u s ly  
rece iv ed  a g ra d e , e x ce p t w ith  th e  p e rm iss io n  o r  by th e  d ire c tio n  o f th e  
facu lty .
2. Standing
(a) M e rit p o in ts  w ill be  a w ard e d  to  each  s tu d e n t  as fo llow s:
A  p l u s . . . 3.3 A . . . 3.0 A  m i n u s . . .2 .7
B p l u s . . .2 .3  B . . . 2 . 0  B m i n u s . . .  1.7
C  p l u s . . .  1.3 C . . . 1 . 0  C  m i n u s . . . 0.8
D  p lu s .  . .0 .6  D . . . 0 . 4  D  m i n u s . . .  0.0
F . . - 0 .5
F o r  each  h o u r  o f A p lu s, a  s tu d e n t  w ill be  a w ard e d  3.3 m e r it  p o in ts , 
fo r each  h o u r  o f A, 3.0 m e r it  p o in ts , etc.
(b) A s tu d e n t ’s m e r it  p o in t  ra tio  is d e te rm in e d  b y  d iv id in g  th e  to ta l  
n u m b e r  o f  m e rit  p o in ts  a w ard e d  to  h im  by  th e  n u m b e r  o f h o u rs  o f w o rk  
h e  has tak e n . H o u rs  o f  F  g ra d e  a re  in c lu d e d  in  th is  c o m p u ta tio n .
(c) A re g u la r  s tu d e n t  is d e fin e d  as a  s tu d e n t  in  th is  School w h o  is 
reg is te red  as a  c a n d id a te  fo r  th e  J .D . d eg ree , a n d  w ho  is c a rry in g  su b ­
s ta n tia lly  fu ll w o rk  in  su b s ta n tia lly  th e  re g u la r  o rd e r.
(d) A  re g u la r  s tu d e n t  w ill b e  d ro p p e d  fo r  scho lastic  defic iency  (1) if 
a t  th e  close o f his first tw o term s o f law  s tu d y  h is  m e r i t  p o in t  ra tio  is 
less th a n  0.85; o r  (2) if a t  th e  e n d  o f e ith e r  h is  th ir d  o r  fo u r th  te rm s h is 
m e r it  p o in t  ra tio  is less th a n  0.90; o r  (3) if  a t  th e  e n d  o f an y  su b seq u e n t 
te rm  h is  m e r i t  p o in t  ra tio  is less th a n  0.94; o r  (4) if in  th e  ju d g m e n t 
o f th e  facu lty  h is w o rk  a t  an y  tim e  is m ark e d ly  u n sa tis fac to ry . O rd in a r i ly  
a s tu d e n t’s w o rk  w ill b e  co n sid e re d  m ark e d ly  u n sa tis fac to ry  if in  each  
o f tw o  successive te rm s h e  h as a m e r it  p o in t  ra tio  (on  th e  w o rk  o f  each  
te rm  co n sid e re d  sep a ra te ly ) lo w er th a n  th e  c u m u la tiv e  m e r i t  p o in t  
ra tio  re q u ire d  a t  th e  e n d  of each  such  te rm .
(e) Specia l s tu d e n ts  m ay  be d ro p p e d  fo r u n sa tis fac to ry  scho lastic  w o rk  
a t an y  tim e.
(f) A  s tu d e n t  w ho fa ils  a  re q u ire d  course  m ay  n o t  re p e a t  th e  course  
un less  h e  is d ire c te d  o r  p e rm it te d  to  d o  so by  th e  facu lty . A  s tu d e n t  w ho
[C o n tin u ed  on  p . 44.]
KEY T O  T H E  CAMPUS M AP ON T H E  F O L L O W IN G  PAGES
A g r o n o m y  F 4 - 5  
A lu m n i  ( A th le t ic )  F ie ld s  F5 
A lu m n i  H o u s e  D 3 
A r t i f ic ia l  B r e e d e r s  H 7  
B a c o n  A th l e t i c s  C a g e  E 6  
B a i le y  H a l l  E 4 , a u d i t o r i u m  
B a k e r  L a b o r a to r y  D 3 , c h e m is t r y  
B a k e r  R e s id e n c e s  (m e n )  B4 
B a lc h  H a l ls  E 2 , w o m e n ’s r e s id e n c e s  
B a r d  H a l l  C 6 , m a t e r i a l s  s c ie n c e s  8c e n g i ­
n e e r i n g
B a r n e s  H a l l  C 5 , C a m p u s  S to re ,  a u d i ­
to r i u m
B a r to n  H a l l  D 5 , m i l i t a r y  t r a i n in g ,  S a fe ty  
a n d  S e c u r i ty  D iv .
B e e b e  L a k e ;  T r i p h a m m e r  F a l ls  E -F 3  
B ig  R e d  B a r n  D 4 , a lu m n i  c e n te r  
B io c l im a t ic  L a b s .  J 5
B r u c k n e r  L a b .  F 4 , p o u l t r y  b io lo g y  r e ­
s e a r c h
C a ld w e l l  H a l l  E 4 , a g r o n o m y  
C a m p u s  S to re s :  B a rn e s  C 5 , S h e ld o n  C t. 
C 7
C a r e e r ,  S u m m e r  P l a n s ,  8c P l a c e m e n t  
C e n te r  D 5 , 14 E a s t  A v . ( e a s t  w in g  
o f  S ag e )
C a r p e n te r  H a l l  C 6 , e n g in e e r in g  l ib r a r y  
& a d m in .
C a s c a d i l la  H a l l  B7
C la r k  H a l l  D 4 , p h y s ic a l  s c ie n c e s
C o l ly e r  B o a t  H o u s e ,  C a y u g a  L a k e  I n l e t
C o m s to c k  H a l l  E 4 . e n to m o lo g y ,  l im n o lo g y
C o m s to c k  H o u s e  1)2, w o m e n ’s r e s id e n c e
C o r n e l l  Q u a r t e r s  F -G 7 , s tu d e n t  f a m i l ie s
C r e s c e n t  E 6 , f o o tb a l l  s ta d i u m
D a i ry  C a f e te r ia  (S to c k in g  H a l l )  G - H 5
D a y  H a l l  C -D 5 , U n iv .  a d m i n i s t r a t i o n
D ic k s o n  H a l l  E 2 , w o m e n ’s r e s id e n c e
D o n lo n  H a l l  E 2 , w o m e n ’s r e s id e n c e
F e r n o w  H a l l  F 4 , c o n s e r v a t io n
F i l t e r  P l a n t  J 4
F is h e r y  L a b .  H 7
F o o d  S to ra g e  8c L a u n d r y  F7
F o u n d r y  C 3 , a r c h i t e c t u r e  s tu d i o
F r a n k l i n  H a l l  C 3 , a r t ,  A s ia n  s tu d ie s
G a n n e t t  M e d ic a l  C l in i c  C 5
G o ld w in  S m ith  H a l l  C 4 , a r t s  8c s c ie n c e s
G o l f  C o u r s e  H 2
G r a p h ic  A r t s  S e rv ic e s  G 6
G r e e n h o u s e s  E 4 , H 4
G r u m m a n  H a l l  D 6 , a e ro ,  e n g in e e r in g
G r u m m a n  S q u a s h  C o u r t s  E 6
H a s b r o u c k  A p ts .  G l ,  s t u d e n t  r e s id e n c e s
H e a t in g  P l a n t  F7
H ig h  V o l ta g e  L a b .  H 7 ,  9 0 9  M itc h e l l  S t. 
H o l l i s te r  H a l l  C 6 , c iv i l  e n g in e e r in g  
H o y  F ie ld  D 6 , b a s e b a l l  
H u g h e s  H a l l  C 6 , la w  s tu d e n t  r e s id e n c e  
H y d r a u l i c s  ( A p p l ie d )  L a b .  E3 
I n d .  8c L a b o r  R e la t i o n s  C o n f e re n c e  C tr .  
E 5
Iv es  H a l l  D 5 , i n d u s t r i a l  8: l a b o r  r e l a t i o n s ,  
s u m m e r  s e ss io n  8c e x t r a m u r a l  c o u rs e s ,  
U n iv .  p e r s o n n e l  office 
“ J a p e s ”  E 2 , r e c r e a t i o n ,  m e e t in g s  
J u d g i n g  P a v i l i o n  H 5  
K im b a l l  H a l l  DO, m a te r i a l s  p r o c e s s in g  
L a n g m u i r  L a b . ,  R e s e a rc h  P a r k  H 2 , b i o l ­
o g y , c o m p u t e r  s e rv ic e s
L i b r a r y  T o w e r  C 4
L in c o ln  H a l l ,  C 4 , m u s ic ,  s p e e c h  8c d r a m a
L y n a h  H a l l  E 5 , ic e  s k a t i n g
M a lo t t  H a l l  D 4 , b u s in e s s  8c p u b l i c  a d m in .
h o s p i t a l  a d m i n .
M a n n  F 4 , a g r i c .- h o m e  e c o n .  l i b r a r y ,  F i ­
n a n c e  O ffice , B a i le y  H o r t o r i u m  
M c G r a w  H a l l  C 4 , g e o lo g ic a l  s c ie n c e s , 
s o c io lo g y , a n th r o p o l o g y  
M in n s  G a r d e n  E4
M o a k le y  H o u s e  H 2 , r e c r e a t i o n ,  g o l f  
M o r r i l l  H a l l  C 4 , m o d e r n  l a n g . ,  p s y c h . 
M o r r i s o n  H a l l  H 5 ,  a n im a l  h u s b a n d r y  
H e le n  N e w m a n  H a l l  F.2, w o m e n ’s p h y s .  
e d .
N e w m a n  L a b .  D 3 , n u c l e a r  s tu d i e s  
N o y e s  L o d g e  E 3 , r e c r e a t i o n ,  c a f e t e r i a  
N o y e s  S t u d e n t  C e n te r  A 5 
N u c l e a r  R e a c to r  L a b .  D 6 
O b s e r v a to r y  F3
O l in  H a l l  C 5 , c h e m ic a l  e n g in e e r in g  
O l i n  ( G r a d .  8c R e s e a rc h )  L i b r a r y  C 4 
O r n i th o l o g y  H 2 , S a p s u c k e r  W o o d s  R d .
v ia  W a r r e n  8c H a n s h a w  R d s .  
P a r k in g  L o ts  E l ,  J 5  
P h i l l i p s  H a l l  D 6 , e le c . e n g in e e r in g  
P l a n t  S c ie n c e  E 4 , g e n e t ic s ,  d e v e lo p m e n t ,  
a n d  p h y s io lo g y  
P le a s a n t  G r o v e  A p ts .  F I ,  s t u d e n t  f a m i l ie s  
P o is o n o u s  P l a n ts  G a r d e n  ( M u e n s c h e r )  H 5  
P o s t  L a b .  H 4 ,  f lo r ic u l tu r e  
P o u l t r y  R e s e a rc h  ( B r u c k n e r  L a b . )  F4 
P o u l t r y  V i r u s  D is e a s e  L a b .  J 5  
R a d i a t i o n  B io lo g y  L a b .  H 2 ,  W a r r e n  R d .  
R a n d  H a l l  D 3 , c o m p u t e r  s e rv ic e s  
R e s e a rc h  P a r k  H 2  
R e s id e n t i a l  C lu b  D1 
R ic e  H a l l  F 5 , p o u l t r y  s c ie n c e  
R i d in g  H a l l  & S ta b le s  F 6 , R t .  366  
R i le y - R o b b  H a l l  G 5 , a g r ic .  e n g in e e r in g  
R is le y  H a l l  D 2 , w o m e n ’s r e s id e n c e  
R o b e r t s  H a l l  E 4 , a g r i c .  a d m i n . ,  b io l .
s c ie n c e s , v e g . c ro p s  
R o c k e f e l l e r  H a l l  D 4 , p h y s ic s  
S a g e  C h a p e l  C 5  
S a g e  G r a d u a t e  C e n t e r  D 5  
S a v a g e  H a l l  D 4 , n u t r i t i o n  
S c h o e l lk o p f  F ie ld  a n d  H a l l  E 6 , a th l e t i c s  
S e rv ic e  B u i ld i n g  F7
S h e ld o n  C t .  C 7 , U n iv .  P u b l ic a t io n s ,  O ff- 
C a m p u s  H o u s in g ,  C a m p u s  S to re  
S ib le y  H a l l  C 3 , a r c h . ,  a r t ,  a n d  p l a n n i n g ;
h i s to r y ;  g o v t.
S p a c e  S c ie n c e s  D 4
S t a t l e r  H a l l  D 5 , h o te l  a d m i n i s t r a t i o n  
S t i in s o n  H a l l  C 5 , e c o lo g y  8c s y s te m a t ic s  
S to c k in g  H a l l  G 5 , d a i r y  8c fo o d  s c ie n c e , 
n e u r o lo g y  8c b e h a v io r ,  m ic r o b io lo g y  
S to n e  H a l l  E 4 , e d u c a t i o n  
S u s p e n s io n  B r id g e  C 3 
S y n c h r o t r o n  ( W ils o n )  F -G 6  
T a y l o r  ( A n a b e l)  H a l l  C 6 , i n t e r f a i t h  c t r .  
T a y l o r  (M y r o n )  H a l l  C 6 , la w  
T e a g le  H a l l  E 5 , m e n ’s p h y s .  e d . ,  s p o r t s  
T e l e v i s io n - F i lm  C e n te r  G 5  
T h u r s t o n  C o u r t  B 2 , s tu d e n t  r e s id e n c e s  
T h u r s t o n  H a l l  C 6 , t h e o r e t i c a l  8c a p p l i e d  
m e c h a n ic s  
[ C o n t in u e d  on  p .  •/•/.]
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[K e y  to m a p ,  c o n t in u e d ]
T o b o g g a n  L o d g e  E 3 , r e c r e a t io n  
U n iv .  H a l l s ,  S p e r ry ,  C la s s  o f  ’17, & C la ss  
o f  '2 6  H a l l s  B 5 , m e n ’s r e s id e n c e s  
U n iv e r s i ty  P re s s  C 2
U p s o n  H a l l  1)6, m e c h .  e n g in e e r in g ,  c o m ­
p u t e r  s c ie n c e  
U r i s  ( U n d e r g r a d u a te )  L i b r a r y  C 4  
U .S . N u t r i t i o n  L a b .  H 5  
U t i l i t i e s  S e c tio n  E 3
V a n  R e n s s e la e r  H a l l  E 3 - 4 ,  h o m e  e c o ­
n o m ic s  
V eg . C r o p s  G a r d e n  G 7  
V e t e r i n a r y  C o l le g e  J 4
V e t e r i n a r y  V i r u s  R e s e a r c h  L a b  G 7  
V i s i t o r  I n f o r m a t i o n  C e n te r s  (D a y  H a l l ,  
W i l l a r d  S t r a i g h t  H a l l )  C 5  
v o n  C r a m m  S c h o la r s h ip  H a l l  ( m e n )  A 4 
W a r r e n  H a l l  E 4 , a g r i c .  e c o n .,  r u r a l  so c i-
o io g y
W h i t e  H a l l  C 4 , m a th e m a t ic s  
W h i t e  M u s e u m  o f  A r t  D 4  
W i l l a r d  S t r a i g h t  H a l l  C 5 , s tu d e n t  u n i o n  
W ils o n  S y n c h r o t r o n  F -G 6  
W in g  H a l l  G 5 , b io c h e m .,  m o le c u la r  b i o l ­
o g y
W o m e n ’s C o o p e r a t iv e s  D l ,  D 2
[C o n tin u e d  fro m  p . 40.]
fails an  elective course m ay only rep ea t the course w ith  the perm ission 
of the faculty. A lthough the studen t m ust satisfactorily com plete eighty- 
four hours of w ork exclusive of the hours in  failed  courses, the hours of 
F grade in  failed  courses w ill be inc luded  in  the com puta tion  of the 
s tu d en t’s m erit p o in t ratio .
3. D ropping of Courses
(a) A prob lem  course may no t be d ropped  a t any tim e a fte r the 
beg inn ing  of the term .
(b) A ny o th er course in w hich a stu d en t registers fo r cred it m ay no t be 
d ropped  a fter the exp ira tion  of one week from  the beg inn ing  of the 
term .
(c) T h e  only exception  to these ru les w ill be in  the rare  case w here 
the faculty  authorizes the d ro p p in g  of a course for good cause, as in  
the case of illness.
(d) A studen t w ho drops a course in  v io lation  of the above ru les w ill 
be aw arded an F for the course.
4. Eligibility for G raduation
Eligibility  for g rad u a tio n  is based up o n  the facu lty ’s com posite esti­
m ate of the ind iv idual studen t derived from  his w ork th ro u g h o u t the 
th ree years.
5. Attendance
(a) Irreg u la r a ttendance  o r neglect of w ork is sufficient cause fo r re­
m oval from  the School. R egu lar a ttendance  is req u ired  for certification 
to the bar exam iners.
(b) R equests for leaves of absence should be m ade in  advance.
(c) Any studen t w ho is unavoidably  absen t from  class should  im ­
m ediately  rep o rt to the Office of the Associate D ean an d  presen t a b rief 
w ritten  sta tem ent of the reasons for his absence.
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DEGREES 
T h e  Doctor of Law (J.D.)
T h e  regu lar cu rricu lum  in the Law School is a three-year program  
lead ing  to the degree of D octor of Law (J.D.). As a p rerequ isite  for 
this degree a studen t m ust: (a) have residence credit for n o t less than  
ninety-six weeks of a ttendance; (b) have passed all courses requ ired  for 
g radua tion  (see p. 35), (c) have satisfactorily com pleted  eighty-four hours 
of work, except students in  the com bined business-law program  w ho 
m ust have satisfactorily com pleted  eighty-one hours of work.
A studen t whose w ork th ro u g h o u t his course has been  of a con­
spicuously high quality  may be g radua ted  w ith  distinction .
J.D . W ith  Specialization 
in International Affairs
A lim ited  num ber of selected students w ill be perm itted  to elect, a t the 
beg inn ing  of th e ir second year of law study, to become candidates for 
the degree of J.D. w ith Specialization in In te rn a tio n a l Affairs. As 
the prim ary  objective of the C ornell Law School is the sound and  
thorough  tra in in g  of lawyers, all students in  the in te rn a tio n a l program  
will be requ ired  to  pursue a cu rricu lum  w hich will satisfy the most 
exacting  requ irem en ts of any state au thorities, and  w hich will, in  the 
op in ion  of the faculty, qualify  the stu d en t to pass exam inations for 
the state bars an d  to engage in  the general practice of law. In  add ition  
to this fu n d am en ta l legal tra in ing , the specialized program  em braces 
in te rn a tio n a l law, com parative law, and  prob lem  courses connected  w ith 
these fields, and  allows the o p tio n  of pu rsu ing  instruction  in  in te r­
n a tio n a l politics, economics, and  adm in is tra tion  in  o th er divisions of 
the U niversity.
S tudents w ill be selected for the in te rn a tio n a l p rogram  on the basis 
of dem onstrated  com petence in  legal studies d u rin g  the ir first year, 
reasonable language qualification, an d  special in terest, previous study, 
or p ractical experience in in te rn a tio n a l affairs. In  o rder to receive the 
degree of J.D . w ith Specialization in  In te rn a tio n a l Affairs, they will 
be requ ired  satisfactorily to com plete eighty-eight to  n inety  hours of 
study, of w hich eighty-six to eighty-eight w ill consist of w ork in  the Law 
School. T h e  requ ired  hours m ay include inform al work in  o r outside 
the Law School in the in te rn a tio n a l field. E lasticity is m ain ta ined  in 
o rder to take account of any unusual circum stances for ind iv idual 
students. A high standard  of perform ance m ust be m a in ta ined  by those 
p a rtic ipa ting  in the program , both  in  the area of th e ir  specialization 
and  in  the ir o th e r work.
T h e  Law School in tends to sacrifice no fundam en ta l benefits of its 
conventional legal discipline, bu t, in add ition , to  give to  those qualified 
a w ider an d  m ore general education . T h e  program  should have its 
appeal to those law students w ho aspire to governm en t service, to those
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w ho wish to be b e tte r equ ipped  for the in te rn a tio n a l problem s of private  
practice o r association w ith  businesses having in te rn a tio n a l scope, and  
to  those w ho as p riva te  p rac titioners an d  citizens seek a m ore in form ed 
u n d ers tand ing  of w orld  problem s.
J.D. Com bined W ith  M.B.A. or M.P.A.
T h e  faculties of the Law School and  of the G radua te  School of Business 
and  P ub lic  A dm in istra tion  a t C ornell have developed a p rogram  for 
com bin ing  law  school education  w ith  tra in in g  in  e ith e r business o r 
pub lic  adm in istra tion , according to a s tu d en t’s election, an d  lead ing  
to the com pletion  of w ork in  the two fields an d  the aw ard of two 
degrees in  fou r ra th e r than  five years.
A pplican ts for adm ission to this com bined p rogram  m ust m ake a 
separate app lica tion  to  b o th  schools an d  be approved  by bo th  schools. 
T h e  w ork of the first year w ill be en tire ly  in  the G rad u a te  School of 
Business and  P ub lic  A dm in istra tion ; the second year w ill be devoted 
en tire ly  to the Law School p rogram  fo r b eg inn ing  law  students; the 
work of the th ird  year w ill be d iv ided betw een the two schools an d  will 
com plete the requ irem en ts fo r the aw ard of the M.B.A. o r M.P.A. a t 
the  end  of th a t year; and  the w ork of the fo u rth  year w ill be devoted  
en tire ly  to Law School studies and  w ill qualify  the s tu d en t for the J.D . 
degree a t the end  of the year. I t  is possible to reverse the o rd e r o f the 
first two years of the program . T h e  com bined program  involves no sub­
stan tia l sacrifice of tra in in g  in  law. T h e  satisfactory com pletion  of eighty- 
one hours of courses in the Law School w ill be req u ired  of studen ts 
electing the com bined courses as against eighty-four requ ired  of students 
tak ing  law only.
A pplican ts in terested  in  pursu ing  th is com bined p rogram  can o b ta in  
fu r th e r in fo rm ation  by w riting  to the D irector of Admissions of the 
Law School, o r to the D irector of A dmissions of the G radua te  School of 
Business and  Public  A dm in istration , M alo tt H all.
G R A D U A T E  W O R K
T h e  g radua te  program  of the C ornell Law School is a sm all one to 
w hich only a few students can be adm itted  each year. F inancia l resources 
for g raduate  scholarships and  fellowships are lim ited . T h e  LL.M . degree 
(M aster of Laws, Legum  M agister) and  the J.S.D. degree (D octor of the 
Science of Law, Jurisprudentiae Scientiae D octor) are conferred. T h e  
LL.M . degree is in tended  prim arily  fo r the studen t w ho desires to in ­
crease his know ledge of law  by w ork in  a specialized field. T h e  J.S.D. 
degree is in ten d ed  prim arily  for the stu d en t w ho desires to becom e a 
legal scholar and  to pursue orig inal investigations in to  the function , 
adm in istra tion , history, and  progress of law. A sm all nu m b er of law 
graduates may also be adm itted  as special students, to  pursue advanced 
legal studies w ithou t being  degree candidates.
ADMISSION
C andidates for the LL.M . or J.S.D. degree are accepted only w hen, in 
the ju dgm en t of the Law School faculty, the cand ida te  shows exceptional 
qualifications, the C ornell program  offers sufficient advanced courses in 
the special field of the ap p lic an t’s in terest, and  the Law School faculty is 
in  a position  to  supervise p roperly  the proposed course of study. A n ap ­
p lican t for candidacy for an  LL.M . o r J.S.D. degree is expected (1) to 
hold  a baccalaureate degree from  a college o r university  of recognized 
standing, (2) to ho ld  a degree of B achelor of Laws o r a degree of 
•  equ ivalen t rank  from  an approved  law school, (3) to have had  adequate  
p rep ara tio n  to en te r up o n  study in the field chosen, and  (4) to  show 
prom ise of an  ability , evidenced by his scholastic record o r  otherwise, 
to pursue satisfactorily advanced study an d  research and  a tta in  a h igh  
level of professional achievem ent. A n app lican t for candidacy fo r a 
J.S.D. degree m ust, in add ition , have had  professional practice o r ex­
perience in teaching o r advanced research since o b ta in in g  his first 
professional degree in  law.
An app lica tion  for adm ission as a cand ida te  fo r e ith e r degree should 
state in  as m uch deta il as possible the objective for w hich the ap p lican t 
wishes to do advanced g radua te  w ork and  the p a rticu la r fields of study 
w hich he wishes to pursue. I t  should also con ta in  a b rief personal and  
academ ic history of the app lican t. O th e r general requ irem en ts fo r ad ­
mission to  the G radua te  School should be com plied w ith.
T h e  m in im um  residence requ ired , for e ith e r degree, is two full 
semesters, b u t com pletion  of the LL.M . program  will usually  requ ire  
one sum m er in  add ition , and  the J.S.D. program  norm ally  requires th ree 
to four semesters. L onger periods may be requ ired  by the n a tu re  of the 
cand ida te ’s program , by the ex ten t of his p rio r legal tra in ing , o r by o ther 
factors. Each program  is arranged  on an ind iv idual basis. Accordingly, 
its con ten t and  the tim e requ ired  for the work, the oral o r w ritten  
exam inations or both, an d  the thesis o r o th e r w riting  requ ired  of each 
candidate  will vary from  ind iv idual to indiv idual.
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I t  is norm al to accept students only as p rovisional candidates for the 
first semester. T hey  are changed to, o r den ied , p erm an en t degree 
candidacy on  the basis of the first sem ester’s work.
F inancial resources for scholarships an d  fellow ships fo r g radua te  work 
are lim ited . A w ards are m ade only to app lican ts who in  the o p in io n  of 
the faculty can m ake some special co n trib u tio n  to  th e  Law School’s 
program . A pplican ts seeking financial assistance should, if possible, file 
the ir form al app lications by D ecem ber 1 of the year preced ing  the 
academ ic year for w hich adm ission is sought, b u t app lica tions for 
financial assistance can be received a fte r th a t date . P re lim inary  inquiries 
should  ind icate  w hether financial assistance w ill be requ ired .
REQUIREMENTS 
Master of Laws
A candidate  for the LL.M . degree w ill, subject to  the foregoing, be 
requ ired , in  general, (1) to w ork u n d e r the d irec tion  of a Supervisory 
C om m ittee, chosen by the cand ida te  (after consu lta tion  w ith  the chair­
m an  of the D ivision of Law of the G radua te  School of C ornell U n i­
versity), o f w hom  the chairm an  and  a t least one m em ber shall be from  
the Law  School faculty; (2) to pursue an d  com plete w ith  high m erit 
a program  of study and  investigation approved  by his Supervisory C om ­
m ittee an d  acceptable to the D ivision of Law; (3) to dem onstrate  his 
ab ility  creditably  to pursue research in  law by the subm ission of a thesis, 
o r articles o r reports; and  (4) to  pass an  oral exam ination  an d  such 
o th e r exam inations as may be req u ired  by his Supervisory C om m ittee 
and  as are acceptable to the D ivision.
Doctor of the Science of Law
A candida te  for the J.S.D. degree w ill sim ilarly be req u ired , in general, 
(1) to w ork u n d e r th e  d irection  of a Supervisory C om m ittee; (2) to 
pursue  an d  com plete w ith  d is tinc tion  a p rogram  of study an d  investiga­
tion  approved  by his Supervisory C om m ittee and  acceptable to  the 
D ivision of Law; (3) to  pass such exam inations as h is Supervisory C om ­
m ittee  may prescribe; (4) to em body the results of his investigation  in 
a thesis w hich shall be a cred itab le  co n trib u tio n  to legal scholarship; 
a n d  (5) to pass a final exam ination  (which is usually  an  exam ination  on 
the subject m atte r of his thesis).
Requirem ents Applicable to Both Degrees
T h e  Supervisory C om m ittee of each cand ida te  may requ ire  dem onstra­
tion  of a read ing  know ledge of one o r m ore foreign languages if the
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C om m ittee deems it to be desirable for the p ro p er achievem ent of the 
program , b u t there  is no fixed language requ irem en t applicab le  gen ­
erally to  g radua te  w ork in  law. T h e  only requ irem en t of course w ork 
is th a t the course in ju risp rudence  be taken  by a cand ida te  for e ither 
the LL.M . or the J.S.D. degree, and  be com pleted  w ith a good record, 
o r th a t a specially supervised course of read ing  and  study in  th a t field 
be followed.
A candida te  for e ith e r degree will o rd inarily  be expected  to con­
cen tra te  on one legal field and  to do a substan tia l am oun t of w ork in 
a t least one o th er field. Exceptions may be m ade w ith the approval of 
the cand ida te ’s Supervisory C om m ittee. Legal fields available are, 
am ong others, Ju risp rudence , Legal H istory, In te rn a tio n a l Legal Studies, 
C om parative Law, C rim inal Law, Public  Law, Legislation, T ax a tio n , 
L abor Law, C om m ercial Law, C orpora tion  Law, P roperty , and  Proce­
dure  an d  Advocacy. C ooperative program s, involving w ork in o ther 
branches o f the U niversity  as well as in the Law  School, are encouraged. 
T o  this end, the Law School cooperates w ith  o th e r departm en ts of the 
U niversity  in  the supervision of studies by candidates whose interests 
involve o th er disciplines in  add ition  to the law as such.
ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS 
TO GRADUATE STUDY
A pplicants from  countries o th e r than  the U n ited  States can be con­
sidered fo r candidacy for the LL.M . o r J.S.D. degree only if they have 
com pleted the ir basic studies in law in a university  abroad  w ith grades 
of high d istinction  and  have com pleted all the studies necessary for ad ­
mission or licensing for the practice of law in  th e ir own country, and  
if the ir presence a t C ornell Law School w ould, because of special cir­
cumstances, be of particu la r in terest to the faculty and  students. T hese 
requ irem ents apply  w hether o r no t the ap p lican t is seeking financial 
aid. A pplicants for the J.S.D. degree m ust also have had substantial 
experience in professional practice, teaching, o r advanced research after 
ob ta in ing  th e ir first university degree in  law. Any ap p lican t fo r whom 
English is no t a native language m ust give satisfactory evidence of 
ability  to carry on his studies in English successfully.
C andidates w ho have received a un iversity  degree based on study 
in the Anglo-A m erican com m on law system may be aw arded an  LL.M . or 
J.S.D. degree upon  successful com pletion  of no t less th an  two semesters 
of study a t C ornell Law School; usually a th ird  and  som etimes a fourth  
sem ester is necessary, especially for the J.S.D. degree. A pplicants whose 
study has been in  an o th e r system of law  m ust dem onstrate  adequate  
u n d ers tand ing  of the comm on-law  system before they can be aw arded 
a degree. N orm ally, app lican ts are accepted in itia lly  as provisional 
candidates for a degree and  are adm itted  to  actual candidacy only after 
a m inim um  period  of one term  in residence.
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SPECIAL STUDENTS
Students w ho m eet the requ irem en ts fo r adm ission to the G radua te  
School’s D ivision of Law  b u t w ho do n o t wish to  becom e candidates 
fo r a degree may, in  the discretion of the faculty, be adm itted  as special 
students to  pursue  an  approved  p rogram  of advanced legal studies. 
Some re laxation  of the requ irem en ts app licab le  to degree candidates is 
possible fo r app lican ts who apply  for adm ission as special students, w ith ­
o u t seeking a degree, to  study in a special field of in terest.
ADMINISTRATION OF GRADUATE STUDIES
Advanced g raduate  w ork in law is organized u n d e r the d irec tion  of tire 
D ivision of Law of the G radua te  School, w hich consists o f the m em bers 
o f the faculty  of the Law School, w ith  w hom  are associated rep resen ta ­
tives of various o th er fields of study in the U niversity , such as economics, 
governm ent, history, philosophy, business an d  pub lic  adm in istra tion , 
an d  in d u stria l and  labo r relations, and  o th e r m em bers of the g raduate  
faculty serving on the supervisory com m ittees of candidates for degrees. 
G radua te  studen ts in law are registered w ith the G radua te  School in 
Sage G radua te  C enter. T h is  m ethod  of o rganizing advanced g radua te  
w ork in  law is considered advantageous in  th a t it offers to candidates 
o p p o rtu n ity  to correlate th e ir w ork in  law  w ith  w ork in  allied  fields in  
o th e r d epartm en ts of the U niversity . T h e  purpose is to  m ake available 
any facilities of the U niversity  w hich m ight h e lp  the cand ida te  to carry 
ou t a b road  constructive program  p lan n ed  in co llabora tion  w ith his 
supervisory com m ittee.
A D D IT IO N A L  IN F O R M A T IO N . For ad d itiona l in fo rm ation  about 
g radua te  work, see the A n n o u n cem en t o f the G raduate School o r w rite 
to the C hairm an, G raduate  Study C om m ittee, C ornell Law  School, 
M yron T ay lo r H all.
L E C T U R E S H IP S
TH E FRANK IRVINE LECTURESHIP
T h e  F rank  Irv ine  Lectureship , established in 1913 by the C onk ling  In n  
of the legal fra tern ity  of Phi D elta Phi in hono r of Judge Irvine, form er 
D ean of the Law School, provides for lectures on legal topics by m en 
of na tiona l rep u ta tio n . T h e  incum bents of the lectureship  and  the sub­
jects of th e ir respective addresses have been as follows:
1914—T h e  H onorable A delbert Moot of th e  New York Bar. Thoroughness.
1915—Charles A. Boston, Esq., of the  New York Bar. Legal Ethics.
1917—Dean J. H. W igmore, of the N orthw estern University Law School. 
A N ew  Way to Teach Old Law.
1918—T h e  H onorable Charles M. H ough, Judge of the  U nited  States C ircuit 
C ourt of Appeals for the Second C ircuit. Due Process o f Law Today.
1919—Dean H arlan  F. Stone of the C olum bia Law School; subsequently 
Chief Justice of the  U nited States. T he Lawyer and H is Neighbors.
1920—T h e  H onorable Frederick E. Crane, Judge of the New York C ourt 
of Appeals; subsequently C hief Judge. The Fourth Estate.
1921—Professor Samuel W illiston, Dane Professor of Law, H arvard  Law 
School. Freedom o f Contract.
1922—A lbert M. Kales, Esq., of the  Illinois Bar. T he Visceral and Ratio- 
cinative Schools o f Jurisprudence.
1923—T h e  H onorable Benjam in N. Cardozo, Judge of the New York C ourt 
of Appeals; subsequently C hief Judge of th a t C ourt and Justice of 
the Suprem e C ourt of the U nited States. The Philosopher and the  
Lawyer.
1924—T h e  H onorable Irving Lehm an, Judge of the New York C ourt of 
Appeals; subsequently Chief Judge. T h e  Influence o f the Universities 
on Judicial Decisions.
1925—T h e  H onorable R obert Von Moschzisker, Chief Justice of the Suprem e 
C ourt of Pennsylvania. Dangers in Disregarding F undam ental Con­
ceptions W hen A m end ing  the Federal C onstitution.
1926—Frederick R . C oudert, Esq., of the New York Bar. In ternational Law  
in Rela tion  to Private Law Practice.
1927—Professor M orris R. Cohen, College of the City of New York. Property  
and Sovereignty.
1928—W alter P. Cooke, Esq., of the New York Bar. Reparations and the 
Dawes Plan.
1929—Professor A rth u r L. G oodhart, Oxford University, England. Case Law  
in the U nited States and in England.
1930—T h e  H onorable W illiam  S. Andrews, Judge of the  New York C ourt 
of Appeals. New  York and Its Waters.
1931— Professor H arold  J. Laski, London School of Economics, England. 
Sovereignty and International Law.
1932—Professor Joseph H. Beale, Royall Professor of Law, H arvard  Law 
School. Legal H istory and Law Reform .
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1933—Professor Edward S. Corwin, McCormick Professor of Jurisprudence, 
Princeton University. T he Power o f Congress to P rohibit Commerce 
among the States.
1934— Edwin J. M arshall, Esq., ’94, of the  Ohio Bar. T h e  A rt o f D rafting  
Contracts.
1935—Dean Charles E. C lark of the Yale Law School; subsequently Chief 
Judge, U nited  States C ourt of Appeals for the  Second C ircuit. The  
Challenge o f a N ew  Federal Civil Procedure.
1936—W alter Fairchild , Esq., of the  New York Bar. T h e  Economic Aspects 
o f L and  Titles.
1937—T h e  H onorable Charles W arren of the  Massachusetts and D istrict of 
C olum bia Bars. State Disputes in the Suprem e Court.
1938—A rth u r E. Sutherland, Jr., Esq., of the  New York Bar; subsequently 
Professor of Law, Cornell Law School, and Bussey Professor of Law, 
H arvard  Law School. A N ew  Society and an Old Calling.
1939— Professor Roscoe Pound, form er Dean of the  H arvard  Law School. 
Private Law and Public Law.
1940—Dean Jam es M. Landis of the H arvard  Law School. The A pplication  of 
the Sherman A ct to Organized Labor.
1941—T h e  H onorable Jo h n  Lord O 'B rian, Counsel to the  Office of P roduction 
M anagem ent. Freedom of Speech in T im e  o f War.
1942—T h e  H onorable Carl M cFarland, form er Assistant A ttorney General 
of the  U nited  States; later President, M ontana State University. 
T he False Standard in A dm in istra tive  Organization and Procedure.
1943—T h e  H onorable R andolph  E. Paul, G eneral Counsel to the  U nited 
States Treasury. Federal Taxation  in T o ta l War.
1947—T h e  H onorable R aym ond S. W ilkins, Justice of the  Suprem e Judicial 
C ourt of Massachusetts; subsequently Chief Justice. T h e  A rgum ent 
of an Appeal.
1948—T h e  H onorable W ayne L. Morse, U nited  States Senator, Oregon. W ill 
We Have Industria l W ar or Peace w ith  the Taft-H artley Law?
1949—General W illiam  J. Donovan. A m erica’s Freedom: Threats from  H om e  
and Abroad.
1950—T h e  H onorable Leverett Saltonstall, U nited States Senator, M assachu­
setts. T he Lawyer in Politics.
1951—T h e  H onorable A rth u r T . V anderbilt, Chief Justice of New Jersey. 
T he M odernization o f the Law.
1952—T h e  H onorable H erb ert F. Goodrich, Judge of the U nited  States C ourt 
of Appeals for the T h ird  C ircuit. Appeals—H ow  and W hen.
1953—Edw ard O. Boshell, Esq., President of W estinghouse A ir Brake Co. 
T h e  Lawyer in Business.
1954— T h e  H onorable Bolitha J. Laws, Chief Judge, U nited States D istrict 
C ourt for the  D istrict of Colum bia. The Lawyer’s Part in the A d ­
m inistration o f Justice.
1955—T h e  H onorable A rth u r Larson, U ndersecretary of Labor; form er P ro­
fessor of Law, Cornell Law School. T he Lawyer as Conservative.
1956—Professor R obert S. Stevens, form er Dean of the  Cornell Law School. 
A Plea for M ore E quity  in the Law.
1957—T h e  H onorable Simon E. Sobeloff, Judge, U nited  States C ourt of 
Appeals for the Fourth  C ircuit; subsequently Chief Judge. Federal­
ism and State Judicial Power over N on-Residents.
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1958—T h e  H onorable Calvert M agruder, Chief Judge, U nited  States C ourt 
of Appeals for the First Circuit. The Trials and Tribula tions of an 
Interm ediate Appella te Court.
1959—A rth u r H. Dean, Esq., ’23, of the New York Bar. N egotiating w ith  the  
C omm unists: The  N ature  of the Problem.
1960—T h e  H onorable W illiam  O. Douglas, Justice of the Suprem e C ourt of 
the  U nited  States. The Supreme Court and Its Case Load.
1961—T h e  H onorable W illiam  P. Rogers, ’37, A ttorney General of the U nited 
States. T h e  Im portance o f C ontinued Im provem ent in the A d m in ­
istration of Justice.
1962—S. Hazard Gillespie, Jr., Esq., of the New York Bar. T h e  Prosecutor's 
Conscience and Practical Law Enforcem ent.
1963—T h e  H onorable H arold  R. M edina, Judge, U nited  States C ourt of 
Appeals for the Second Circuit. Reflections on the Trial Judge's Role.
1964—T h e  H onorable John M inor W isdom, Judge, U nited States C ourt of 
Appeals for the F ifth  Circuit. The Role o f the Federal Courts Today.
1965— Professor Myres S. McDougal, Sterling Professor of Law, Yale Law 
School. The Cuban Expropriations in In ternational Law.
1966—Sol M. Linowitz, Esq., ’38, of the  New York Bar. T h e  Obligation to 
R em ain  Silent.
1967—T h e  H onorable Charles S. Desmond, form er Chief Judge of the State 
of New York. Constitutional R eform  for Nexv York State.
1968—T h e  H onorable J. Skelly W right, Judge, U nited  States C ourt of Appeals 
for the D istrict of Colum bia C ircuit. T h e  Role of the Supreme Court 
in a Democratic Society— Judicial Activism  or Restraint?
TH E ROBERT S. STEVENS LECTURESHIP
T h e  R obert S. Stevens lecture  series was established by Phi A lpha D elta 
law fra tern ity  d u rin g  the spring  term  of 1955 to pay tr ib u te  to R o b ert 
S. Stevens, re tirin g  D ean of the Law School, for his con tribu tions to 
C ornell Law School and  the legal profession as a whole. A secondary 
purpose was to provide the law students w ith  an o p p o rtu n ity  to expand  
the ir legal education  beyond the substantive and  procedural law taugh t 
in  the Law School. T h e  incum bents of the lectureship  and  th e ir topics 
have been as follows:
1956—T h e  H onorable Samuel S. Leibowitz, Judge, Kings County, New York. 
The Practice of C rim inal Laxv.
1957—T h e  H onorable David W. Peck, Presiding Justice, Appellate Division, 
First D epartm ent, New York. O ur Changing Law.
1958—T h e  H onorable E dm und S. Muskie, ’39, G overnor of M aine; subse­
quently  U nited States Senator, M aine. Do Convictions and Politics 
Mix?
1959—Dean R onald H. Graveson, King's College, London, England. A n E ng­
lish Lawyer Looks at Am erican Federalism.
1960—T h e  H onorable Kenneth B. Keating, U nited  States Senator, New York. 
The Federal G overnm ent’s R ole in C ombating Organized Crime.
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1961—T h e  H onorable J. W illiam  F ulbrigh t, U nited  States Senator, Arkansas 
Am erican Foreign Policy in the Tw entie th  Century under an E ight- 
teenth-C entury C onstitution.
1962—Jam es B. Donovan, Esq., of the  New York Bar. T h e  Privilege o f A d vo ­
cating U npopular Causes.
1963—T h e  H onorable A rchibald Cox, Solicitor G eneral of the  U nited  States. 
T he G overnm ent and the Suprem e Court.
1965—T h e  H onorable T om  C. Clark, Justice of the  Suprem e C ourt of the 
U nited  States. T h e  Suprem e Court and Its Decisional Process.
1966—T h e  R igh t R everend Jam es A. Pike, Bishop of the  Episcopal Diocese 
of C alifornia. Beyond the Law.
1967—T h e  R everend R obert F. D rinan, S.J., Dean of the  Boston College Law 
School. A bortion  and the Legislator’s D ilem m a.
1968— T heodore  W. Kheel, Esq., ’37, of th e  New York Bar. T h e  D ynamics of 
M ediation o f G roup Conflicts.
T H E  HENRY A. CAREY LECTURESHIP 
IN CIVIL LIBERTIES
T h e  H en ry  A. Carey L ecturesh ip  in Civil L iberties was established in
1958 th rough  an  in itia l g ift from  H en ry  A. Carey of the Class of 1912.
Funds received as p a rt of the an n u a l g ift w hich are no t req u ired  for
the lecturesh ip  w ill be used for genera l U niversity  scholarship aid. T h e
incum ben ts of the lec turesh ip  an d  th e ir  topics have been as follows:
1958—Professor H arrop  A. Freem an of the  Cornell Law School. Civil Liberties 
— Acid Test of American Democracy.
1959—T hurgood  M arshall, Esq., General Counsel of the  N ational Association 
for the  Advancem ent of Colored People. Civil R igh ts and the R ole  
o f the Courts.
1960— Professor K enneth C ulp  Davis of the  U niversity of M innesota Law 
School. Civil L iberties and the  Faceless In form er.
1961—R obert K. Carr, President of O berlin  College. Federal G overnm ental 
Powers and Civil Liberties.
1962—H arris B. Steinberg, Esq., M em ber of the  New York Bar. T h e  Crim inal 
D efendant and the Lawyer’s Role.
1963—T h e  H onorable Burke M arshall, Assistant A ttorney G eneral of the 
U nited  States for Civil Rights. T h e  M ississippi Case and Civil R ights.
1964— Edw ard B ennett W illiam s, Esq., M em ber of the  D istrict of Colum bia 
Bar. For the Defense.
1967—Fred  P. G raham , Esq., M em ber of the  Tennessee B ar and  New  York 
Tim es  Suprem e C ourt C orrespondent. A Fair Press and a Free Client.
D E S C R IP T IO N  OF COURSES
A. FIRST YEAR COURSES
100. CON TRA CTS
Six hours. Section I: Fuller & B raucher, Basic Contract Law; Professor Oberer. 
Section II: M aterials to be announced; Professor Macneil.
Section I: T h e  form ation, in te rp reta tion , enforcem ent, and term ination  of 
contracts, including the scope of legal protection accorded contracts, the 
elem ents of agreem ent, consideration and the seal, offer and acceptance, th ird  
party  beneficiaries, assignm ent, the effect of changed or unforeseen c ir­
cumstances, conditions in contracts, and the  S tatute of Frauds.
Section II: In troduction  to exchange mechanisms, to social structures 
founded on those mechanisms, and to reciprocal relationships of both with 
the legal system. T h e  course is a prelim inary  to num erous subjects found 
subsequently in  the law school curriculum  involving m ore specialized socio­
economic and legal areas re la ting  to exchange.
101. PRO CED URE I
Six hours. M aterials to be announced. Professor Summers (fall term ); Professor 
Schlesinger (spring term).
An in troduction  to civil procedure, placing particu lar em phasis on those 
procedural concepts which are fundam ental to the conduct of present-day 
litigation. In itially  there is a general survey of the  litigation process, from the 
comm encement of an action th rough  the appeal. T h ere  follows m ore detailed 
consideration of the following: the  common law forms of action, equitable 
remedies, and the evolution of the  un itary  civil action; pleading; discovery and 
o th er p re trial devices; trial, judgm ents; form er adjudication; appeals; ju ris ­
diction, process, and venue.
102. PR O PER TY  I
Six hours. Casner and Leach, Cases and T e x t on Property. Professor Roberts.
T h e  legal process viewed th rough  the prism  of personal property: wild 
anim als illustrate  the concept of possession and the tension between rules 
and environm ental needs from an era of colonial fox hun ts to SEC m andates; 
wrongful possession ripens in to  good title  as economic needs influence the 
growth of doctrine; bailm ents counterpo in t the everyday u tility  of the title- 
possession dichotomy; gifts h igh ligh t the  advent of the  tax-gatherer as a sig­
nificant catalyst of legal inventiveness and illustra te  the  tension between rules 
and hard  facts. Landlord and tenant: the  legal structure  of the m arketplace 
in terrestrial space for hire, including the law of fixtures. Estates in land: the 
in tellectual algebra according to which land is divided in term s of rights in 
space for various intervals of tim e. Conveyancing: the process of buying and 
selling land, including the  contract of sale, the  deed, recording, and forms of 
title  assurance. Private land-use controls: covenants and easements.
103. PUBLIC LAW
Six hours. Lockhart, Kam isar and C hoper, C onstitutional Law, Cases-Com- 
ments-Questions (second edition, w ith supplem ent); Read, M acDonald and 
Fordham , Legislation Cases and O ther M aterials (second edition). Dean For­
rester and Professor Hanslowe (fall term ); Professor M acDonald and Professor 
R atner (spring term).
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In troduction  to public  law in p repara tion  for subsequent courses. Study of 
basic Am erican constitu tional law, judicial review, and legislative and ad ­
m inistrative processes. Covers the  equivalent of a first course in constitu tional 
law and an in troduction  to adm inistrative law and legislation.
104. T O R T S
Six hours. M aterials to be announced. Professor Dobbs and Professor Rossi 
(fall term ); Professor Dobbs and Professor Sm ith (spring term ).
Civil liability  for damages caused by violations of imposed duties. Physical 
harm s, bo th  those caused in ten tionally  and those caused negligently; lim ita ­
tions on liability  for negligence; liability  of owners and occupiers of land; 
liability  w ithout fault; damages; insurance and its im pact on common-law 
rules; the  im position of liability  for fau lt versus the  award of com pensation 
for in ju ry  w ithou t regard to fau lt as com peting systems of loss d istribu tion . 
Flarm from insult, indignity, and shock, including defam ation and invasion 
of the  righ t of privacy. U nfair comm ercial practices as torts, including fraud, 
u n fa ir com petition, appropria tion  of intangibles, boycotts, and illegal com ­
binations.
105. PR A CTICE T R A IN IN G  I and II
Tw o hours. Price and B itner, Effective Legal Research (student edition); 
T h e  Canons of Professional Ethics; and  supplem ental m aterials to be 
announced.
I. Fall T erm . An in troduction  to the tools of law practice and the m aterials 
of legal research. T h e  use of the  law library, its digests, encyclopedias, reports, 
texts, and o th er works of legal reference will be explained. Professor Bitner.
II. Spring T erm . T h e  prepara tion  of legal m aterials of law practice and 
legal scholarship including the  d rafting  of opin ion letters, a m em orandum  
of law and a brief. Also the functions and techniques of oral and w ritten  
argum ent. An in troduction  to the role of the  legal profession, its functions, 
social obligations, and standards of m orality  and ethics is also included. 
Professor Rossi, Mrs. Friedlander, M r. Contiguglia, M r. Lynch, M r. Margolis 
and M r. M cNabb.
B. SECOND YEAR REQUIRED COURSES
200. BUSINESS ENTERPRISES
Six hours. Stevens and H enn, Statutes, Cases and M aterials on the Laxv of 
Corporations and O ther Business Enterprises (1965). Professor H enn.
Agency; partnersh ip ; lim ited  partnersh ip ; im plied partnersh ip ; m ining 
p artnersh ip ; subpartnership ; registered partnersh ip ; sta tu to ry  partnersh ip  
association; jo in t venture; jo in t stock association; business trust; business 
corporation; professional corporation; history and significance of business 
corporations; n a tu re  of corporateness; selection of form of business en te r­
prise; selection of jurisd ic tion  of incorporation; preincorporation  problem s 
(prom oters and preincorporation  agreements); incorporation , admission, and 
dom estication; defective incorporation; disregard of corporateness; corporate 
finance; corporate m anagem ent; special problem s of close corporations; special 
problem s of larger corporations; dividends, o th er d istributions, and redem p­
tion; ex traord inary  corporate m atters; corporate litigation  (including de­
rivative actions); corporate liqu idation , arrangem ent, and reorganization.
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201. COM M ERCIAL LAW
Four hours. M aterials to be announced. Professor Hogan and Professor 
Summers (fall term); Professor Hogan (spring term).
T h e  law governing commercial transactions in its present m odified state in 
the Uniform  Law including the  Uniform  Commercial Code. A ttention is 
given to the sales of goods, negotiable instrum ents, and bank collections.
202. CRIM IN AL LAW
T h ree  hours. Paulsen and Kadish, Criminal I.aw and its Processes; President’s 
Commission on Law Enforcem ent and A dm inistration of Justice, T h e  Chal­
lenge o f Crime in a Free Society. Professor Hanslowe.
A survey of substantive crim inal law and an introduction  to crim inal 
procedure.
203. INCOM E T A X A TIO N
T hree  hours. M aterials to be announced. Professor Brown.
A basic course in federal income taxation , designed to develop the stu d en t’s 
understand ing  of tax concepts and his ability  to work effectively with the 
In terna l Revenue Code, the Regulations, and the cases and o th er tax m aterials.
204. LEGAL A CCO UNTING
Tw o hours. M aterials to be announced. Professor Macneil.
In troduction  to basic accounting term inology, m ethods, and concepts, and 
to their relationships with business enterprise, taxation , and regulation  of 
economic activity. An in troduction  to bookkeeping will be assigned for 
sum m er study, and classes will proceed on the assum ption th a t this assign­
m ent has been perform ed.
205. TR U STS AND ESTATES
Six hours. M im eographed m aterials to be d istribu ted , fall term . M aterials to 
be announced, spring term . Professor Dean (fall term ); Professor Pasley 
(spring term).
T h e  law of wills, trusts, and fu tu re  interests, including the R ide against 
Perpetuities and related rules a t common law and un d er the various state 
statutes.
C. SECOND OR TH IRD  YEAR ELECTIVES
300. A D M IN ISTR A TIV E LAW
T hree  hours. Casebook to be announced. Professor Anthony.
T h e  powers, m ethods, and procedures of public  bureaucracies, and control 
of them  by judicial review and o th er means. T h e  place of the ru le of law 
and the rights of affected persons when governm ental policy is im plem ented 
through agencies exercising discretionary legislative and judicial powers.
301. ADM IRALTY
T h ree  hours. Healy and C urrie, Cases and M aterials on A dm iralty . Professor 
Curtiss.
T h e  jurisd iction  of the adm iralty  courts of the U nited States; death  and 
in ju ry  of persons, and the special provisions governing death  and in jury  
of the various classes of m aritim e workers; m aritim e liens; the  carriage of 
goods by general and by chartered ships; the principles of liability and its 
lim itation  which arc peculiar to the adm iralty  law; salvage; general average; 
m arine insurance; and the principles governing collision.
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302. A N T IT R U S T  AND TR A D E R E G U L A T IO N  I (fall term ) and II (spring 
term)
Four hours (two hours each term ). Schwartz, Free Enterprise and Economic  
Organization (th ird  edition). Professor R a tn er (fall term ); Professor Dean 
(spring term).
T h e  branches of the  law th a t protect o r restrict free enterprise, i.e., the 
liberty  of individuals and private associations to engage in business of their 
own choice, upon their own terms, and at their own risk. Extended consider­
ation is given to the requ irem ent of com petition un d er the an titru st laws 
and to the  exem ptions from this requirem ent. T h e  contrasting  regim e of public  
u tility  regulation is studied, especially restrictions upon entry  in to  business 
and control of rates and practices. Paten t, copyright, and labor law are 
exam ined from the  po in t of view of how these authorized  "m onopolies” are 
in tegrated  in to  a legal structu re  th a t is basically procom petitive. Economic 
and political considerations are explored in connection w ith the  legal issues 
in o rder to p repare the lawyer m ore effectively to influence and forecast 
legislative, judicial, and adm inistrative responses to the  conflicts of policy 
in this area.
T h e  fall semester will be prim arily  concerned w ith regulation  of en try  in to  
the m arket, rates and discrim ination in prices o r service, while the  spring 
semester will deal prim arily  w ith concentration and restrictive practices. 
E ither semester may be taken separately a lthough the two semesters are in te ­
grated. I t  may be desirable to consult one of the  instructors before electing 
to take only one semester.
303. COM PAR ATIV E LAW
T h ree  hours. Schlesinger, Comparative Law — Cases, T e x t and M aterials (second 
edition, 1959). Professor Schlesinger and Professor Zepos.
T h e  purpose is to develop a technique by w hich lawyers tra ined  in one 
system of law may be enabled to recognize, analyze, and study problem s arising 
in term s of a different system. T h e  first pa rt is devoted to procedural and 
evidentiary problem s faced by dom estic courts when they have to decide 
cases involving foreign law and foreign facts. Following this, the  fundam ental, 
historically conditioned differences in approach and m ethod between common 
law and civil law will be explored. Basic problem s involving in ternational 
business transactions o r litigation w ith foreign aspects will be discussed in 
the  ligh t of continental legal thinking; em phasis will be placed on the 
French, Germ an, and Swiss codes as the  ou tstand ing  m odels of systematic 
codification and on the pa tte rn  set by these models in o th er civil law countries 
th roughout the  world.
304. C O N T IN E N T A L  LAW OF FAMILY AND SUCCESSIONS (Seminar) 
Two hours. M aterials to be announced. Professor Zepos.
M arriage and the  family as legal institu tions on the  European C ontinent; 
the form ation of m arriage; rights and obligations arising from m arriage; 
dissolution of m arriage; paren t and child relationship.
General survey of inheritance on the  E uropean C ontinen t by statu te, by 
testam entary provision, and by contract, and the adm in istration  of estates.
305. CR IM IN A L PROCEDURE
T h ree  hours. H all and Kamiser, M odern C rim inal Procedure; and Schwartz, 
Cases and Materials on Professional R esponsibility  and the A dm in istra tion  of 
Criminal Justice. Professor T horon . Prerequisite: C rim inal Law.
T h e  m ajor steps in a crim inal prosecution, including arrest, prelim inary
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exam ination, bail, grand jury, indictm ent, arraignm ent, m otions and pleas 
before trial, verdict, m otions after trial, and appeals. Detailed consideration 
will be given to such m atters as search and seizure; w ire tapp ing  and electronic 
eavesdropping; the  righ t to counsel; police interrogations and confessions; 
coerced, induced, and negotiated guilty pleas; en trapm ent; and disclosure 
obligations of the prosecution and the defense. T h ro u g h o u t the course 
em phasis will be given to the issues of professional responsibility of prose­
cution and defense attorneys in the fair and effective adm inistration  of 
crim inal justice.
306. DOM ESTIC RELA TIO NS
Two hours. M aterials to be announced. Professor Dean.
Legal consequences of m arital contracts; grounds for dissolution of m arriage, 
annulm ent, divorce, and separation; alim ony; an tenup tia l debts and contracts; 
w ife’s earnings; rights and obligations of paren t and child.
307. ESTATE AND G IF T  T A X A TIO N
Two hours. Casebook to be announced. Professor Brown.
T h e  im pact of the federal estate and gift taxes on various types of d ispo­
sitions of p roperty  du rin g  life and a t death; bearing of these on estate 
p lanning; relation of income and estate tax  saving.
308. INSURANCE
Two hours. Casebook to be announced. Professor Penney.
A study of the insurance contract; its scope and purpose; form ation and
construction; the parties thereto, e ither by agreem ent or by operation  of law; 
the  risks covered.
309. IN T E R N A T IO N A L  LAW
Tw o hours. Bishop, In ternational Law, Cases and M aterials (second edition). 
Professor Anthony.
T h e  role of in te rnational law in in te rnational relations and in  in te rnational 
and national courts; recognition of states and governments; treaties and 
agreements; jurisdictional questions; im m unities; territo ria l questions, in ­
cluding the law of the sea; nationality; right of aliens; claims between nations.
310. IN T E R N A T IO N A L  LAW SEMINAR
Tw o hours. Professor Briggs. Prerequisite: a course in in te rnational law 
(undergraduate or law school). (Given in the  spring term  of 1969 in  the 
D epartm ent of Governm ent as Governm ent Course 576; enrollm ent restricted.)
Problems of jurisdiction, procedure, and practice before the In ternational 
C ourt of Justice and analysis of its jurisprudence.
311. JU RISPRU D EN CE
Tw o hours. M aterials to be announced. Professor Smith.
Organized attem pts to m ain tain  social o rder of satisfactory quality  are 
exam ined. Particu lar a tten tion  is given to the  role of judicial systems in this 
endeavor and to the na tu re  of recurren t problem s which suggest their strengths 
and lim itations. Emphasis is on study of the history and function of ph ilo ­
sophical and “legal” principles, concepts and theories, and some of the 
linguistic and em pirical foundations for such a study are also considered. 
T h e  m eaning and u tility  of the concepts of “ law” and of "the  ru le  of law, 
not of m en” are explored.
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312. LABOR LAW
T h ree  hours. W illiam s, Labor Relations and the Law. Professor Oberer.
T h e  study of collective bargaining, including the  rig h t of employees to 
organize and to  engage in  concerted activities (strikes, boycotts, picketing); 
the  resolution of questions concerning the represen tation  of employees; the 
du ty  of employers and unions to bargain; the  adm in istration  and enforcem ent 
of collective bargaining agreements; grievance procedure and a rb itra tion ; the 
du ty  of fa ir representation; and in te rn al un ion  affairs.
313. LAND FIN ANCIN G
T h ree  hours. Casebook to be announced. Professor Penney.
A study of land  financing transactions and problem s including th e  real 
p roperty  m ortgage w ith consideration of its creation, assignm ent, enforce­
m ent, and priorities; suretyship will also be covered in the  land  financing 
context.
314. LAND USE PLAN NING
T h ree  hours. M aterials to  be announced. Professor R oberts.
A study of the  legal m atrix  as a m ethod  of contro lling  the environm ent 
in  which people live and work: the  evolution from  trespass to the  rig h t of 
privacy; covenants and easements as ad hoc tools haphazardly  developed 
to control the  sale of a portion  of the  g ran to r’s land; nuisance as a device 
to control the  neighborhood environm ent, and public  nuisance, the  town 
environm ent; the  rise of zoning as a control m echanism ; conflict between 
zoning as a p lan  for growth and a dead hand  on developm ent; subdivision 
controls; the  rise of p lann ing  as a respectable governm ental activity; the 
dynamics of planning, zoning, subdivision controls, and  private  land-use 
controls; the  rehab ilita tion  of center city syndrome; fu tu re  prospects for 
m ain ta in ing  a decent environm ent.
315. LAW  AND POVERTY
Tw o hours. R eadings to be announced. Professor Konvitz.
Legal problem s generated by and associated w ith poverty; em ploym ent, 
race and poverty, poverty and the adm in istration  of crim inal justice; the 
challenge of crim e in a free society.
316. LEGAL HISTO RY
T w o hours. M aterials to be announced. Professor Pasley.
T h e  history of the  comm on law in  England from  th e  N orm an C onquest 
to the  Ju d icatu re  Acts and beyond; its reception and  subsequent developm ent 
in  the Am erican colonies and the  U nited  States. Am ong topics trea ted  will 
be the w rit system and forms of action; developm ent of the courts of common 
law and equity; the rise of constitutionalism ; the role played by precedent, 
statu te, and text in the developm ent of the  law; and the  history of the  legal 
profession and  of legal education in E ngland and America.
317. LEG ISLATIO N
Tw o hours. Read, M acDonald, and Fordham , Cases and M aterials on Legis­
lation  (second edition). Professor M acDonald.
A consideration of the function of statu tes in  the Anglo-Am erican legal 
system; reform  of the  law th rough  legislation. A study of legislative o rgan i­
zation and procedure; types of legislation; form and arrangem ent; means 
for m aking law effective; m ethods of in te rp reta tion . (O m itted in  1968-69.)
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318. LOCAL GO VERNM ENT
T hree  hours. Casebook to be announced. Professor Curtiss.
T h e  legal problem s involved in the  organization and adm in istration  of 
local governm ental units including the city, county, town, village, school 
district, and special district. T h e  following m atters re la ting  to these various 
units will be am ong those considered: re la tionsh ip  w ith the  federal and 
state governm ents (home rule, federal and state aid); the  law m aking function 
(meetings, quorum , voting, conflicts-of-interest); powers (general, police, con­
tracting); personnel (selection, tenure, unionization); finance (budgeting, 
appropriations, taxation , assessments, borrowing); to rt liability; ownership 
and operation  of business ventures (utilities, airports, housing); and city and 
regional p lann ing  (redevelopm ent and renewal, condem nation, subdivision 
control, zoning).
319. REMEDIES
T h ree  hours. M aterials to be announced. Professor Dobbs.
A survey and com parison of the basic judic ial rem edies available for 
redress of wrongs, breaches of contract, and “u n just enrichm ent.” Remedies 
considered include damages, in junc tion  in various forms, decrees of specific 
perform ance, reform ation, rescission, and restitu tion . R em edial enforcem ent 
devices, such as the equitable lien, the constructive trust, and punishm ent 
for contem pt of court, are also considered th rough  analysis of cases and the 
construction of solutions to problem s.
320. T A X A TIO N  OF BUSINESS EN TERPRISES
T h ree  hours. Prerequisite: T axation  I. In te rn a l R evenue Code of 1954, as 
am ended; Income T ax  Regulations; B ittker and Eustice, Federal Incom e  
Taxation o f Corporations and Shareholders (second edition, 1966). Professor 
Brown.
Federal income tax problem s of partnersh ips and partners, and of corpora­
tions and shareholders; corporate income tax; transfers of property  to cor­
poration; corporate financial structure; dividends and o th er non liqu ida ting  
distributions; accum ulated earnings tax; personal hold ing com pany tax; share 
redem ptions and pa rtia l liquidations; preferred  share bail-outs; com plete 
liquidations; collapsible corporations; corporate reorganizations; Subchapter 
S election.
321. T H E  LAW AND POLICY OF RAILROA D MERGERS 
Tw o hours. M aterials to be announced. Mr. B lanchette.
T h e  ra ilroad  m erger m ovem ent of the 1960’s has been one of the p rincipal 
m odern developm ents in transporta tion  law and policy. Using as a case 
study the largest and most recently com pleted consolidation, the  Penn- 
C entral m erger, the chief factors which the regulatory agency and the courts 
of review m ust consider in approving a large ra il restructu ring  will be 
explored. These include an titru st policy, the  interests of employees, private 
investors, state and m unicipal un its and o th er carriers alfected by a merger, 
corporate diversification, and regulation  of in tra- and in term odal com pe­
tition  am ong carriers of freight and passengers. (O m itted in 1968-69.)
D. TH IRD  YEAR ELECTIVES
400. COM PARATIVE STA TE PRO CED URE
T h ree  hours. M aterials to be announced. Professor M acDonald.
A study of procedural tools in the  adm inistration  of justice in civil actions 
and proceedings. Ind iv idual supervised p repara tion  on the basis of the
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procedures available in the state of the  stu d en t’s choice. Class discussion will 
emphasize the functions and tactics of the  various devices studied. T h is 
course may no t be elected by students who take P rocedure II.
401. CO N FLIC T OF LAWS
T h ree  hours. C heatham , Griswold, Reese, and Rosenberg, Cases and M aterials 
on Conflict o f Laws (fifth edition  and 1967 Supplem ent). Professor Schlesinger.
T h e  prim ary  objective is to teach a technique of dealing  w ith problem s 
(arising in  all fields of law) which cu t across state o r national boundaries. 
Questions of jurisd iction  and full faith  and credit will be explored m ore 
deeply th an  in Procedure I, and the  application  of jurisd ictional principles 
in p a rticu lar fields, such as m igratory divorces, will be studied  in detail. At 
least ha lf of the course deals w ith the  rules—including renvoi, character­
ization, and sim ilar refinements—which determ ine the  choice of the  law to be 
applied  by state and federal courts in cases connected w ith m ore than  one 
state o r country.
402. C R E D IT O R S’ R IG H T S AND SECURED TRANSACTIONS
T h ree  hours, H ogan and W arren, Creditors’ R igh ts and Secured Transactions 
Under the U niform  Commercial Code (1967). Professor Hogan.
After an in troduction  to the  rights and rem edies of creditors seeking to 
enforce th e ir claims by legal process and the  liqu ida tion  provisions of the 
Federal B ankruptcy Act, th e  course is concentrated upon  the  legal p lann ing  
involved in the extension of consum er, farm  and business credit secured 
by personal p roperty  un d er Article 9 of the  U niform  Com mercial Code, in 
ligh t of the  B ankruptcy Act, the U niform  F rau d u len t Conveyances Act, the 
Federal T ax  L ien Act of 1966, and the  proposed U niform  C onsum er C redit 
Code.
403. EVIDENCE
T h ree  hours. M aguire, W einstein, C hadboum  and Mansfield, Cases and  
M aterials on Evidence  (fifth edition, 1965). Professor Rossi.
In  general, deals w ith all m atters re la ting  to evidence in  civil and  crim inal 
cases, including bo th  the  conditions of adm issibility and  consideration of the 
p robative value of evidence once it has been adm itted .
404. FEDERAL JU R ISD IC T IO N
Tw o hours. Forrester and C urrier, Cases and M aterials on Federal Jurisdic­
tion and Procedure, w ith Supplem ent. Dean Forrester.
A study of the jurisd iction  of the  federal courts and  of the  procedural 
rules related  to jurisd ictional m atters, including the  law applied  by the 
federal courts, federal question and diversity jurisd ic tion , rem oval ju ris­
d iction, jurisd ic tional am ount, appellate  jurisd iction , and conflicts betw een 
the  state and national judic ial systems.
405. PRO CED U RE II
Six hours. Federal R ules o f Civil Procedure for the U nited States District 
Courts; Civil Practice Law and R ules; P eterfreund  and M cLaughlin, Cases 
and M aterials on N ew  York Practice (second edition). Professor W arren  (fall 
term ); Professor Rossi (spring term).
An intensive study of m odern civil procedure prescribed and regulated 
by the  New York Civil Practice Law Rules and the  Federal Rules of Civil 
Procedure, including all steps taken in  an  o rd inary  civil action and  all 
procedural devices available to p rivate  parties to ob tain  ad jud ication  of 
controversies. T h e  m ethod of study will be reading and  analyzing cases,
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statutes, and court rules, and com paring the  practice and procedure under 
the  New York Civil Practice Law Rules and the Federal Rules of Civil 
Procedure.
E. PROBLEM COURSES
500. CIVIL R IG H T S AND CIVIL DISOBEDIENCE
A study in dep th  of cu rren t problem s of civil rights and civil disobedience, 
taking in to  account constitu tional, political, sociological, and philosophical 
aspects of the problem s. Professor Oberer.
501. COM M ERCIAL PRA CTICE
By concentration upon the solution of selected factual problem s u n d e r the 
U niform  Commercial Code, the  course affords the  studen t an op p o rtu n ity  
to become m ore fam iliar w ith the  details of this sta tu te  now enacted in all 
bu t one Am erican jurisdiction. P articu lar em phasis will be given to the 
problem s associated w ith the  acquisition of com puters by various kinds of 
business institutions. T h e  problem s will involve the  d ra ftin g  of instrum ents 
and the  p reparation  of m em oranda for purposes of counseling as well as for 
litigation. Professor Hogan.
502. C O M PU T E R  SCIENCE AND T H E  LAW
Consideration will be given to some of the  problem s and possibilities presented 
to the  law by the  m odern large-scale com puter. Am ong m atters taken up  
will be the  electronic storage, indexing, and retrieval of legal m aterials (cases, 
statutes, regulations, etc.); the  effect of the  com puter on banking operations, 
sales, inventory control, stock transfers, and o th er comm ercial and corporate 
law problem s; the  com puter and the rules of evidence; the com puter and 
privacy. No m athem atical o r engineering background is requ ired . Professor 
Pasley.
503. CONSUM ER PR O T E C T IO N
Problem s will be designed to raise two questons: W hat abuses should con­
sumers be protected against? (Overcharging, m isrepresentation, u n fa ir contract 
terms, dangerous or defective products, etc.) W hat techniques are most 
effective in  providing protection  against each of these abuses? (Effective legal 
representation  for consumers as individuals and groups, self-regulation by 
business, the role of private and public  independent agencies, etc.) Professor 
R atner.
504. C O PY R IG H T, TRADEM A RK, AND PA T E N T  LAW
Problems involving copyrights, tradem arks (and u n fa ir com petition), and 
patents, designed bo th  to introduce the general student to the basic concepts 
of those fields and to provide some specialized tra in ing  for those interested 
in  pursu ing  careers in the  pub lish ing  or en te rta inm en t industries or as p a ten t 
lawyers. Professor H enn. (O m itted in 1968-69.)
505. C O R PO R A TE PR A CTICE
Prerequisites: Business Enterprises and Legal Accounting or its equivalent.
T h e  subject m atte r is of im portance no t only to those p lann ing  to engage 
in m etropolitan  corporate practice or to serve in corporations, w hether in 
legal o r executive capacities, b u t also to those who expect to incorporate
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and represent small business corporations. A lternative projects will be offered; 
some will highlight corporate financial problem s, including corporate financial 
structures and operations, im pact of federal and state regulation  of corporate 
securities, and some trea tm en t of related  accounting, tax, and corporate 
reorganization m atters; others will emphasize the financial, m anagem ent, and 
o ther problem s of small corporations, and the  d rafting  techniques essential 
to th e ir solution. Professor H enn.
506. D R A FTIN G  OF LEGAL IN STRU M EN TS
Intensive drafting  exercises with respect to m any kinds of instrum ents com ­
m only used in  the practice of private law. In  some instances the  assignm ent 
will be predeterm ined; in others, it will involve a choice of m eans and 
d rafting  the instrum en t to accomplish the solution proposed by the student. 
T h e  assignments will be chosen as typical and actual problem s sought from 
general practice. W ith  the consent of the instructor, a studen t may concentrate 
on drafting  instrum ents in a p a rticu lar and specialized area of law. Personal 
consultation may be substitu ted  for certain assigned class hours in order to 
provide indiv idual criticism and redrafting. Professor M acDonald. (O m itted 
in 1968-69.)
507. EM ERGING NATIONS: SELECTED LEGAL PROBLEMS IN 
ENGLISH SPEAKING AFRICA
Studies of selected legal problem s in countries in English-speaking Africa as 
illustrative of nations em erging from colonial pasts. A large am ount of reading 
of legal, political, economic, and social n a tu re  will be requ ired . T here  will 
be an exam ination on this pa rt of the  course which will count for a sub ­
stantial portion  of the course grade. (T his reading will no t be entirely  lim ited 
to English-speaking Africa.) Problem  areas expected to be dealt w ith include 
such m atters as developm ent p lann ing  and accom plishm ent, foreign invest­
m ent, creation and developm ent of indigenous legal systems, constitu tional 
and adm inistrative law and action, adm inistration  of justice, crime and 
crim inal law, indiv idual rights, censorship. W here possible the  student will 
be allowed a degree of freedom of choice in  selecting topics upon which 
to p repare  m ajor papers. Professor Macneil.
508. ESTATE PLAN NING 
Assigned problems.
An op p o rtu n ity  to apply principles of estate p lann ing  and estate and gift 
taxation  to concrete problem s involving small, m edium , and large estates of 
persons with varied family and business requirem ents; to d raft trust, will, 
insurance, and o th er plans and instrum ents to  effectuate selected plans. 
Professor Brown.
509. FIDUCIARY A D M IN ISTR A TIO N
Planning and settlem ent of estates by will, tru st deed, and o ther devices; 
selected problem s in adm inistration  of estates in the p robate  court. Professor 
Dean.
510. G O V ERN M EN T CON TRA CTS
A survey of the p rincipal statutes, regulations, judicial decisions, and ad ­
m inistrative ru ling  re la ting  to the  p rocurem ent of supplies and services and 
the disposal of surplus p roperty  by the federal governm ent. Consideration 
will be given to such topics as the federal budget structure (appropriations, 
obligations, and expenditures), contracting by form al advertising, the negoti­
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ated  contract, standard  forms and clauses, contract pricing, price redeterm ina­
tion and renegotiation of profits, allowable costs un d er cost-type contracts, 
term ination  for defau lt and for convenience, settlem ent of disputes, claims 
by or against the governm ent arising ou t of contracts, contract financing, 
p a ten t and  copyright problem s, contracts for research and developm ent, 
facilities contracts, and contracts w ith foreign governm ents and organizations. 
Special a tten tion  will be given to  problem s which may be encountered  by 
lawyers in private  practice representing  business clients, as well as to the 
problem s w ith which the governm ent lawyer is concerned. Professor Pasley.
511. IN T E R N A T IO N A L  BUSINESS TRANSACTIONS
T h e  legal problem s (arising un d er Am erican, in te rnational, and foreign law) 
th a t confront businesses whose affairs cross na tional lines. Im port and  export, 
including U nited  States and foreign tariffs and o th er trade restrictions, trade 
agreements, comm ercial law problem s of in te rnational trade  transactions, 
and problem s of trade in paten ted  and tradem arked products. T h e  in te r­
national m onetary and paym ents system; exchange controls. D irect investm ent 
abroad, including incentives and obstacles to Am erican investm ent, the righ t 
of establishm ent, and foreign corporate law questions. T h e  in te rnational 
p a ten t and tradem ark system and problem s of licensing industria l property  
abroad. A ntitrust aspects of in te rnational trade and investm ent. Aspects of 
U nited  States and foreign taxation  of in te rnational business. T h e  risks of 
expropria tion  and “creeping exp ro p ria tio n ” investm ent guaranties. Specialists 
from governm ent practice and business will partic ipa te  in  some of the  class 
meetings. Professor A nthony. (Offered in  a lte rna te  years. Offered in  1968-69.)
512. IN T E R N A T IO N A L  ORG ANIZATIONS
T h e  constitutive law and selected practical and theoretical problem s with 
respect to the European Com m unities (particularly  the  "C om m on M arket”), 
the  U nited  Nations and its agencies, and functional w orld organizations. 
Professor A nthony. (Offered in  a lternate  years. O m itted  in  1968-69.)
513. LABOR LAW AND A R B IT R A T IO N ; (Given by th e  School of 
Industrial and Labor R elations as I.&L.R. Course 602.)
Intensive analysis of selected groups of legal problem s arising o u t of 
labor relations and labor a rbitrations, based on docum entary  m aterials 
including briefs, m inutes, and reports in court and agency proceedings. 
Labor Law I o r its equivalent is a prerequisite . Professor Hanslowe and 
Professor Freilicher of the  School of Industrial and Labor Relations.
514. LIBEL, SLANDER, AND R IG H T  OF PRIVACY
Deals w ith the problem s encountered in practice, in representing  clients in 
the  publishing, radio, television, m otion p icture, and o th er com m unication 
and en terta inm en t industries, re la ting  to libel, slander, and rig h t of privacy. 
After a review of the substantive law of defam ation and privacy, the  problem s 
will range from those of p republication  review of m aterials, th rough  litigation, 
including the hand ling  and investigation of claims. Professor H enn.
515. L IT IG A T IO N  OF BUSINESS DISPUTES—DOM ESTIC AND 
IN T E R N A T IO N A L
Typical litigation and negotiation problem s cu tting  across all fields of law 
will be analyzed, w ith em phasis on the practical effect of legal rules and on 
the in teraction  of substantive and adjective law. Some of the  problem s will 
raise incidental questions of attorney-client relations and  of law-office o rgan i­
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zation. T h e  problem s, largely draw n from actual situations confronting  
businessmen and their counsel, will requ ire  considerable research. Such 
research usually will be followed by the p reparation , in d raft form, of papers 
such as pleadings, m em oranda of law, opinion letters, agreements, o r proposed 
statutes. All of the problem s, w hether involving dom estic o r in te rnational 
business transactions, will be viewed from the standpoin t of an American 
lawyer, and no knowledge of foreign law is requ ired  for this course. Preference 
in enrollm ent is given to th ird  year students. Professor Schlesinger.
516. PROBLEMS IN CR IM IN A L LAW
Intensive study of problem s in substantive and procedural crim inal law 
through assigned readings, analysis of crim inal tria l records, and p reparation  
of m em oranda and research papers. Professor Hanslowe. (O m itted 1968-69.)
517. PROBLEM S IN LABOR LAW
A study in dep th  of cu rren t problem s in the labor relations area. Professor 
Oberer. (O m itted in 1968-69.)
518. PROBLEMS IN LAW AND PSYCHIATRY
Study of the m anner in which the law deals with abnorm al behavior in the 
light of psychiatric insights. Problems to be considered will be draw n from 
such fields as trea tm en t of the m entally  ill and of juvenile delinquents, 
crim inal insanity and correction of crim inals, alcoholism and d ru g  addiction, 
and legal control of sexual behavior. T h e  course will be b u ilt a round  the 
discussion of assigned readings and studen t research papers. Professor 
Hanslowe.
519. PROBLEM S OF PUBLIC EM PLOYM ENT 
Prerequisite: Labor Law 312.
T h e  course will en ta il a study of the legal problem s inheren t in the super­
im position of collective bargain ing relationships on existing patterns of public  
em ploym ent, including the problem s of sovereignty, u n it determ ination , 
representation procedures, u n fa ir practices, scope of bargaining, impasse 
procedures, and the strike against governm ent. T h e  study will also include an 
exam ination of civil service systems, governm ent budgeting, restrictions on 
political activities of public  employees (e.g., H atch Act), loyalty oaths and 
security program s, and o th er problem s peculiar to public  em ploym ent. 
Professor Oberer. (O m itted in 1968-69.)
520. PROBLEM S OF URBAN D EVELOPM EN T
A study of selected legal problem s arising ou t of u rb an  growth and develop­
m ent and related to such m atters as city and regional p lann ing  (renewal and 
redevelopm ent, subdivision control, zoning, em inent dom ain); adm inistration  
of housing, educational, hospital, welfare, and poverty program s; local taxation  
and finance; relationship  of local governm ents to each o th er and to the  state 
and federal governments; and d rafting  and enforcem ent of regulatory legis­
lation. Professor Curtiss.
521. PROFESSIONAL PRA CTICE
Mathews, Problems Illustrative o f the R esponsibilities o f M embers o f the  
Legal Profession (revised).
Designed as a practical and realistic in troduction  to the professional aspects 
of law practice. Special em phasis is placed on the  problem s of conscience 
and professional responsibility which young lawyers are likely to m eet in 
typical dealings w ith clients, opposing parties, witnesses, governm ent agencies,
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and the  public  generally, and in tria l and appellate  practice. Topics include 
(1) the  role of the  legal profession, its functions, social obligations, and stand­
ards of m orality, ethics, and conduct; (2) the  n a tu re  of the lawyer-client 
relationship; (3) organizing and m ain ta in ing  a practice, office m anagem ent 
and economics, partnersh ip  agreements, re ta iners and fees; and (4) the  causes 
of popu lar dissatisfaction with lawyers and the legal profession. Problem  work 
includes research w ith bo th  library  and nonlib rary  m aterials. Professor 
T horon .
522. SECURITIES R EG U LA TIO N
Selected problem s arising from federal and state regulation  of the trad ing  
and d istribu tion  of securities and of practices in  the securities business. T he 
problem s will be designed to develop fam iliarity  w ith the  basic source m aterials 
and to raise questions which a lawyer m ight expect to  face in  practice as 
well as questions concerning the adequacy and effectiveness of the  present 
regulatory scheme. Professor R atner.
523. SOCIAL AND ECONOM IC ASPECTS OF FAMILY LAW
An exam ination  of selected legal problem s related  to the  family in  such 
areas as support and property  rights; dissolution of the  family th rough  
annulm ent, separation, and divorce and the  economic consequences thereof; 
parent-child  relationships, including illegitimacy, adoption  and custody; 
abortion  law reform ; welfare and poverty program s; juvenile court proceed­
ings; and legal counseling. Professor Curtiss.
524. T R IA L  AND A PPELLATE ADVOCACY
R epresentative practical problem s arising in tria l practice, w ith instruction  
in the  techniques of legal research and prepara tion  for tria l. In  addition  to the 
prepara tion  of m em oranda of law, the course w ill include the  d rafting  of 
pleadings, m otions, briefs, and o ther litigation  papers. T h ere  will also be a 
series of courtroom  exercises involved in bo th  tria l and appellate  practice. 
Professors Desm ond and Penney.
525. T O R T S PROBLEMS
Problem s raising bo th  curren t and fundam ental issues of torts policy and 
doctrine are presented for analysis and  research. T hese afford students an 
op p o rtu n ity  to study fundam ental to rt issues in  dep th , to acquain t themselves 
w ith cu rren t problem s in  the field, and to  gain experience in working w ith 
re la ted  practical issues associated w ith the  p repara tion , defense and settlem ent 
of to rt litigation. Professor Dobbs.
COURSES IN O T H ER DIVISIONS OF CORNELL
In  addition  to the work in in te rnational affairs described on p. 45, a tten tion  
is called to courses of special value to law students given in  o th er colleges and 
schools in the  University. In  this category fall courses in  accounting, co­
operatives, corporation  finance, economics, governm ent (including in te rn a ­
tional law and organization), history, labor relations, philosophy, psychology, 
public  speaking, sociology, taxation , and o th er fields related  to  law. M ore 
com plete inform ation  can be obtained from  the A nnouncem ents of the  d iv i­
sions referred  to. T h e  curricula of the G raduate  School of Business and Public 
A dm inistration and the School of Industrial and Labor R elations should also 
be exam ined.
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Students may not elect work outside the Law School du rin g  the first year. 
Those who have satisfactorily com pleted their first year, may, w ith the p e r­
mission of the Associate Dean, elect each year thereafter no t to exceed three 
hours in o ther colleges. C redit toward the J.D. degree is o rd inarily  not given 
for such work, b u t it may be allowed if the work is sufficiently cognate to 
the student's program  in law, and if it is approved by the  Associate Dean 
(but such work is no t to be included in  m erit p o in t com putations).
R O T C : Advanced Courses
T h e  advanced courses of the Army and the Air Force R O TC  program s are 
electives for those law students who have credit for two years' basic Army or 
Air Force R O T C , o r who are veterans. F u rth e r inform ation may be found in 
the A nnouncem ent of Officer Education, w hich may be ob tained  by w riting  
to the  Announcem ents Office, Day Hall.
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Cornell University 
C hristophersen, Carl Eric, A.B. 1967, In d ian a  U niversity 
C lark, Jam es Francis III, B.A, 1965, Johns H opkins University 
C lark, T hom as C hapm an, B.A. 1964, D artm outh  College 
Clossey, David Francis, B.A. 1965, Georgetown U niversity 
Code, R alph  Jam es III, A.B. 1967, Princeton University 
Cohen, Edward Irving, A.B. 1965, Cornell University; M.B.A. 1967, Cornell 
University
Cohen, H enry  Cantor, B.S. Business, 1967, M iam i University (Ohio)
C ohn, Lawrence N., B.A. 1965, Carleton College
Colem an, Francis David, B.A. 1963, F ranklin  & M arshall; B.Aero.E. 1963, 
Rensselaer Polytechnic Inst.
Commons, H aro ld  T ., Jr., A.B. 1962, W heaton College 
Conover, R ichard  Corrill, B.Sc. E.E. 1965, U niversity of Nebraska 
Cooper, M ichael R obert, B.A. 1967, Long Island University 
Copplem an, Peter David, A.B. 1964, H arvard  University 
C orbett, Bruce Reed, A.B., 1966, U niversity of Pennsylvania 
Corens, Peter David, B.A. 1967, H a rp u r College, State University of New York 
at B ingham ton 
Cowan, Ph ilip  M atthew , A.B. 1965, Cornell U niversity 
Cregg, George W illiam , Jr., B.A. Governm ent 1967, N otre Dame University 
Crego, F rank Thurw ood, Business-Law; B.A. 1965, H am ilton  College 
C ronin, Ph ilip  Francis, Jr., A.B. 1961, H arvard  University 
Cruz, Nestor E nrique, Business-Law; B.A. 1966, V illanova University 
C unningham , T hom as Francis, B.A. 1965, Canisius College 
Currey, Charles Thom as, B.A. 1966, Beloit College 
C urtin , K enneth Charles, B.A. 1965, Villanova U niversity 
C urtis, R ichard  Ashton, B.A. 1966, College of W ooster 
C utler, Irw in H erbert, Jr., B.A. 1965, Yale University 
D add, M ark Hayden, B.S. 1965, Fordham  University 
Danowsky, Joseph Stanley, B.A. 1967, U niversity of P ittsburgh  
Davidson, R ichard  Dodge, B.S.E. 1967, P rinceton University 
Davis, M artin  Jefferson, A.B. 1964, Princeton University 
Deason, George T im othy, B.A. 1967, Southern M ethodist University 
Decker, C urtis Lee, A.B. 1966, H am ilton  College 
DeClue, David A lbert, B.A. 1967, Dickinson College 
Deitz, R oger M ark, B.A. 1965, Brown University 
D enton, Donald Allan, B.S. 1962, U nited  States M ilitary Academy 
D ’Ercole, Sylvester Frank, B.A. 1961, Colby College
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Detwiler, Bruce H arm on, B.A. 1966, Yale University
DeW itt, T hom as How ard, B.E.E. 1964, U nion College
DeWolfe, John  Chauncey III, B.A. 1965, Brown University
Dietrick, W illiam  Edgar, B.A. 1967, Johns H opkins University
Dietz, R obert Barron, B.A. 1964, College of the Holy Cross
Dolan, Jam es Boyle, Jr., A.B. 1966, Boston College
Dombroski, John  Edward, B.A. 1967, T rin ity  College
Donohue, W illiam  Joseph, B.E. Ch. E. 1967, M anhattan  College
Douglass, Donald Guy, B.A. 1965, M arietta  College
Dowd, M atthew  Joseph, B.A. 1965, M anhattan  College
Downs, Stephen Fosdick, B.A. 1964, Am herst College
Draper, David Russell. B.A. 1967, University of W ashington
Drebsky, Dennis Jay, B.B.A., 1967, City College of New York
Dreyfus, R ichard  Ira, B.S. 1965, Bucknell University
Drum m , H arold  Edward, B.E.E. 1965, New York University
Duffy, Jo h n  Jam es, Jr., B.A. 1965, Brown University
Dwyer, Peter Carney, B.A. 1966, Brown University
Dye, C hristopher deR opp, B.A. 1966, H averford College
Eddy, Charles Phillips III, B.A. 1963. U niversity of Colorado
Eisenberg, A rth u r Nelson, B.A. 1964, Johns H opkins University
Eisenberg, Lawrence Daniel, A.B. 1965, Syracuse University
Ellis, Dwight W arren  III, B.A. 1962, Yale University
Em nett, T hom as R ichard, B.A. 1967, Drake University
Engle, Jo h n  How ard, A.B. 1965, Cornell University
Ernstrom , Jam es W illiam , A.B. 1967, H am ilton  College
Evans, M ark Lewis, A.B. 1964, H am ilton  College
Fahey, W illiam  Cam pbell. B.S. 1961, St. P e ter’s College
Falcone, V incent R obert, A.B. 1965, H arvard  University
Ferraro, Jack Michael, Business-Law, B.A. 1967, D artm ou th  College
Finn, R obert Donald, B.S. 1966, N iagara University
Fisher, Gerald Fitzgerald, A.B. 1966, Colgate University
Foley, Jam es Dean, B.A. 1965, University of Verm ont
Fox, Edward H anton , A.B. 1967, Cornell University
Foy, Thom as Francis, A.B. 1967, Boston College
Franzino, F rank John , Jr., A.B. 1967, Cornell University
Fresh, Douglas Eston, A.B. 1960, M.A. 1965, Ind iana  University
Fricke, R ichard  John , A.B. 1967, Cornell University
Froehly, Susan Yvonne (Miss), A.B, 1966, Sm ith College
Gad, Lance Stewart, B.A. 1967, State U niversity of New York at Stony Brook
Gallagher, Jam es Cornelius, B.A. 1967, T u fts  University
Gallup, Frederick W illiam , B.A. 1965, Yale University
Ganzenm uller, August, A.B. 1967, C olum bia University
Garrison, Joseph Dean, Jr., B.A. 1965, W esleyan University
Gelerm an, R ichard  Allen, B.A. 1965, Bowdoin College
Gendron, David Brooks, A.B. 1966, Bowdoin College
George, W arren  Eggleston, Jr., B.A. 1964, Brown University
Getnick, M ichael Elliot, B.A. 1966, Pennsylvania State University
G iardina, Jay Alan, B.A. 1965, Bucknell University
Glascoff, Donald George, Jr., B.A. 1967, Yale University
Glasel, David Paul, B.A. 1966, H ofstra University
G laubinger, R obert Stephen, B.S. Ch. E., 1967, Carnegie Institu te  of 
Technology
Glick, Leslie Alan, B.S. 1967, Cornell University
Glosband, D aniel M artin , B.A. 1966, University of Massachusetts
Gold, M argaret G ondlem an (Mrs.), A.B. 1967, B arnard  College
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Goldstein, Stephen R ichard, B.S. 1965, University of California a t Los Angeles 
Gordon, R alph , Business-Law; B.A. 1967, H obart College 
Granville, Charles N orm an III, A.B. 1962, H am ilton  College 
Gray, Frederick W illiam  III, B.A. 1966, Johns H opkins University 
Grefig, M ax Edward, B.A. 1966, St. Louis University 
G rinnell, Kenneth Lloyd, B.A. 1967, Boston University 
Grossman, Yvette (Miss), B.A. 1966, Brooklyn College 
Grow, David Charles, B.A. 1965, St. Lawrence University 
G uenard, R obert Charles, B.A. 1966, N otre Dame University 
Guglielm ino, Russell John , B.A. 1965, Cornell University 
G unn, Alan Michael, B.S. 1961, Rensselaer Polytechnic In stitu te  
Hacker, H enry Samuel, B.A. 1965, Yale University 
Hagger, Jerem y Jam es D unbar, A.B. 1966, Bowdoin College 
H and, Scott McKee, A.B. 1964, H am ilton  College 
H arnish, Dennis Jay, B.S. 1964, Pennsylvania State University 
H arris, R obert Mills, A.B. 1967, G ettysburg College 
H artstone, Joel M artin , B.B.A. 1967, U niversity of Massachusetts 
H artw ig, Hans Joseph, LL.B. 1957, L ondon U niversity Law 
Hassan, Sherif Om ar, License of Laws 1961, D iplom a of A dm inistrative 
Sciences 1962, D iplom a of Islamic Law 1963, Cairo University Law School 
Hayden, Carl T heral, A.B. 1963, H am ilton  College 
Hays, M ary (Miss), A.B. 1965, Cornell University 
Hecht, Roger David, B.S. Business, 1967, Bowling Green University 
H eiden, Thom as John , B.A. 1967, U niversity of N otre Dame 
H eller, Thom as, A.B. 1966, University of Rochester 
H enderson, A lfred Faxton, Jr., A.B. 1966, Princeton University 
Higdon. Polly Susanne (Miss), A.B. 1964, Vassar College 
H ill, T hom as W alter, A.B. 1967, G rinnell College 
Hillis, Ju lia  Naom i (Miss), B.A. 1967, Allegheny College 
H ilton , R obert Ernest, A.B. 1966, U niversity of M ichigan 
H ollander, Carl R obert, A.B. 1965, Cornell University 
Holmes, R obert Sterling, B.A. 1966, N orth  C arolina State University 
H ooper, A rth u r W illiam , Jr., B.A. 1966, F ranklin  and M arshall College 
Howes, W illiam  Albion, B.A. 1967, Yale University 
Hughes, Jam es Michael, A.B. 1967, Bowdoin College 
H u h n , Stephen Thom as, B.A. 1967, Am erican University 
H un t, R obert Joseph, B.S. 1963, LeMoyne College 
H u rt, Jo h n  R ankin, B.S. 1962, University of California a t Berkeley 
H urw itz, Stephen Avram, A.B. 1965, Cornell University 
H uston, R obert John  III, A.B. 1966, Stanford University 
Hymes, W illiam  Larry, B.S. 1965, W est V irginia W esleyan College 
Ingram , V erner M erritt, Jr., B.A. 1966, St. Lawrence University 
Ionta, R obert Weeks, B.A. 1966, Kalamazoo College 
Jackson, R ichard  M ontgom ery, Jr., A.B. 1966, H arvard  University 
Jacobsohn, David Bruce, A.B. 1965, Cornell University 
Japikse, Bert, B.S. 8c M.S. in M.E. 1965, Massachusetts In stitu te  of Technology 
Johnson, K enneth Douglas, B.A. 1965, H a rp u r College 
Jones, Alfred Cookman III, A.B. 1966, C olum bia University 
Kahn, Aaron Baer, B.S. 1966, State University of New York a t New Paltz 
Kane, A nthony Thom as, B.A. 1966, Iona College 
K anter, Stanley Joel, B.S. 1965, Boston University 
K aplan, Eliot Lewis, B.B.A. 1966, City College of New York 
Kash, Louis Nicholas, A.B. 1966, W estern Reserve University 
K errigan, Jam es Michael, A.B. 1966, Boston University 
Kessler, R obert W oodruff, B.A. 1965, H am ilton  College
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K iernan, Peter Joseph, B.A. 1965, Jo h n  C arroll University
Kirk, R obert Charles, A.B. 1966, Lafayette College
Klee, T hom as Alan, B.S. 1966, Cornell University
Knapp, Stephen R obert, A.B. 1965, Cornell University
Knapp, W illiam  Howard, A.B. 1962, University of Rochester
Kneipper, R ichard, B.S. 1965, W ashington and Lee University
Kolson, Kenneth Philip , B.A. 1964, City College of New York
Kronberg, R ichard  Lee, B.A. 1967, Yale University
Kronfeld, Leopold Jam es, B.A. 1963, Syracuse University
Lam pkin, David Prescott, A.B. 1967, Cornell University
Landau. John  Llewellyn, A.B. 1967, R utgers University
Landsberg, W illiam  Allen Ernest, A.B, 1965, H arvard  University
Larsen, Lynn W estby (Miss), A.B. 1967, Vassar College
Laubenstein, W illiam  H. I l l ,  B.A. 1965, Am erican University
Lawatsch, Frank Emil, Jr., A.B. 1966, Colgate University
Lawrence, R ichard  S tuart, A.B. 1965, U niversity of Rochester
Lebar, Geoffrey Phillip , B.A. 1967, Johns H opkins University
Lee, Lloyd Charles, B.A. 1965, H averford College
Leinwand, H arris Donald, A.B. 1965, University of P ittsburgh
Lese, Laurence Stewart, A.B. 1967, Cornell University
Levene, Louis Schreiber, B.S. 1967, University of Pennsylvania (W harton)
Lewis, Jacob Leonard, B.A. 1965, Brown University
Lim itone, A nthony Patrick, Jr., B.A. 1965, W illiam s College
Loncke, R udolph  R oland, B.A. 1961, Yale University
Lonergan, Michael McDowell, B.A. 1966, Yale University
Lowe, John  Anthony, B.A, 1963, College of the Holy Cross
M adden, R obert Edward, B.S. 1966, Cornell University
Maggin, Bruce, A.B. 1965, Lafayette College
Magielnicki, R obert Leon, A.B. 1967, R utgers University
M anaras, Jo h n  Thom as, B.A. 1967, D artm outh  College
M anning, Jam es Kevin, A.B. 1965, Boston College
M arier, R aym ond Conrad, BE.Ch.E. 1966, M anhattan  College
M arkm an, Jam es Lee, B.A. 1965, D artm outh  College
M artin , Ph ilip  Benjam in, A.B. 1964, Cornell University
M artinelli, Gary Elliot, B.A. 1965, W illiam s College
Marx, Peter Andrew, A.B. 1965, M.B.A. 1968, Cornell University
Massey, Denis Barry, B.A. 1967, Seton H all University
Massey, H enry Peirce, Jr., A.B. 1961, Cornell University
M ather, H enry Stoney, A.B. 1959, University of Rochester
Maulsby, David Lee, Jr., B.A. 1965, Yale University
McAra, B ernard Lee, B.A. 1967, Notre Dame University
McCaa, Jan e t Carol (Miss), B.A. 1964, W ellesley College
M cCarthy, R ichard, A.B. 1966, Boston College
McConville, Paul David, B.A. 1967, N otre Dame University
McGevna, Jam es Philip , B. A. 1966, Seton H all University
McGovern, Ph ilip  C hristopher, A.B. 1967, Boston College
M cLaughlin, Joseph Thom as, A.B. 1965, Boston College
M eurling, John  Edward, B.A. 1967, T ufts University
Miller, Donald Edwin, B.A. 1967, Dickinson College
Miller, Jeffrey C„ B.A. 1965, Yale University
M iller, R obert Leroy, B.A. 1966, Yale University
Miller, T errence, B.B.A., 1965, University of Alaska
M itchell, R ichard Clare, A.B. 1966, G ettysburg College
Mosher, R ichard  T hayer, Jr., Business-Law; B.A. 1965, D artm outh  College
M ottalini, Jo h n  A nthony, A.B. 1966, Boston University
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M ound, Peter Anson, B.A. 1965, C olum bia University
Moye, Jo h n  Edward, B.S. 1965, U niversity of N otre  Dame
Muchow, David John , B.S.F.S. 1966, Georgetown University
Mulchinock, David Stewart Charles, A.B. 1967, Georgetown University
M urphy, Jo h n  Francis, B.A. 1965, St. P e ter’s College
M urphy, Joseph Denis, Jr., B.S. Eng.Sc. 1964, University of N otre Dame
N adler, L u ther Charles, A.B. 1967, H arvard  University
Nelson, John  Evon II, A.B. 1965, P rinceton University
Norris, Jeffrey Allan, B.A. 1967, Bucknell University
O ’Brien, Thom as Carroll, B.A. 1967, Yale University
O ’Connell, Dennis M ichael, B.S. 1963, U niversity of W isconsin
O 'Connell, T im othy  James, B.A. 1965, Ithaca College
O ’Donnell, Michael Eugene, A.B. 1967, Cornell University
O liner, Carol S. (Miss), A.B. 1965, H u n te r  College
O ppenheim er, Charles Henry, B.A. 1965, Queens College
Orlow, Steven Sam, B.A., 1965, Queens College
Oster, Patrick R alph, B.S. 1966, Loyola University
Ostrow, M arc Charles, B.S. Economics 1967, University of Pennsylvania 
(W harton)
Oxm an, Jon  Steven, B.A. 1967, T ufts University 
Paltz, R obert C onrad, B.A. 1965, LeMoyne College 
Parker, George Frederick, A.B. 1965, Cornell University 
Parker, R obert Gregory, A.B. 1964, University of Rochester 
Patrikis, Ernest T heodore, B.A. 1965, University of Massachusetts 
Pepe, Louis R obert, B.Mgt.E. 1964, Rensselaer Polytechnic Institu te  
Pepper, K enneth Alan, B.A. 1965, H ofstra University
Perlm an, R obert How ard, B.A. 1964, Alfred University; M.B.A. 1967, Cornell 
University
Perry, Gregory M arshall, A.B. 1965, P rinceton U niversity 
Phelps, M arshall C orbett, Jr., B.A. 1966, M uskingum  College 
Pickett, Jam es R obert, B.A. 1965, H am ilton  College 
Pirro, Charles A nthony III, B.A. 1965, Yale University 
Platzer, M ichael Karl H enry, A.B. 1967, Cornell University 
Pohly, Lawrence M arvin, A.B. 1964, Colgate University; M.B.A. 1968, Cornell 
University
Pollan, Steven E lliot, A.B. 1967, Cornell University
Portnoy, Barry M ichael, A.B. 1967, H arvard  University
Poster, Lawrence Stephen, B.A. 1966, Long Island University
Puetter, A lbrecht B runo, R eferendar 1967, Kiel U niversity
Quisum bing, Leonardo A„ A.B. 1959, M anuel L. Quezon University; LL.B.
1964, University of Philippines 
Radice, A nthony Mark, A.B. 1966, Cornell University 
Ramsey, Drew Brian, A.B. 1966, H am ilton  College 
Rashm an, Gordon Lee, Jr., B.A. 1967, Brown University 
Raynor, Charles Peter, B.A. 1964, Bucknell University 
R eder, Barry, B.A. 1966, W esleyan University 
Reese, Algernon Beverly III, B.A. 1966, Yale University 
Reese, R igdon Leeds, A.B. 1967, U niversity of Pennsylvania 
Reilly, T hom as Edgar, A.B. 1967, Cornell University 
Ress, R onald  Glenn, B.A. 1965, New York University 
Reynolds, Jam es S tuart, A.B. 1965, E arlham  College 
Ringer, Jam es M ilton, A.B. 1965, Ohio University 
R obinson, Joseph A„ Jr., B.S. 1966, St. Joseph 's College (Philadelphia) 
Robinson, W illiam  Dwight, A.B. 1966, N ortheastern  University 
Rom eyn, Jo n a th an  W illiam , B.A. 1966, Yale University
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Rosati, M ichael W illiam , B.A. 1965, Yale University
Rosen, Paul M aynard, B.S. 1965, Rensselaer Polytechnic Institu te
Rosenfeld, K enneth, B.A. 1967, Queens College
Rosenzweig, Jack A rthur, A.B. 1965, R utgers University
Ross, Harvey M ark, A.B. 1967, Brandeis University
Rossi, John  Francis II, A.B. 1967, Colgate University
Roswick, Bruce H arold, A.B. 1967, W ashington University
R othstein, Michael Frederick, B.S. 1965, Cornell University
Rozell, W illiam  Barclay, B.S. 1965, Brown University
R ubenstein, Michael Ian, A.B. 1966, Colgate University
R uf, Jam es Allen, Jr., B.A. 1965, Ohio W esleyan University
Rushm er, Gary H ugh, A.B. 1964, Cornell University
Russo, T hom as A nthony, Business-Law; B.A. 1965, Fordham  University
Sakai, Jeffrey, A.B. 1967, R utgers University
Salameno, Lawrence Charles, A.B. 1966, Cornell University
Salisbury, R ow land Keith, B.A. 1966, W illiam s College
Sanders, Steven Andrew, B.B.A. 1967, City College of New York
Saperstein, Edward Jay, B.S. 1966, Syracuse University
Saqqal, Paul Thom as, B.A. 1966, Fordham  University
Sarzynski, Edw ard Joseph, A.B. 1967, H am ilton  College
Savryn, Karl, A.B. 1967, Cornell University
Schlam, Peter Raym ond, A.B. 1965, University of Pennsylvania 
Schnittm an, Michael S tuart, A.B. 1966, R utgers University 
Schoen, Stevan Jay, B.S. Econ. 1966, University of Pennsylvania (W harton) 
Schwartz, Stanley, A.B. 1966, Lafayette College 
Sciolino, A nthony Joseph, A.B. 1967, C olum bia University 
Scoll, Jo n a th an  Paul, B.A. 1965, H averford College 
Scott, H enry Storer, B.A. 1966, Yale University 
Scott, R obert Hasson, Jr., A.B. 1967, W hitm an  College 
Scott, W illiam  Craven, Jr., A.B. 1965, Princeton University 
Scouten, Jam es W atson, B.A. 1966, H oughton College 
Semmer, R obert Frederick, B.S. in B.A. 1966, N orthw estern University 
Sheraw, Donald M arion, B.B.A. 1956, W estm inster College; M.B.A. 1962, 
Cornell University 
Sherm an, Peter How ard, B.A. 1967, Am erican University 
Shifman, K enneth Allen, A.B. 1965, Cornell University 
Shivers, T hom as J., B.A. 1965, Queens College 
Shults, David Arnold, A.B. 1965, Princeton University 
Sibley, John  Joseph, B.A. 1967, N otre Dame University 
Siddiqi, Z.M. Shahid, B.S. 1955, LL.B. 1957, Lucknow University 
Siebert, H ans Olav, A.B. 1967, H am ilton  College 
Sindoni, Jo h n  Peter, B.A. 1967, College of the Holy Cross 
Sleeth, W alter John , A.B. 1965, H arvard  University 
Slewett, R obert David, A.B. 1967, George W ashington University 
Smallenberger, Jam es Andrew, Jr., B.A. 1964, M iami U niversity (Ohio) 
Sm ith, Bruce Francis, A.B. 1966, Cornell University 
Smith, David Page, B.B.A. 1966, University of New Mexico 
Smith, Joseph Francis, Jr., B.A. 1966, A lfred University 
Smith, W illiam  H erbert, Jr., B.A. 1965, Yale University 
Sokol, R obert Ju lius, B.A. 1967, St. Lawrence University 
Spellman, John  H enry II, A.B. 1967, Georgetown University 
Sterling, Peter R ichard, B.A. 1967, Pennsylvania State University 
Stewart, Charles Austin, A.B. 1967, Boston College 
Stirling, Thom as Luke, A.B. 1964, Cornell University 
Stolte, Roger F ranklin , A.B. 1967, University of Rochester
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Stone, R obin  L., B.A. 1967, University of Rochester 
Swartz, Joseph Briggs, A.B. 1963, M iddlebury College 
Szymanski, Janies George, B.A. 1966, Virginia M ilitary Institu te  
T arbell, Eaton W eatherbee, B.A. 1964, Bowdoin College; M.B.A. 1967, Cornell 
University
Taylor, Donald Adams, A.B. 1965, Princeton University
T h u m , R obert Beale, A.B. 1967, Princeton University
T h urlby , T . C hristopher, A.B. 1963, Cornell University
T ilton , R ichard  N orm an, B.A. 1966, W esleyan University
Toohey, Brian Frederick, B.S. Comm. 1966, N iagara University
Toohey, Ph ilip  Sullivan, B.A. 1965, H am ilton  College
Tsonas, C onstantine John , B.A. 1965, Yale University
Tunney, Jo h n  C hristopher, B.A. 1967, College of the  Holy Cross
T u rri, Joseph A., B.A. Psychology 1965, U niversity of Buffalo
Umaki, N oboru, LL.B. 1957, C huo University
Valleau, Victor M arlin, B.S. 1965, W estern M ichigan University
Veenstra, H arold  A rthur, B.A. 1965, W estern M ichigan University
Von Schmidt, W alter George, A.B. 1967, Georgetown University
Voysey, Peter Derry, A.B. 1967, H arvard  University
W all, Peter Viner, B.A. 1964, D artm outh  College; M.B.A. 1967, Cornell 
University
W allach. R ichard  Everett, A.B. 1966, Syracuse University 
W ang, A nthony W illiam , B.A. 1965, Yale University 
W awro, Jam es Thom as, B.A. 1966, LeMoyne College 
W einstein, Fred, B.S. 1950, New York University 
W eintraub, Lee Idel, Business-Law; B.E. 1966, V anderb ilt University 
W elch, George John , B.S. 1967, Canisius College 
W elch, M ark Edward, A.B. 1967, University of R ochester 
W eld, Parker Lawrence, A.B. 1964, U niversity of Rochester; M.B.A. 1966, 
University of Rochester 
W hitbeck, Paul Moore, A.B. 1967, Yale University 
W hite, M ichael Douglas, B.S, 1963, U nited  States M ilitary Academy 
W hitney, Jam es Henry, B.A. 1965, H am ilton  College 
W ild, R obert W arren, B.S. 1964, Massachusetts In stitu te  of Technology 
W iles, C hristopher, B.A. 1965, P rinceton U niversity 
W illiam s, D aniel H arrison III, B.A. 1966, D artm ou th  College 
W illiam s, Evan S., Jr., A.B. 1966, Cornell University 
W ilson, D aniel Crowell, B.A. 1967, St. B onaventure University 
W ilson, Donald Thom as, B.S. 1963, Cornell University 
W ineburg, M ichael Arnold, A.B. 1967, U niversity of Pennsylvania 
W inn, Allan Rodger, A.B. 1966, U niversity of Rochester 
W interbottom , Edm und Elmer, B.A. 1966, New York University 
Wolff, Peter Isaac, A.B. 1967, Lafayette College 
Woods, Michael Foley, A.B. 1965, Fordham  University 
W rede, R obert Kendrick, A.B. 1966, Cornell University 
Yoo, Jim in , LL.B. 1961, Seoul N ational University College of Law 
Young, Jam es Francis, B.B.A. 1967, St. B onaventure University 
Zalkin, K enneth G., B.A. 1965, T u fts  University 
Zeh, Charles R obert, B.A. 1965, D artm outh  College
COLLEGES AND UNIVERSITIES REPRESENTED 
1967-68
Alaska, University of. College, D artm outh  College, Hanover,
Ala. 1 N .H . 12
Alfred University, Alfred, N.Y. 2 Dickinson College, Carlisle, Pa. 2
Allegheny College, Meadville, Drake University, Des Moines,
Pa. 2 Iowa I
Am erican University, W ashing­ Earlham  College, R ichm ond,
ton, D.C. 3 Ind. 1
Am herst College, Amherst, Fordham  University, Bronx,
Mass. 1 N.Y. 5
B arnard College, New York, F ranklin  fc M arshall College,
N.Y. 1 Lancaster, Pa. 2
Beloit College, Beloit, Wis. 1 General M otors Institu te , F lint,
Boston College, C hestnut H ill, Mich. 1
Mass. 8 George W ashington University,
Boston University, Boston, W ashington, D.C. 1
Mass. 4 Georgetown University, W ash­
Bowdoin College, Brunswick, ington, D.C. 5
Me. 6 G ettysburg College, Gettysburg,
Bowling Green State University, Pa. 2
Bowling Green, Ohio 1 G hana, University of, Ghana,
Brandeis University, W altham , W est Africa 1
Mass. 1 G rinnell College, G rinnell, Iowa 1
Brooklyn College, Brooklyn, H am ilton  College, C linton, N,Y. 19
N.Y. 1 H arvard  University, Cambridge,
Brown University, Providence, Mass. 13
R.I. 10 H averford College, Haverford,
Bucknell University, Lewis- Pa, 3
burgh, Pa. 5 H obart College, Geneva, N.Y. 1
Cairo University, Cairo, Egypt 1 H ofstra University, H em p­
California, University of, Berke­ stead, N.Y. 2
ley, Calif. 2 Holy Cross, College of the,
California, University of, Los W orcester, Mass. 4
Angeles, Calif. 1 H oughton College, H oughton,
California, University of, Davis, N.Y. 1
Calif. 1 H u n te r College, New York, N.Y. 1
Canisius College, Buffalo, N.Y. 3 Illinois, University of, U rbana,
C arleton College, Northfield, 111. 1
M inn. 1 Ind iana University, Bloom ing­
Carnegie Institu te  of T echno l­ ton, Ind. 2
ogy, Pittsburgh, Pa. 1 Iona College, New Rochelle,
Chuo University, Japan 1 N.Y. 1
Clarkson College of Technology,
1
I
6
Ithaca College, Ithaca, N.Y. 1
Potsdam , N.Y.
Colby College, W aterville, Me. 
Colgate University, H am ilton, 
N.Y.
Jo h n  C arroll University, U n i­
versity Heights, Ohio 
Johns H opkins University, B al­
1
Colorado, University of, B oul­ tim ore, Md. 5
der, Colo. 2 Kalamazoo College, Kalamazoo,
1C olum bia University, New Mich.
York, N.Y. 5 Kiel University, Germ any 1
Cornell University, Ithaca, N.Y. 48 Lafayette College, Easton, Pa. 4
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LeMoyne College, Syracuse, Pennsylvania, U niversity of,
N.Y. S Philadelphia , Pa. 5
London University, London, Philippines, U niversity of the,
England 1 Quezon City, T h e  Philippines 1
Long Island University, Brook­ P ittsburgh , U niversity of, P itts­
lyn, N.Y. 2 burgh , Pa. 2
Loyola University, Chicago, 111. 1 Princeton University, Princeton,
M anhattan  College, New York, N.J. 14
N.Y. 2 P urdue University, Lafayette,
M arietta  College, M arietta, Ind. 1
Ohio 1 Queens College, Flushing, N.Y. 5
Massachusetts In stitu te  of T ech ­ Rensselaer Polytechnic Insti­
nology, Cam bridge, Mass. 3 tu te , Troy, N.Y. 5
Massachusetts, U niversity of, Rochester, U niversity of, R och­
Am herst, Mass. 3 ester, N.Y. 11
M iami University, Oxford, Ohio 2 R utgers University, New B runs­
Michigan, U niversity of, Ann wick, N.J. 6
Arbor, Mich. 2 Scranton, U niversity of, Scran­
M iddlebury College, M iddle- ton, Pa. 1
bury, Vt. 1 Seton H all University, South
M uskingum  College, New C on­ Orange, N.J. 2
cord, Ohio 1 Sm ith College, N ortham pton ,
Nebraska, University of, L in ­ Mass. 1
coln, Neb. 1 Southern M ethodist University,
New Mexico, U niversity of, Al­ Dallas, Tex. 1
buquerque, N.M. 1 St. B onaventure University, St.
New York, City College of, New B onaventure, N.Y. 2
York, N.Y. 6 St. Francis College, Brooklyn,
New York, State U niversity of, N.Y. 1
at B ingham ton (H arp u r Col- St. Joseph’s College, P h ilade l­
lege) 4 phia, Pa. 1
New York, State U niversity of, St. Lawrence University, C an­
at Buffalo, N.Y. 2 ton, N.Y. 3
New York, State University of, St. Louis University, St. Louis,
1New Paltz, N.Y. 1 Mo.
New York, State U niversity of, St. P e ter’s College, Jersey City,
Stony Brook, N.Y. 1 N.J. 2
New York University, New Stanford University, Stanford, 
Calif. 1York, N.Y. 4
N iagara University, N iagara
Syracuse University, Syracuse, 
N.Y. 5
University, N.Y. 3 T rin ity  College, H artfo rd ,
N ortheastern  University, Bos­ Conn. 1
ton, Mass. 1 T u fts  University, M edford,
N orth  C arolina State, R aleigh, Mass. 5
N.C. 1 U nion College, Schenectady,
N orthw estern University, Ev­ N.Y. 1
anston, 111. 1 U nited  States M ilitary  Acad­
N otre Dame, University of, emy, W est Point, N.Y. 2
N otre Dame, Ind. 9 V anderbilt University, N ash­
Ohio University, Athens, Ohio 1 ville, T enn . 1
Ohio W esleyan University, D el­ Vassar College, Poughkeepsie,
aware, Ohio 1 N.Y. 2
Pennsylvania State University, Verm ont, University of, B ur­
University Park, Pa. 3 lington, Vt. 1
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Villanova University, Villanova,
Pa. 3
Virginia M ilitary Institu te , Lex­
ington, Va. 1
W ashington and Lee University, 
Lexington, Va. 1
W ashington, University of, Se­
attle, W ash. 1
W ashington LTniversity, St.
Louis, Mo. 1
Wellesley College, Wellesley, 
Mass. 1
Wesleyan University, M iddle­
town, Conn. 5
W estern M ichigan University, 
Kalamazoo, Mich. 2
W estern Reserve University, 
Cleveland, Ohio 1
W estm inster College, New W il­
m ington, Pa.
W est V irginia W esleyan Col­
lege, B uckhannon, W.Va.
W heaton College, W heaton, 111.
W hitm an  College, W alla W alla, 
Wash.
W illam ette University, Salem, 
Ore.
W illiam s College, W illiams- 
town, Mass.
W isconsin, University of, M adi­
son, Wis.
W ooster, College of, W ooster, 
Ohio
Yale University, New Haven, 
Conn.
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CORNELL UNIVERSITY ANNOUNCEMENTS
T h e  C ornell A nno u n cem en ts  are designed to  give prospective students 
an d  o thers in fo rm ation  ab o u t the U niversity . T h e  prospective stu d en t 
should  have a copy of the A n n o u n cem en t o f G eneral In fo rm a tio n ;  
a fter consu lting  tha t, he m ay wish to w rite for one or m ore of th e  fol­
low ing A nnouncem en ts:
N ew  York State College of A gricu ltu re  
College of A rchitecture, A rt, and  P lan n in g  
College of A rts and  Sciences 
D epartm en t of Asian Studies 
E ducation
College of E ngineering
New  York State College of H om e Economics 
School of H o te l A dm in istra tion
New  York State School of In d u stria l and  L abo r R elations 
C en te r for In te rn a tio n a l Studies 
Officer E ducation  (R O T C )
Sum m er Session
U nderg radua te  p rep a ra tio n  in  a recognized college o r university  is 
req u ired  for adm ission to certa in  C ornell divisions, fo r w hich the follow ­
ing A nno u n cem en ts  are available:
G raduate  School: B iological Sciences 
G raduate  School: H um anities 
G radua te  School: Physical Sciences 
G raduate  School: Social Sciences 
Law School 
V eterinary  College
G raduate  School of Business and  Public  A dm in istra tion  
G raduate  School of N u tritio n  
M edical College (New York City)
C ornell U niversity  — New York H osp ita l School of N ursing  (New York 
City)
G raduate  School o f M edical Sciences (New York City)
R equests fo r the pub lica tions listed above m ay be addressed to 
C O R N E L L  U N IV E R SIT Y  A N N O U N C E M E N T S  
E dm und Ezra Day H all, Ithaca, New York 14850
(T he w riter should include his zip code.)

